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d e l a s R e a l e s ó r d e n e s , c i r c u l a r o s ?/ d r m n s d i s p o s i c i o n e s tlr i n i c i e s g e n e r a l ¡ m U i v u d u s c:i e l l ¡ o ~ 
l e l i n o / i e i a l e n e l t i í i o d e l o i t l Ü . 
FECHAS 
de las ú rdenos . 
Diciembre 17 de 18ÜJ. 
Diciembre 14 de id. 
Diciembre 20 de id. 
Id. id. id 
Diciembre 27 de id. 
Diciembre 23 de id. 
Diciembre 19 de id. 
Dic iemln 30 <íe ¡'¡¿. 
MATERIAS 
solire que \ersan. 
Correos 
Currcccion,. . . 
I'rolcccion y S. P . 
Jdvm 
Correos.. . . . 
Idem 
O/icios enajenados. 
Bempcencia. . . 
E n e r o 3 C o r r e o » . . . . 
Diciembre 2 3 de 1831 . Cr'a caballar.. 
Diciembre 2 3 de i d . . t ó r r e o s . . . . 
Diciembre 15 de i d . . De"(la pMlica. 
Diciembre 27 de 1851 . Correos. . . . 
Enero 1 . Idem. 
Diciembre 22 de 1 8 ü t . Emplazamientos. 
Diciembre 24 de id . . l d ' m - • • ' 
Enero 5 . . . . . . Correos 
Diciembre 13 de I S o l . Ins trucc ión públ ica . 
Enero 2 Contribuciones.. . 
Diciembre 27 tf< I S u l . Correos 
Diciembre 21 de i d . . Protecc ión y S. P . 
Diciembre 2 3 de i d . . t o i i t r i buc io i i f» . . 
Diciembre 23 de i d . . Correos . . 
Diciembre 27 de id . . Idem. . 
Enero 4 /dem. . 
Diciembre 30 de I S ü l . Capcllanhs. 
Diciembre 23 de id . 
Diciembre 2 3 de id . 
Emplazamientos.. 
Capel lanías . . . 
N U M E R O 1." r O L ' 0 g -
Rc . i l decreto dictando varins d i spní idoncs relnlivns á la pjceticion 
de lo inandailn jobre rratuiuii'ia ijo coi rt'spoiifli'ncia 1.° 
Ci rcular dietandn tumli icn varias dispiisiiirnics pura regularizar el 
survicio de presos pnbn's es tan íes y tniíisiMififes Jd. 
K x l i o r l o para la caplurade los (pie roharan á Pedro I 'aslor. . . . 3 
Ot ro para la de los que rnliaron a ¡'aula liasi'ot I d . 
Anuneiu deque no se ilaríi curso en la Admioistraeion de coulr ih t i -
ciones Uireetas, Ksladis l ica y riucas del Kslado de osla provin-
cia ¡i los documentos que se la dii i jan sin el franqueo p iúv io . . , Id . 
O t r o de que el S e ñ o r Goberundor , Seeretario, Depositario y o l ic ia -
les del Gobierno de p r o i m d a no recibirán torrespmideucia que 
no venga franca de porte • Id . 
Ot ro para el pago de lus descubiertos por el ü por 100 de oficios 
cnagetiados • . . . I d . 
O t ro de la sul asta de obras de reparac ión en la casa hospicio de 
León . 4 
K O M K R O 2 . 
Circular para quo se franqueo la correspondencia que se dirija al 
Gobierno de p i o v i n c i a . . . • • • . . 5 
Ot ra relativa a las formalidades de las solicitudes para establecer 
paradas • Id . 
Aunucio de que el Seño r Gobernador , Secretario, Depositario y of i -
ciales del Gubierno de provincia no reciben conespondiencia que 
no venga franco de porte . 7 
O t ro del pago de los intereses de la Deuda del 3 por 100 conso-
lidado 8 
O t ro de que no se da rá curso en la Admin is l rac ion de contr i lmcio-
nes Directas, Estadisl ica y Fincas del listado de la provincia ú lus 
documentos que se la dirijan sin el franqueo previo Id. 
O t r o de que los inspecloTes, oficiales y d e m á s empleados de la A d -
min i s t r ac ión de contribuciones Indirectas do la provincia no ad-
m i t i r á n correspondencia que no lioyu sido flanqueada prúvii i-
mcute M . 
Emplazamiento á Gregor io C.orballo y Magín González para ante 
el Juzgado de Vi l l a f i an ra del l i ierzo Id , 
Ot ro á Santiago M o r a n y Celedonio l i o J n g e c z para ante t i Juzga-
do de Almendrolejo Id. 
N U A Í E I I O 3. 
Ci rcular pnra que se franquee Incorrespondencia que se dil i ja ol 
Gobierno de provincia ' '.> 
Real orden deleri t i i i iainlo algunas funciones de los gefes de sección 
por el ramo de inslruccioi i pi ' ibl ici i d . 
Ci rcular dictando varias disposiciones relativas á las obligaciones de 
los .Imitas periciales i d . 
O l i o para que se franquee la correspondencia que se dirija á la A d -
min i s t r ac ión de contribuciones Directas, Kslodistica v l ' iucas del 
listado . . . 10 
Ot ro para la captura del soldado desoí tor l i l las blanco 11 
No ta de los abogados, escribanos y procuradores de esta provincia 
que se lian designado pora gozar de lo exenc ión de lo contr ibu-
ción del subsidio industrial y de comercio • . I d . 
Anuncio de que el Sefior Gobernador , Secretario, Oupnsitario y o d . 
cíales del Gobierno de proi incio no recibirán correspondencia 
que no venga Irani a de porte I d . 
' Ot ro de que no se d a r á curso en la Adniinistracion de cont i ¡ l uc io-
lies Directos, listaiilstica y IMIM-IS del l is tado, á los docii-.neutos 
que se la dirijan sin el IVaiii|iieo previ» 1J. 
Ot ro de que el Adniinis lrador de cunt í ibucionos Indin ic los , los ins-
pectores, oíii ialcs y dermis empleados de lo misma oficina no re-
cibirán correspondencia que no liaya sido franqueada p i é v í a -
mente I J . 
, l impla/ .amienlo ó los que se crean con derecho á los bienes de la 
capellania de Nuestra Señora del Rosar io , fundada en Al i ja de 
los Melones 12 
. O t r o á Manuel l 'erez para ante el Juzgado de 1." instancia de V a -
lencia de I). Juan I,/. 
. O t r o á los que se consideren con derecho á la cape l lan ía de Sania 
Catalina de Sena, fundada cu f i c í t i e l l i no del Mon te I d . 
FECHAS MATERIAS 
de las órdenes. sobre que versan. FOLIOS. 
T 
Diciembre 18 de 1851 . Protección y S. P . . . . Otro de hallorse en Carraccdo una vncn, & cuyo d u e ñ o se convoca. 12 
Diciembre 2 de i d . . . Loierias. U l r o del sorteo de lo te r ías que ha de verificarse el 10 de Knero . . I d . 
N U M E R O 4 . 
Enero 9 Elecciones á Cortes. . . . Divis ión en secciones del distrito de l 'onferroda. . . . . . . 13 
Enero 5 Correos. Circular para que se franquee la correspondencia que se dirija a l 
Gobierno de provincia 14 
.Enero 4 C o i i í n d u c í o u e s , Empicados . Anunc io de la vucuutc de la recaudac ión de contribuciones de León . I d . 
N U M E R O 3. 
Enero 5 Correos C i rcu la r para que se franquee la correspondencia que se dirija a l 
Gobierno de p ruv imia . 1 5 
Diciembre 15 de 1 8 5 1 . Deuda pública O t ra relativa á haberse prorogado hasta fin de M a r z o el plazo pa-
ra la presentac ión de los crOJilus que han de convertirse en la 
renta del 3 por 100 diferida Id . 
Diciembre 10 de i d . . Hr l iYos B e o l ó rden iclut ivn íi la loncesion de retiros mili tares. . . . . I d . 
Diciembre 20 de i d . . Instrucción pública. . . . .Anuncio de la vacante de una cii ledra en la Universiilnd de Sevi l la . 16 
Enero 2 Idem O t r o seña lando din pnru el e x á m e u de maestros de Instrucción p r i -
maria en Oviedo Id. ' 
Diciemlire 2 3 de 1851. Protecc ión y S. P . . . . E x o r t o para la cap lu ia de Domingo A n d r é s < . » . I d . 
Diciembre 29 de id. . Contribuciones Anunc io de hallarse de manifiesto el a in i l la iamienlo de Audanzas. . Id . 
N U M E R O 6. 
Enero 5 Correos Ci rcu lar para que se franquee la correspondencia que se dirija al 
. Gcbierno de provincia • ' • 17. 
Enero 8 Billetes del Tesoro. . . . ' O t r a para la presentac ión de los billetes antiguos del anticipo de 
cien millones.. I Í i . é . . . . I d . 
Enero 11 Contribuciones O t r a para la remisión de las matriculas del subsidio industrial y de 
comercio. . , I d . 
Enero 12 Ayuntamientos Anunc io de la vacante de la s e c r e t a r í a del Ayuntati i iento de Santa 
Crist ina. Id . 
E n e r a d Defunciones. O t r o de hallarse en la Comandancia general la media filiación y fé 
de óbi to de Justo Fernandez . . . . . 18 
Enero i ." Montes O t r o de la subasta de la c o i l a , l impia y carboneo de las leñas de 
un monte en Santa Colomba . . . . . . . . . . . . . Id . 
Jd. id P l a n t í o s . O t ro de la de 118 árboles de chopo correspondientes al p lan t ío de 
Miins i l lu de las Muías • » . » • < i . . . . I d . 
Id. id . . . . . . . Slonles O t ro de la de lo cor ta , l impia y carboneo de las leños de dos m o n -
tes en Acebo y Folgoso. I d . 
Jd. id Idem O t r o t amb ién de lo de la cor ta , l impia y carboneo de las leñas de 
otro monte en Castri l lo del M o n t e . I d . 
Diciembre 2 3 de 1851 . Contribuciones O t ro de que se espomlrán al públ ico los repartimientos de con t r i -
bución en Valencia de D . Juan I d . 
Enero i " . . . . . Idem O t ro de esponersc ol públ ico el repartimiento de inmuebles del 
Ayuntamien to de Arganza Id . 
Enero 10. • . . . Idem.. . . . . . . •. O t ro para que los contribuyentes forasteros del Ayuntomienlo de 
Escobar puedan revisar sus cupos. . . . . • Id . 
N U M E R O 7 . 
Enero 5 Correos Ci rcu la r para que se franquee la correspondencia que se dirija al 
Gobierno de provincia . . . . . . . . . 19 
JJnero 12 Alcaldes O t r a relativo é que no serán atendibles las escusas de los pediinoos 
después de haber tomado posesión de sus cargos Id 
Jd. id Idem • . . O t ra para que se recojan las credenciales de los pedáneos que resi-
dan donde los Alcaldes constitucionales y Tenientes ile Alcalde. . I d . 
Diciembre 31 de 1851 . Contribuciones Rea l ó r d e n levantando las mullas impuestas por ocultaciones come-
tidas para el pago de la cmitr ihucion iudu»trial Id 
Enero 3 Deuda pública Circular anunciando la convorsiun ile los cródi tos que han de pasar 
á componer la deuda omnrlizable in ler ior . . . . . . . . . 2 0 
Enero 4 Idem O t r a relolivu al sorteo de In deuda omorlizuble I d . 
Diciembre 27 de 1 8 5 1 . O d r a s pú(i / ic«s. . . . . Anuncio de la subasta de obras en la carretera do Valladolid 6 Z a -
mora . 2 2 
N U M E R O 8. . 
Enero 5 Correos C i rcu la r para que se franquee la correspondencia (pie se diti ja al 
Gobie rno de provincia 2 3 
Diciembre 21 de 1851 . Indultos Real decreto de indulto general Id . 
Diciembre 20 de id . . Minas Anuncio del registro de cuatro pertenencias de ca rbón de piedra en 
t é r m i n o de Vi l l a del .Monte 2 1 
Jd. id Idem O t ro ilel de tres id . id . en t é r m i u n de Quintana I d . 
Id. id Idem O t r o del de cuatro id . id . en t é n n i n o de la .Muta I d . 
Jd. id Iilcm O t ro del de tres id. id. en la cuesta de Rede la Viña 2 5 
Jd. id. Idem. Ot ro de tres id. id . en l ó r m i n o de Ferreras Id . 
Id. id Idem.. . . . . . . . O t r o del do cuatro pertenencias de una mina de hierro en l ó r i u i u o 
de Alejo Id . 
J d ¡d • • Idem • O t ro del de id . id. en t é r m i n o de Yugueros Id. 
Id. i d . . Idem O t ro del de tres pertenencias de ca rbón de p'edra en t ' r m i n > de 
Y i t l u c o i l a Id . 
FECHAS 
de lus ó rdenes . sobre que versan. 
3 
/ ' / . i d í d e m . . i . , i ^ 
Noviembre 30 de 1 8 5 1 . I'roleccwn y S. P. . . 
Enero 19 Obras.públfcas . . ¡ . 
Enero 17. . . . < Idem.. , . i , i , 
Enero I t i Cruzada. . < , , . 
Diciembre 2 8 de 1 8 i i l . Ewplazamienlos.. , . 
f u e r o Sí . . 
f n e r o 16. 
f n e r o 2 . . 
Córteos 
Elecciones á Córles. 
' Corrección, i . w 
Enero l o Escr iban ías . 
Diciembre 2 0 de 1 8 i i l . Afinas. . . 
W . i d . tdem.. 
Id. i d /rfem 
Jrf. t 'd.. . . • . i Idem. . , , , 
/ d . i d . . . . . . . /rfem 
Enero 1 3 . . . . . Ins trucc ión pública. 
Enero 16 . . . . . / dem 
.Enero 13 Protecc ión y S. P . 
Enero 17. . . . . Idem.. . , , , 
E n e r o 5 Correos.. . '. , 
Diciembre 2 3 de 1 8 o l . Despachos y títulos. 
Diciembre 2 0 de id¿ < Minas. . . . . 
J d . i d < /dem. . . . . 
J d . i d Idem.. . 
/ d . id • Idem.. . 
Enero 2 0 Propios.. 
Enero 52 . . 
i í n e r o 13 . . 
Ins trucc ión pública. 
Etiiplasamienlos;. 
Enero 16 Protecc ión y S. P . 
Enero 11 . . . . . Contribuciones.. . 
Enero 5 . , . . . . /dem., 
.Enero 8 Subastas. 
Enero 3 Loter ías . . 
Enero 5 Correos 
Diciemli rc 6 de 1 8 5 1 . . i l /onarcus y P r í n c i p e s . 
Diciembre 31 de id . . . Papel sellado. . . 
Noviembre 2 9 de i d . • Culto y Clero. . 
Enero 11 Tribunales.. . . 
Diciembre 10 de 1851. / ' c i ro ca rn ' í c s . . 
Enero 14 Alcaldes. . . . 
Enero 19 Protecc ión y S. P . 
Otro del de dos id . ¡d. en Vi l lncor to y Vnldorrnmla 
Kes i imcn de los servicios prestados por hi Guardia r i v i l en el mes 
de Noviembre . ¡ . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Anuncio de In subasta para admitir mejoras ü las obras de construc-
ción de Un pí lenle sobre el Ksla 
Ot ro del remate de obras para el camino de los I 'n l iñeiros . . . . 
O t r o para In devolucmn do los sumarios no espenilidos. . . . 
Emplazamiento í! Lucas Migue l para ante el .Iu?gado do primera 
instancia de Oervcra de l i i o l ' isuerga. . . . . . . . . . 
N U M E R O 9. 
Ci rcu la r parn que se franquee la correspondencia que so dirija al 
Gobierno de provincia 
Ot ra relativa A las reclamaciones de Inclusión y exclusión en las lis-
tas de electores para Diputados ¡i Ctír les . . . . . . . . 
O t r a para In.remisión de un estado de las pefsortas (Júe se hallen en 
los establecimientos penales 
Anuncio del reriiate de la escr ibanía de Cnstfocalbon. . ¿ . . . 
O t r o del rcftislrn de dos pertenencias de caí bou de piedra en ((ir-
mino de OlefO. . . . . . . . ¿ . . . . . ¿ , , 
O t ro del de otras dos pertenencias (ambieii tic ca rbón de piedra en 
t é r m i n o de Itcucdo. 
O t ro del de dos id . id . en t é r m i n o de la Mata . . . . . . . . 
O t r o de Una id. id . en t é r m i n o de Renedo. . . . . . . . . 
O t r o de dos i d . id. en t é r m i n o de Taraiulla. . . . . . . . . 
O t ro de los e x á m e n e s de maestros de ins t rucción pr imaria elemen-
tal complelu. 
CiCrdlar para qiíe se habiliten locales para las escuelas y se cum-
plan las prevenciones h e d í a s en la visita. 
O t ra para que se infortHe sobre la conducta y ocupac ión de A n d r é s 
de Sota.. . . ' . . .• . . .• .• . 
O t r a para la captura de un hombre que escalé la cárcel de' Dueñas . 
N L M K R O 10 . 
Ci rcular para que- se franquee la correspondencia que se dirija al 
Gobie rno de provincia.. . . . . . . • • • . • . . 
In s t rucc ión relativo IÍ los despachos y t í tulos de los funcionarios do-
pendientes del Minis ter io de Grac ia y Jus t ic ia , y ni papel sollado 
(Joo ha de usarse en ellos. . 
Anunc io d e í registro de dos pertenencias do c a r b ó n de piedra cu 
t é r m i n o de Lomas. 
O t ro del de tres pertenencias t ambién de ca rbón de piedra en t é r -
mino de Taraiulla 
O t ro del de dos id. id . en id . 
O l r o del de dos id. id. en t é r m i n o de Cegnñal 
O t r o de la admis ión de mejoras para el remate de unas fincas pro-
pias del Ayuntamiento de Vnlderns 
O t r o del exSmen de maestros de instrucción primaria en Oviedo. . 
Emplazamiento á Lucas Miguel Uudoudo para ante el Juzgado.de 
primera instancia de Saliaglil i 
E x o r t o para el rescate de una yegua rnlnda cu Villasabarie^o. . . 
Anuncio de estar espuesto al púb l ico el rcpai t imiento de la c o u l r i -
bucion de inmuebles del Ayuntamiento ile Snuccdo. . . . . 
O l r o para la alegación de agravios por el repar l imienlo ( lela con-
t r ibuc ión terr i tor ia l del Ayun lamicn to de l 'alacios. . . • • • 
O t ro de la subasta de obras en la nueva iglesia pnrtoqoial de l'oles. 
O l r o del sorteo de la loter ía que ha de verificarse el l ^ d e Febrero. 
N U M E R O 11 . 
Ci rcular para que se frannuee la correspondencia que se dirija al 
Gobierno de provincia -
tteal ó r d e n (ielerminamlo los honores que han do tributarse á los 
Reyes y l ' i ínc ipcs eMrangeros 
Ot ra para que se estii'iiilan en papel del sello .1." las fes de vida de 
las monjas y de Ins cxclau»! nidos 
R e a l decreto ilictandn valias dispnsirtnnos relativas fi las asignacio-
nes de individuos del clero y gastos de reparac ión de los templos. 
O t ro declnraudo onliuaria una sala provisional instalada en la 
Audiencia de Hurgns 
O t ro para la construcción de un ferro-carr i l desde Aranjuez & A l -
mansn 
Rea l é rden declarando que cuando los Alcaldes d e s e m p e ñ e n los 
Juzgados de primera instancia no deben percibir sueldo ni dere-
chos, y que los Aseares y ncompaiiados perciban los de arancel. 
E x o r l o relativo á la identilicacion de un cadáve r que se hal lé á la 
inmediación de Manzanares 
vot . tns . 
25 
Id . 
2(j 
Id. 
Id. 
Id. 
27 
Id. 
2S 
2!> 
Id . 
M . 
Id . 
IIO 
Id. 
i d . 
Id. 
Id. 
Id, 
31 
Id . 
33 
Id . 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
ü i 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
3:5 
Id . 
Id . 
3 6 
37 
Id . 
38 
Id . 
F E C H \ S 
de tas órdenes . 
E n e r o 19. . 
MATERIAS 
sobre que versa. 
Contr ibuciones. 
JEnero 27 . . 
E n e r o 2 2 . 
.Enero 10 . 
E n e r o 20. . 
Correos . . 
Protecc ión y S. P.. 
Imprentas. . . . 
Quintas. 
Enero 20 . . . . • • i n s t r u c c i ó n pública. . . ~ 
E n e r o 13 . Í . ¡. . • Propios -
Diciembre 19 de 1 8 5 1 . F e r r o , carretes . -
.Enero 2 1 . . . . . . • i l t lm in i s í r i i c íon e c o n ó m i t a . 
E n e r o 2 0 . . . • • Subastas . 
E n e r o 2 5 . . . . . P r o í e c c i o n y S. P. . . • 
E n e r o 27 Correos. 
Enero 28 . . . . . Sumtnis f ros . . . 
Diciembre 18 de 1 8 5 1 . Presupuestos. . . 
Diciembre 18 de id.. . Deuda públ ica . 
Diciembre 19 de id.. . Ayricutlura.'. 
Diciembre 31 de i d - . i n s t r u c c i ó n pública. . 
Enero 2 JReíigioMS. . . . 
E n e r o 2 2 Vacantes.. . , . 
Diciembre 3 1 de 1 8 5 1 . Derechos de puertas. 
E n e r o 2 7 . 
E n e r o 2 8 . 
E n e r o 28 . 
. Correos.. . . • . 
. . Quimas. 
, i Instrucción pública. . 
Diciembre 3 1 de 1881 . Derechos de puertat.. 
E n t r o 2 0 . . . . . Papel sellado. . . . 
Diciembre 2 4 de 1 8 5 1 . Clero.. . . . 
Febrero 2 . 
Febrero 3. 
Atentados 
Estado de S. M . . 
Elecciones a Cortes. 
Enero 4. . Alcaldes. 
í T i i c r o S O . . . . . Arbitrios. . . • 
Enero 2 8 C r i d a d a . . . 
E n e r o 13 E m p í a s a m i e n í o s . 
E n e r o 2 5 Contribuciones. 
Anuncio de hallarse terminados los repart imienlos de inmuebles del 
Ayuntamiento de Columbrianos 3 8 
N U M E R O 11 D U P L I C A D O . 
Circular relativa i que q u e d a r á sin curso la correspondencia que se 
dirija al Gobierno de provincia sin franquea. 39 
Ü t r a para lo capturo de Antonio Fernandei y Luis Carrasco. . . I d . 
Heal i lecrelo rehil ivo ¡i \os periódicos é impresos en que se pub l i -
quen nuticius alarmantes, se use de palabras impropias del deco-
ro ele I d . 
Rea l ó r d e u relativa i que los interesados en las quintas expongan' 
sus es¡ epcioiies en el j i m i o de declaración de soldados autu el 
Ayuntamienlo . 4 0 
O t r a para.que sen obligatoria la enseñanza del sistema legal de rnc-
liidas y pesos y su nomenclalura ciemifica I d . 
O t r a para que el 20 por 100 de. prppios se administre y recaude 
por los olicinns «le contribuciones l í i r ec tos . I d . 
O t r a confirmando lu eoncesitin definitiva en favor de la c o m p a ñ í a . 
concesionaria del ferro carr i l de M o r á Sá i i l ande r . • . • . 4 1 
B e a l d r d e h para que fe publiquen en la Gacetu ciarlos datos re la t i -
vos ni , imporle . ( le los.haberes Je las rlases pasivas 4 2 . 
A n u n c i o del remate de lus arbitrios concedidos al A j untamiento de 
Valencia de . D . Juan . \ . I d . ' 
O t r o cnnvocatido ni d u e ñ o de una escopeta que .se llalla depositada > 
en V a l d e n e y . . , i.» Id . 
N U i l É l t O 13 . 
Ci rcu la r relativa á que q u e d a r á sin curso .la correspondencia que se 
dirija al Gobierno de provincia sin franqueo 4 3 
Precios de los especies de suminislros en el mes de Knero. . . . I d . -
Rea l decreto fijando el presupuesto general de gastos del Estado 
para 1852. . Id . 
O t ro relativo n lo l iquidación y conversión de la deuda personal. . ' 4 1 
R e a l orden relativa á las circunstancias necosarias paro solicitar el 
aprovechamiento de los aguas de las Albuferas y r io A d r a . • . 4 5 
Ot ra concediendo grullos gratuitos á los estudiantes pobres que se 
• determine en concurso. . . . -'•. „. . . ¿ . . . . . . . I d . 
O t r a autorizando la admisión de novicias en varios conventos de re-
ligiosas de las diócesis de Albar rac in y Astorga 4 5 
Anunc io 'de la vacante de un oficio de procurador dol Juzgado de 
M u r í a s de Paredes I d . 
N U M E R O 14. 
R e a l decreto estableciendo nuera tarifa de los derechos de puertas. 4 7 
N U M E R O 15. 
Ci rcular para que se franquee la correspondencia que se dirija al 
Gobierno de provincia. . ' 5 1 
Ot ra para que se proceda A la formación del alistamiento para el 
presente a ñ o . , I d . 
Ot ra para la r emis ión de los recibos por las asignaciones de los 
maestros de enseñanza eleinentul completa y superior I d . 
Ca tá logo de los a r t í c u l o s que quedan exceptuados de los derechos 
de puertas y arbitrios • 5 2 
Circular para que los espedicnles relativos á c e s a n t í a s , jubilaciones 
ú otros derechos pasivos se esliendun en el papel sellado corres-
pondiente 5 1 
Rea l ó r d e n dictando valias disposiciones relativas á los ecles iás t icos 
que no residan en los puntos de sus prebendas. . . . . . . Id . 
N U M E R O 10. 
Par te relativo al atentado cometido hiriendo á S. M . la R e i n a . . . 5 5 
Otros relativos ol estado de S. M I d . 
Relaciones de los sugelos cuya inclusión y exclus ión de las lisias 
electorales se ha solicitado 5 6 
Ci rcu la r pora que se suspenda los efectos de la en que se m a n d ó re-
cojer las credenciales de lus pedáneos de los pueblos donde res i -
dan los Alcaldes constitucionales y sus Tenientes 5 8 
Ot ra para la remis ión de certificaciones del impor te del 5 por 100 
de arbitrios ni imir ipalcs I d . 
O t r a para el pago de los déb i tos por Cruzada en el Obispado de 
Astorga I d . 
• Emplazamiento a Ju l i án B a r t o l o m é para anlc el Juzgado de prime-
ra instancia de Vi l la lon I d . 
, Anunc io paro la p resen tac ión de relaciones de lo riqueza ¡«mueble 
en el Ayuntamiento de Yil lanueva de las Manzanas Id . 
FECHAS 
de las ú tüenes . 
MATERIAS 
sobre que versan. 
5 
v »'8U(U. 
Febrero 7 . 
febrero 7. 
E s l á d o de S. M . 
Corrección. , 
Enei-o 2S . 
Febrero i .". 
E n e r ó 48 . 
¿ i p ú í o c í o i i e j proDi'ncíaícs. 
Í d e m . . . . . . . 
tresupwstos.. . . . 
Febrero 7 . 
Í J . ; 
/ / . id.. : 
Enero 2 2 . 
Febrero 6. 
íVWeí-o 3. 
Fcfcrcro 8-. •. 
¿ ' i4ero 24 . •. 
Enero 25 . 
Febrero 7 ¡ •. 
Febrero Ü : : 
Enero 2(j i 
í e f i r e r o 10. 
U ñ e r o 9 . 
EHCCÓ 23 . 
E w n o 18. . • s i 
Febrero S. . • ¿ ^ 
Enero 2G. • • • • • 
Diciembre 31 de 1881 : 
i.¿. i d . . 
Enero 3 . 
Febrero 6. 
Febrero 9* 
Enero ' ¿ i ; 
Febrtre ,14.. 
F e b Ñ f d 14 . . 
Febrero 9 . . 
Febrero 15.. 
Enero o.. . 
Contribuciones. . 
Idem. . . . . 
/d í '» i . . . . . 
/f/;iii/c.<íaíoS. . • 
Elecciones á Corles. 
Protección y 5 . P . 
• i í ina i . . . . • 
¿ í s í adó dé s . J í . . 
'Prateciiiún S S. i " . 
Eléeeiofiei 'á t'ó'rus. 
Coñt'ríbúcióríes. > 
P r o p í o s . , •. '• i i 
Pandos pr 'oc íne ia ícs . . 
CoYreos. . . • '• 
Elei'ctbn'es á Córtet. : 
'Cohiaieiencia de S. 31. 
A r b i t r i o s . . . . . 
Títulos i papel sellado. 
Conlralando. . : 
Pro tecc ión y S. P . 
Í d e m . ; . . . 
i n s l rucc iou pública. 
Idem. . . • 
Aduanas. . . 
Guardia civil.. 
Culto y Cleroi 
Sanidadi • 
Proleccion y S . P 
Beneficencia; . . . . 
Proleccion y S. P . . . , 
Llem . . 
Administración económica. 
N U M E R O 17. 
Partes relativos al alivio de S. M . la Re ina . . . . . . . . . 
O t ro de la ejecución de la sentencia de muerte impuesta al rejicida 
Mer ino 
Itcal decreto relativo & la renovación dé las Diputaciones pró'viú-
, cíales. 
Real órdéñ diclandd varias dispósicioriés relativas & las óperációnes 
' dé la elección dé Diputados provinciales'. '. . . . . . . . 
Ot ra dictando t amb ién varias disposiciones relativas A la formación 
y publicíiclon dé cuentas de varios ramos dep 'ení i ' eu té j del M i n i s -
terio de la G o b e r n a c i ó n . . . . 
Circular t écomeuda t ido el ¡pagó de las contribuciones terri torial é 
industrial . , i . . . . . • ; . . ; : . . . . . . . 
'Otrú paró l i preséiitá'cion dé los tupos iitdividmilét de lá cbnl r ibu-
ción ter r i tor ia l . '. : . . . . . . . . . , . . . > . 
Ot ra réconiéndándó el pagó dé la eontribucion de eónsomos. . . . 
Emplaiar t iento á los heredemos dé Felipe Ké ín idd ' e i . . . • • . 
Nota dé Jai per'sonis cuya inclUsiéii i eSclusion en las listai e i éc lo -
ra lés se Kel&úM. . . ; ; . . . . . •. ; . . . . i 
feicorló frilátivó al áésclib'rimieMo dé los perpetradores d«l robu 
e jecu t idó á An t óh i ó R u i i ; . 
Áhuhc io del deriuncio de Una miné dé carbón dd piedra en t'érmitVd 
de Ut reDt . ; ; " ; ; ; ; ; ; . . ; ; ; . ; ; . ; 
A . N U M E R O 18. 
Partes de haber entrado en ta convalecencia S. M . la R e i n a . . ; . 
Circular para .la captura d é CrlsWliál Sancedó Vé i i jue i , . ; , . . 
Notas dé las pe r íónas cu ja inclusión y esclusión dé las listas electo-
rales Se solicita. . . 
Anunc ió dé estar de maniGesto el repartimiento de initaüebles, cúl-
tivo y gánádé r i á del Ayuntamiento de Fresnedo.; . . . . . 
. N U M E R O 19. . 
Circular p a r é q u é sé devuelvan contestados los iulerrogatorioj d« 
propios y bienes c o m u n e s . . . . . . . . . . . . . . 
O t r a p a n el pago de los déb i tos por fondos provinciales. . . _ . : 
Rea l ó r d e n dictando vaHas disposiciones pati jüsl if icar él gasto d é 
. l a coirespondencta oficial de los A j ú n t a m i e n l o s . . . . . . . 
Notas de las personas cuya inclusión y esclusión d é las listas e lec tó-
fales sé solicité 
, . • . , N U M E R O 20 . . . . . . 
Par te relativo ¡S adelantar la convalecencia de S. M . I i Reina. ; . 
Be« l ó rden relativa á q u é se propongan medios en subrogación de 
. los arbitrios suprimidos sobre las especies declaradas libres. . : 
Rea l ó rdén para lé espédicioil dé titulo^ & los empleados (¡üe perc i -
ben sus llabetes de los fondos provinciales y municipales; y de-
clarando el tlajiel sellado en ((ue Kan dé éstélidérSe las cuentas 
de fondos prriviricidlés y de los éstablecirüiéntds d t bénéfíbéucia. ; 
O i r á relativa á la repres ión del contrabando. 
E x o r t o para ijue se recbjá á 1). Francisco López Carbojal. . . . 
Ot ro para la captura dé Jbaqbin G ó m e z . . ; 
Iteal ó rden réldUva á la concesión de t í tulos gratis de maestro -'upe-
r i é r de instrüccloii pr imaria & los aspirantes que resulten sobresa-
lientes : 
O i r á p m la cdncésion de prémiós á los alumnos de iustrüccion p r l -
tiisría que t é su l t eh sobi-eéalientes. 
TÁÉÚ) déct-eta comét i endo él servicio de Ids aduanas á ünos empleados 
qué sé denominaran Ad i i ané rbs . : ; ; ; . . . . . . 
Anuricid dé la vacante de diez plazas de guardias de infánterfa . . . 
Otro para el pagó de los débi tos por fondos destinados él CUIto y 
Clero. 
Ot ro de la vacante de la plaza de cirujano del pueblo d é Vii lubrAz y 
sus agregados 
, . , N U M E R Ó 2Í ;m. 
Circular para que los Alcaldes recojan los documentos dé pol ic iá 
para el corriente a ñ o . . . ; 
Ot ra publicando los donativos hechos paro socorrer Id deSgracid 
ocurrida en Prada de la Sierra . 
E x ó r t t i relativo al descübr imién tó y c a p t u r é i é tés perpetradores 
ttéí fóbó ejecutado á Juatia Gón2alez. 
¿ i fcü ia f piírd la detención dé los efectos robados i D . Francisco 
González Conde, y captura de los sugetos que se indican. . . . 
Rea l orden relativa al t iempo y forma de solventar las obligaciones 
del personal comprendidas en el presupuesto de este año . . . . 
3 
¡id 
Id . 
Id . 
C(i 
0 2 
e s 
Id . 
Id . 
I d . 
r>r» 
t i * ' 
k 
« o 
I d . 
7 2 
7 3 
7-1 
I d . 
7 i i 
7 T 
Id. 
Id . 
7,S 
Id. 
Id. 
7 9 
i d , 
8 0 
I d . 
Id . 
Mi 
SI 
I d . 
82 
I d . 
8 3 
F E M . I S 
de fus «¡rdenss. 
MATERIAS 
solire que cersa. 
Enero ü . 
Febrero 14 . . 
Febrero l í . . 
Febrero 9 . . 
Febrero 14. . 
Febrero 3 . . 
A d m i n i s t r a c i ó n ecoi iúmica . . Otra diclgndo vnriíis disposiciones p.irn llevar á efecto el dcsciieiilo 
sobre los haberes de Ins clases activa y piuiva 83 
Propios. . . . . . . Anuncio de la venta de (incas del común de V.ilíleríis Id. 
Apuntamientos Otro de la vaconle de la Secretaria del Ayuntuinieri lo de Santa 
Cr i s l inn . 8 4 
Cuito y Clero. » - . . . . O t ro para el pago de ios débi tos por fondos destinados al O d i o y 
Clero . Id. 
E s c r i b a n í a s . . . . . . Ot ro de la vacante de una escr ibanía de c á m a r a en la Audiencia de 
Val ladol id . . Id, 
Loler ías . . . . . . . O t r o del sorteo de la loter ía que lia de verificarse e r i 3 de J i u n o . Id. 
Febrero 18 . 
Febrero 1 9 . . 
.Enero 10. . 
.Enero 14. . 
Fe i i r e ro 6. . 
Febrero 1 5 . . 
Febrero 1 1 . . 
.Fcfirero 2 1 . . 
í c & r e r o 1 9 . 
Febre ro 2 1 . . 
Fe&rero 2 4 . . 
F n e r o 28 . . 
Febre ro 3 . . 
Febrero 12. . 
Febrero 22. . 
Fnero US. . 
Presentac ión úe ¡a P r incesa . 
Caza y pesca.. . » . > 
Administractort económica . . 
Idem 
Deuda pública. . . . . . . 
.Rccíi/icaciones 
F o n d o s procincia leo . • ; . 
Beneficencia. 
Febrero 20 . . 
ICncro 30. . 
Febrero 26 . , 
Febrero 2 1 . 
Febrero 2G.. 
Febrero 28-. 
Febrero 17 . 
Febrero 2 1 . 
Febrero i 6 . . 
Febrero 2 6 . . 
Febrero 2 0 . . 
Febrero l ü . . 
Elecciones d e d i p u l a á o s pro-
vinciales. 
Mieles del Tesar». . 
Cria caballar. . . • • 
Elecciones de diputados pro-
vinciales. 
Ferro-carriles.. . . . • 
Instrucc ión pública. . . . 
Ayuntamientos. . ... • • 
Profpccioh y S. P . . • • 
Capc/ ianias . . . . • • 
Rectificaciones. . • • • 
Deuda del personal.. • . 
Obras públ icas . . . . . 
I n s t r u c c i ó n primaria. . • 
Quintas • 
S i m i i n i s í r o s 
i n s t r u c c i ó n pi ib í ica . . . . 
Clero 
Mayislrados y Jueces.. . • 
Contribuciones. . . . • 
Corrección 
Sanidad 
N U M E D O 22. 
P a r l e relativo é Haberse verificado por S. M . In presentación de la 
Princesa hereden, en el Santuario de nuestra Señora de Ato . l ia . 8 5 
Circular pura que se p recep túe por bandu la observancia del regla-
mento de caza y pesca Id . 
Rea l ó rden dictainio las reglu* que han de observaise para la clasi-
íicacioti de acreedores por haberes. . . . ; M . 
O t r a relativa á que' la dunddeima inensualidad de este año perte-
neciente li acreedores del Tesoro-por haberes se abra el 20 ' de 
Diciembre. . . . . . . . . . . ; ' S U , 
Circular , relativa i la tercera subasta de la deuda omortizable de 
11 y 2? cióse.- • ' - • • • • l ü . 
Lis ta de las personas que por equivocación se omitieron en las lisias 
insertas en el l inlct ln n ú m e r o 19 relaliva" á la inclusión sol ic i ta-
' t la en las listas electorales 8 8 
E x t r a c t o de la cuenta de los fondos provinciales 'correspondiente al 
mes de Enero de 18o2 . . . . . . . . . ' I d . 
N ' Ü M E n 0 23 . 
Doctitttcnlos relativos í la edificación de un hospital que so l l a m a r á 
Hospital de la Princesa. abr iéndose con este lin una suscricibn. . 89 
División en secciones de los partidos en que han de elegirse D i p u -
tados provinciales 91 
• Anunc io »percibietnlo á los tenedores de billetes del 'anticipo de los , 
100, millones que. no les presenten al cange. 9 2 
• O t ro de abrirse el dcpúsilo de caballos 'padres de esta provincia. . I d . 
N r . M F . n o 2 i 
Ayuntamientos que componen el distr i lo de la sección de I.con pa-
ra la elección de Diputado provincial 93 
Kea l decreto, precedido de una esposicion á S. M . , para que se le-
vanten los proyectos de tres,ferrocarri les, . I d 
Rea l drden relativa A los esludios necesarios para ser director de 
caminos vecinales. 9o 
Anuncio de la vacante de la s ec re t a r í a del A jun lamien lo de Santos 
M a r t a s . . ... .. . . . . . . . . Id . 
E x o r t o paro Jn captura de A n d r é s de oficio l añador Id. 
Emplazamicn lo á los que se crean con derecho ii los bienes de la 
capellanía del Sant í s imo Cristo del A m p a r o , nuestra Señora del 
C ó r m c n y S. Antonio de Padua.. I d . 
B e c t i í i c a c i o n ' d e la equivocación cnmelida al designar la tasación de 
la panera de Valdcras , que siendo de 10,(100 rs. se e s t a m p ó 
1 , 6 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 9 6 
N U M E K O 25 . 
E e a l decrelo convirtirndo los l i lu los del personal y material en t í -
tulos al portador sin in te iés . 97 
Anuoc io para la subasta de obras de reparac ión en la carretera de 
Asturias. . í ( ) 6 
O t ro de la vacante de varias escuelas de la provincia de Zamora. . I d . 
N U M E R O 21). 
C i rcu la r para que se; realicen las operaciones del reemplazo corres-
pnndlcule á este nñ» 101 
l ' rccins de las especies de suminisIros del mes de l ' ebre io . . . . Id, 
Rea l decreto precedido de una esposieinn, r eb l ivo ,i la eiiseñaiiza 
en la escuela de caminos, canales y puertos Id . 
Rea l orden para la foimncinn de juntas no.xiliares para la l iquida-
ción de los haberes del clero pnrniquiol y benelicial 102 
Ot ra pura que se piibliquen los esralalbncs de los funcionarios de) 
ó rden judicial en sus ditersas ca tegor ías 103 
Circular recomendando la ( ' inst i tución de las,juntas pi ' i iciídes. . . Id . 
Anuncio de la tacante del destino de alcaide de la cárcel de ¡ iembi-
bre. Id. 
01 ro también d é l a vacante'de la 
inieiilo de Camlin 
plczn de ci ' i i jami del A yunta-
Id. 
FKl'.lIAS 
fie Ins ónlL'iics. 
Febrero • 
lebrero 2 1 . . . 
Febrero ' ¿ 0 . . • 
Febrero l o » . • 
Febrero 18. • 
Febrero 20, 
i ' u c / o l í . 
Febrero 27. 
i*c6rcro 28 . 
M a r i o 1?. 
Febrero ". 
Febrero 13. 
Febrero 29. 
Febrero 17. 
M a r ¿o 2. . 
j j / a r so 4.. 
F c i i r c r o 27 . 
Febrero 17. 
Febrero 27. 
s u m u A S 
soliru uní! \crsnn. 
Ins/ruccion pública. • 
Montes 
(u j i t í / u i i í a s 
Contribuciones.. . . 
Instrucción ¡)íl6/íca. . 
ConinímctoHcs . . ¿ . 
J 'upc/ sellado. . . . 
ÉW/o y Ú c r o . . . . 
(Jiras ¡¡(Micas. . . 
Contribuciones.. . . 
Beneficencia. . . . 
Minas, i • • . • 
^¡/) ' íc t t í íut ;a . . . . 
Contribuciones.. . . 
. G u a r d i a civil. • « ... 
Jiisfruccfon pública. , 
Conli ibne.iuues.. . ' 
Culto y Clero. . . . 
Estrados de cuentas.. 
Contratos. . . . . 
Instrucción públ i ca . . 
l'lantios.. . . . . . 
J l / a r i o 4. . 
Marzo 9 . . 
Marzo 4 . . 
Instrucción pilblica. 
Ilcctificaciones.. . , 
i'resujJMt'sios 
Marzo 11 . 
Í)/ÍÍ¡/0 9. . 
i) /rtrro 11. 
Febrero 23 . 
J l /u rsu 9 . . 
ü / u r s a S. . 
ü i u i ÍU 1.". 
fíeneficencia. 
Quimas.. • 
Presupuestos. 
Iiicin.. . . 
Fincas del F s í a d o . 
Titulas. . . . . 
Empleados.. . . 
fíifas.. . . . . 
Vuiiues... . . . 
01ro pnrn qna fo. fiji! ii) pnWii d c) Rnli ' l in ile l;i prnvincii i . ;i íin ¡la 
que piKülnu pnlcni ru ; i l i ; i l | .N pnirusnrcs iln iiislnn'i-ioii piil iüci. ' I ' H 
Ot ro ilu I¡i fiiliitst.i Je Icíms <li! mi inimto cu ln C.-inil inii M . 
Emplazntniuiitit íi liw niiu se i'reoii n m ilüroi'lin ñ lus liii'iies <¡e un 
liiitrmuiti) lie leuns riiilii'initt'S en ! ' imit i ik ' j ; r Id. 
Anuii i ' iu lie llnlliirse espuest» ni |iiitilii:ii el repnrtimienlu lie lu con-
trituicimi lem't i i r inl i/el Ayuiidmueii l i) lie Ar i l i in M . 
Ot rn lie I» vaciinto lie escuelus de iiislniceiun primaria en lu pru-
Viucin de Valladulid. . , \<yL 
N L ' M F . K O - 2 7 . 
Cirrt i lnr rctnlivn íi que no se cometu íi pursonas cstrofnis la l'urinn-
ciun ilij lus ri'pnrliuiii. 'iilus ile rniitriliutiunes 11;-, 
Real únleii para i\ue oslo ¡iño se i i i lni i lan lus pailrones y u l n n i l n -
ciimi'htus ile reparto de cnutrilnifiones en el papel sullailo ipie 
i inlei iurmenle -JKJ 
Anuiu-iu del arreuilaiiiiiüilo de (inca'i il:!Viielta5 al Clnrn l i i . 
U l r u de lu.subasta de utiras en lu i'iirreteru do t ia l ic ia . . . . . J J S 
N U M E H O 28. 
Anuncio del pordnn i h rnulritiin.-iunes snlieitiiilo por el puetilo do 
S la rzán por riiZ'in de la <|iium» nnnrriil.i en él J i!) 
Cutitinút'i la lista ile los ilimaliwj.s para sucuner las ile-^racius cansa, 
das por un incendii) oeurridii un l ' i a i l a de la Sierra 
Bo i i l orden determitlaiidu ruainlu se pierde el dereclm ¡i la esplola-
ciíin de sitsliincias de naturaleza terru-.i. . |2|) 
Ot ra para la uliservaricia <l<! la ipiu dispuui: que un piiedeu pastaisu 
I:IIU Sanadus'nneuiis las prupiediults de particulares Iit. 
Cirrular iuvUamln li lus Ayunlamientns ;i presentarse para reeiliir 
instrueciunes relativas a la l'urin.ieinii de amillanmiientos y re-
parlimientus. i d . 
Ot ra relativa íi las formalidades que han de observarse para el i n -
greso ile ¡udlviiluos del ejércitu oh la Guardia c ivi l 1,1. 
Anuncio de In varante de la esi-uela de Corporales y ¡iaillo. . . . m i 
O U o du estar de iinimlicsto el padrón de tmitritiuyenles de l.eon. . Id. 
Concluye el anuncio relativo al arreiidumieuto delincas de\uellus ni 
Clero . . Id. 
N U M E R O 29. 
Circular para In remisión de los eslractos de cuentas de los deposi-
tarios (le fondos munieipales jO;} 
B e a l decreto relativo á las fortnatttlatlcs de los conUaVos por cucnla 
del Kstado.. ¡¡1. 
Otro ilcterniinandn los estudios necesarios paro obtener el titulo de 
ajjriinensor y íiforador 
Real lirdeii dictando nirias disposiciones para generalizar los plan-
tíos en las carreteras j,). 
N U M E 1 1 0 30. 
Circular relativa ¡i que no se celebren controtos ilegales en lo rela-
tivo al ejercicio del tnagislerio de la enseñanza púlilica elemental. (07 
Ot rn sobre la inteligencia de la en que su inaudii realizar las opu-
racinnes del reemplazo correspomlieute íi este año Ul . 
Ot ra relativa á la fonnaciuii lie los presupuestos múuicipales'. • • d i . 
N U M E R O 31 . 
f.ista especial de suscrieioues para el liuspital de la ['rinecsa. . . - j ^ i 
Heal decreto ilomando al servicio de las amias 10,(HH) homlires di»! 
ulisliimiento de IS'ÓV y iletevminnmlo los dias eu (\ue lia de ha-
cerse la declarai-iun iln soldmlos ele M . 
Cuntinúi ' i i las disposii'ioues relativas á presupuestos nmuicipales. . 
Iteal orden autorizando en ciertos casos un reca ían supeiior al 20 
y 2.) pur 100 sobre las conliiluieiones l e i n l m i a l é industrial pa-
ra cubrir los presopin'slus uiiiiiii'ipnlvs jy-.j 
Aminclu de estar autorizado 1). Miguél Eernandez liauciella para 
recibir los pa^os pur ntiUgacioues piueedeutes de la voula de 
bienes de la orden de San Juan j ;)} 
N i ; M I : n o 32. 
B c a l orden para que se espidan por los Oiobnrnndorcs de provincia 
los l i lulos de nlniidi'S de las cárceles de pnrtiilo. . . . . . l . - i ; ; 
Circular para que se auxilie al agente investigador de contr ibuí ¡iine.s 
1). Maleo Sam liez 1,1 
Otra m 'o iueudand» I» ol i 'erniocia de lo dispueslo rcspci ln ¡i la 
pi(diUdrion de loteii.'is y lilas I J , 
l i c i l orden para qt;'' I u.¡i¡es y be!'.'.'!- scar tr.'il. ':*!. m 
los puuilos de la ¡liisma uuincia ipie los c-píiíiolef. en íiiaiilo al 
FECíUS 
de las órdenes . 
Marzo 4 . . 
Febrtro 10. 
f í ó r c r o 2 0 
Id. id. . . 
Marzo l . " . 
3f ATERIAS 
sobre que versan. 
Febrero 29 . 
Feb re ro 2 7 . 
Febrero 2 7 . 
¿ f u r s o 10.. ! 
i d . i d . . . 
Id. i d . . . 
Id. id. . . 
Id. i d . . . 
Id. id. . * 
í ' e í i r e ro 19. 
Marzo 6.. 
Febrero 2 2 . 
M a n o 2 . . 
Marzo 14. 
M a r i o 9.. 
Marzo 8.4 
Marzo . 
Marzo 3.. 
Marzo 2 . . 
Febrero 28 . 
Marzo 16 , 
d i a r i o S. * 
j t farso 12. . 
Ca i ' a í imcros . 
^duo t i a s . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Buques... . 
í n s í r u c c í o n pú6 í í co 
Aranceles. •. . . 
instruteion públ ica . 
Ayuntamientos. . 
Jderrt.. . 
Idem.. . 
Idem. 
Idem.. . 
Idem.. . 
Loterías. . 
Instrucción pública. 
Protección y S. P . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Meneficencia.. 
Culto y Clero. , 
Aduanas. . 
Idem. . . . . . 
Instrucción pública; 
pngo de derechos de puerto y naVegnclon . . . . . . . . 
O t ra sobre que los /idininislradores de aduanas no dispongan de la 
fuerza de carabineros. . 
Ot ra relativa al derecho ¡le los géneros eon tnezcla de algodón que 
resulten ser de ¡licita inlroduccion : • . 
O t r a deseslimnmto l i i «m'plincion de los platos seña lados en «I Heal 
decreto relativo á la mudilicacion de luj durcclios dé arancel.. . 
O t ra dcsesti inaniló Infñbion una solicilüd pidiendu la supres ión de 
los derechos señalados al asfalto 
O t r a para que la reprociiiad en el pago de los derechos de puerto y 
navegación empiece cuando se inserte en la Gaceta la correspon-
diente delérhi inacion i 
O t ra para que no se permita en las ttscuélas primaHas la Iccli ihi del 
l ibro titulado lecciones sociales ó sean preceptos dé un maestfj 
¿i sus discípulos ; 
Rea l decreto sustituyendo algunos a r t í cu los del arancel génch i l de 
iroporlaciun 
O t ro coniét iéndo A los Prelados diocesbnns lá d i recc ión dé !a euse-
fiania de niñas en los conventos de religiosas 
Anuncio de la vacante de la secre ta r ía del Ayuutarhientb dé Laguna 
Dalgtt. . . . . : l i . . . '" i 1 1 ; ' . . . . ; 
O t ro de la del de Quintana y Congosto. 
O t ro d é la del de Val le de Finol lédo. ¡ ; . . ¡ . . . . ; 
O t r o de la del de San Cris tóbal de la VobbleU. 
O t r o de la del de Santas Mar tas ' . i . . i . . . . . ; 
O t r o de la del de Villarejo. . . . . . . ¡ ¡ ¡ ¡ ¿ . , 
O t ro del sorteo de la lo te r ía del 29 de M a r i o , i . . . . . . 
N Ü M F . H O M . 
Circular para que se faciliten datos de las fundaciones destinadas i 
ins t rucción p r i i i ib r ia . . . . . 
ExorVo relativo á la áverigüilcíón de Ihs p e r p e l f a d ü r é s del rtlbo eje-
cutado á Un véuino d é Calzada de Valderia . . . . . . . . 
O t ro para la é a p t ü r a dé Nlcoiriedes Man t i l l a y M a f i a h b Cerón. . . 
Ci rcu lar pai-d Ib de Galo Calleja. . . . i ; < • « . . . j 
L i s t a (le los vecinüs de Prsda de la Sierra q u é l ian percibido canti-
dades de los donativos hechos para socorrerles ; 
Anuncio de abrirse concurso general para la provisión de parro-
quias en el obispado de l .eon. . . i ¡ : 
Rea l orden fijando el derecho dé los tulés dé Seda labrados y per-
filados. . . . . i ¡ . . t 
O t r a Sobre el que deben adeudar las cocinas éconórnicas. . . . . 
O t r a lijando las ca tegor í a s correspondieiiles a la facultad d é l i l n -
Mililares. 
Subastas, 
Beneficencia.. ¿ 
Minas. . . . 
Sofía. 
Contribuciones. 
Marzo H>< * 
Marzo 14. . 
Marzo 18 . 
Marzo 12.. . 
Marzo C . . 
Marzo id . , 
Ptic<t¿ . . . . 
Fondos provinciales, 
Cria caballar.. . 
Militares.. . 
Caminos vecinales. 
Culto y Clero. . . 
Otra para que no Sé admitan los documentos de los individuos que 
pasen revista aiite los alcaldes Si carecen del Sello ( onespondieute; 
Anuncio de la subasta de la edificación de la iglesia d é baimncias. ; 
í í t Í M É H O 34. 
Lista particular de súscricióneS para el hospital dé la Princesa; • . 
Rea l (irden dictando varias disposiciones relativas íi las formalidades 
dé los denuncios de m i n a s . ; . . . ¡ 
Circular múllaíido' á varios A y u h t a m i é n t ó s por no haber presentado 
los r epa r l im ien ío s d é la cOntribUéioll terr i tor ia l de este mío. . . 
Ñ Ü M E r t O 35. 
Circular para; que los Alcaldes publiqüéti hahdos comprensivos dé 
las disposiciones que se dictan relativas íi pwcif. 
Ex t rac to de la cuenta de los fondos provinc'niles ct i rrespofldlchté ai 
mes de Febrero i 
Circular para q u é nd se permitan paradas sin Id tohipetenlc (tálen-
te. 
Marzo 19. . 
Marzo 1.". 
Cor recc ión . 
G u a r d / a civil. 
Matzo 20 P e n i i o n i s í a s , 
Ar t í cu los referentes ñ la admisión de alumnos ch la escuela especial 
del cuerpo de estado mayor y á su ingresé e'il el misino. . . . 
Anuncio del r e m a t é de obras del camino vecinal llamado de la Cosía. 
O t ro de arriendo de fincas devuel ías ol Clero en la vicaría de San 
Mil lán ; 
N U M E R O 36 . 
Circular publicando los presupuestos de gastos de las cárceles en 
los partidos de Valenc ia , Sahagun y ViUal'ranca 
O t r a para que se publique la inculpabilidad de los individuos de la 
Guardia c iv i l sobre quienes se quiso hacer recaer sospecha de un 
robo l.')2 
l l e a l orden fijando los periodos en que han do pagarse las pensionei 
del monte pió de Jueces de pr imera instaticiu.. l í . 
T O U i l s . 
W . . 
I d . 
Í 3 8 
Id . 
ti. 
ti. 
Id . 
Í 3 i 
í d . 
Í 3 8 
Id . 
I d . 
Id . 
Id ; 
Id; 
Íd; 
139 
fd. 
I d . 
14U 
Í<J; 
í í í 
Í d ; 
Id; 
Í Í 2 ¡ 
Id . 
143 
M i 
n a . 
i 47 
148 
14!) 
Id. 
1Ü0 
Id, 
m 
9 
KI-CHAS 
(lo las ónlí.'iios 
Marzo 2 2 . 
Marzo 1 1 . . 
M a n o l o . 
JI VTEV.IAÍ 
sntnu qué \ut>n. 
. Calamidades públicást. 
. Sum'misiros 
Marzo 20. ' 
Marzo 8.. 
Marzo 2 í i . . 
¿Marzo 10 . 
Marzo 10 . . 
J / a r c o 1 8 . . 
J l /a r^o ü . . 
Marzo 20 . , 
j J / a r ; o 2 7 . . 
Marzo 4 . . 
i l í a r s o 14.. . 
Marzo 2 6 . 
ü / a r s o 1 3 . . 
Marzo 2 3 . 
J l farso 3 0 . 
JUorao 'ó.. 
Marzo 3-. 
í / a r r o 15 . 
Marzo 12.. 
Febrero l l< 
Abril i . ' . . 
^ ¡ . r í l 1.'.. 
Í U a r s o 10 . 
Marzo 13 
i l f a r^o 12. 
Marzo 27 . 
J i n c r o 3 1 . . 
Ti i í /o \J Clero. 
Sanidad, i 
Fondos provincialéSi 
Calamidades ¡rMlicas . 
llmeficcncia. . . • 
J'roieccion y S. V . . 
Deuda púlitica. . . 
Escr ibanías . . . 
/ i t s í i 'ucc ío» publica. 
Sanidad. . . . 
Callo IJ Cliiro. . ' -.' 
toieriasi . . . 
Conlfibuciones.. •. 
Idem. 4 . . . 
Idem* . . . i 
Proheciott y S. P . . 
/fenr/íccnct 'a. . . . 
^ s u n í o s de l í l t r a m a r . 
Sanidad* . . . . 
P r o t e c c i ó n y S. P . •. 
fislrncios de cuentas.. 
Idem, i . . ' » . 
( j u i n í a s . . . . 
Ikneficene.ia. * 
O í / r a s públicas. 
Estrados de cuenlas¡ 
Correos.. . . 
. C o r r c c c i ' o n i . i 
. t o n í n í M c i ' o i i c s . 
. Guardia c ivi l . . 
Marzo 30. . 
¿ f i n í 3. . 
Propios. . . . . 
Protección y S . P . . 
F O U O S . 
Ci rcular pura íjüc .«c pseiln ia filíiniropín con olijolo de rnmoiliar [a 
suerte de los desgraciailos cuyas casas se ((ueinnron cu IV-dro 
C.islí iñero, . ; i . ' i 2 
l i c o l M e o reli l l iva i (\nc las caiitidiidns (¡ili! nnticipen los recauda-
dores (IB contribudoiius a los Ayuntamiunlos para snmiiiislros . i 
las tropas so ¡Idriiitaii sus cuuhtas. 1,'>3 
Contimia el anuricio de arn'endu de (¡ucas devueltas al Clero en !a 
vicaria de San Mil lón ; I i j . 
Anuncio de (n vácoiite de la plana de drujnrto dé Grnjiil de I t i i e ra . l - ' i 
Ot ro de la dé igual plaza de la vil la de Cea. . . . . . . . I d . 
N U M E R O 37 . 
Circular recómcht inndo el pago de atrasos por fondos provinciales. . l.'i.'» 
Otra para (pie se escite la l i l an t ropía con objeto de remediar las 
desgracias causadas por un incendio ocurrido en Salducru.. . . Id. 
Lista par l ic i i lar 'de súscriciones para el l iospi i i i l de la Princesa. . . i:it>-
Circular para la captura del soldado desertor Koscudo A l l e r . . . i d . 
Anuncio du la cuarta subasta de In deuda amor t i záb l e de pr imera y 
segunda clase ¿ . ; . . ; ¿ Id . 
O t ro de ¡a venta de una escribanía A<\ n ú m e r o de Ponferrndír . . . ' '187 
O t r o de oposición ú una cíilcdra dccn t i i c r r ib eu la universidad de 
Santiago. . „ 
O t ro de la vaconlé do la plaza de cirujano de Viltnbrnale. . . . I i l . 
O t r o para el págO de dtíbitos por bienes devueltos al Clero en la v i -
caria de San M i l l a n Id. 
O t r o . d e l sorteo de la lo ter ía del 14 de A b r i l . . . ¡ . . . . . U . 
K Ü M I Í j i O 3S. 
Rea l ó rden fijando ta cuota de cont r ibuc ión industrial de los vende-
dores en ambulancia de ciertos g ú n e r o s , frutos ó electos. . . . 1">!) 
Circular relativa a la formación de matriculas adicionales á los com-
prendidos en la precedente lícíil d rde í l . . . . . l l i l ) 
Rea l orden dictando varias disposiciones relativas á la puhlicacimi 
de los repartimientos du contribuciones en los. Bolctmcs oliciales. Id. 
N ' Ü M K R O 39. 
É x o r l o relativo á la aver iguación y captura de los perpetradores do 
un robo ejecutado en la casa de Francisco Cantón ](>:! 
l.htn particular dg súscr ic iones para el liospital du la l'r'mccsu. . . Id. 
B e n í ó r d e n para q ü e so conteste directamente i los infurmes (pie so 
pidan por la bü-eccion de Ul t ramar , 1 C 4 
Otra , dec i a r ándó cuando han de abonarse bis hónora r ios que deven-
guen los facultativos de medicina en causas criminales ICÜ 
Emplazamicn lo il' dps arrieros tí qi i iunw sé ü t t á i l ó robar en un bar-
rai icó en lá jurisdicemn d e ' A c e d ó , para que se presenten á dc~ 
clarar ante la liscalia mil i tar Id . 
É s t r a c t o dé lii cuenta dé foudós municipales de i .con correspondien-
te al mes de Febrero U ' u 
O t ro de.la de iguales fondos del Ayuntamiento do Ponferroda en el 
mes d e ' E n é r o . . . . r . . . . . . . . H 6 6 
N U M E R O 40.e -
Circuíor rclal iva á las operaciones que hán dé ejecutarse respectiva^ 
ment': para el reemplay.'o del año dl t imo y el actual. . . . . 1.67 
L i s t a particular do susCrkiones para el hospital de la Pr in icw- i . i d . 
Ani inc ió dé lá siibasU de obras de const rucción en la carretetv de 
Vigo á Casl i l l ¡ . . . . . . . . . . l ü ' J 
E s l r o c l o de la cuenta de fondos municipales del Ayuntamie'iito du 
Poú fe r r edo cof respohdiún té aV mes de F e b r e r o . . . . . . . n o 
N I M F - H O 41 . ' 
Anuñc: '6 de no feciBirsé en los Ministerios y dependencias Ocl Es t a -
do correspondencia particular que no se dirija franca j e porte. .. 171 
Ci rcu la r publ icándo los presnj'uostos de gastos-de las corceles de los 
partidos d é ' S a h a g u n y Villafranca Id.-
Ot ra puní U conslHuríon de las juntas pcricinles y Temision de las 
cartillas de evaluación. . . . 
Resiín'ien de los servicios prestados por la C u a r J i i ) n v i i ¿e esla pro'.' 
viricia en el rtics de Enero . . . . . 175, 
• N U M E R O 42. > . 
Ci rcu lar conniinando á los Ayuntamientos que no l ian remiliiJo )os 
espedientes de arriendo'de los efectos de propios.. , . . . . 17:> 
Ot ra para que los Alcaldes se presenten ¡i rec ib i r ' e l premio de cs-
pendicion de los documentos de P r o t e c c i ó n y S. P 170 
1 0 
V ECHAS 
de las úrd<nes. 
Marzo 2S. . . . 
MATERIAS 
sobre que versan. 
. . Suministros. 
Ihneficencia,. 
Marzo 21 Imprentas.. 
Marzo 4 . . Emplazamientos.. . 
Marzo 2 8 í d e m . . 
Febrero 1 8 . . Estrados de cuentas. 
Correos.. 
Abril 9 Quintas. 
Abr i l 8 Beneficencia. , 
febrero 29 Guardia civil. . 
Abril 1.'. . P / a n l í o s . . 
Correos 
Abri l 7 J n s í r u c c i o » pública. 
Jd. id Idem.. 
Abril 11 Beneficencia 
Marzo Ú j ü o j a m M n i o » y i a g a j M . 
Marzo 9.. Quintas.. 
Marzo 2 3 P r o p i o » , 2 0 p o r 100. 
A l r i l 10 P r o t e c c i ó n y S. P . • 
Abril 13 Beneficencia.. . . 
Abril i . " P l a n t í o » • 
Marzo 20 Loter ías . . 
yelrcro I B . . 
Correos. 
Militares. 
Abri l 2. . 
Abri l 18 . . 
Imprentas.. . 
Rectificaciones. 
Correos.. 
Imprentas 
Abril 13 Propios, 2 0 p o r 100. 
Abril I t í Contribuciones.. . • 
Abi il 14 Ins trucc ión pública. . 
Abr i l S Protecc ión y S. P . 
Abri l 16 Culto y Clero. . . 
Abr i l 7. . . . • . Deuda pública. 
Abri l 1(5 Contribuciones. 
Precios de las especies de suministros en el mes de M a r z o . . . . 
I.islu ps i l i cu la r tle suscriciones para el hospital de la Princesa. . . 
Iteal urden recomendando el M a n u a l de Ayuntamientos publicado 
por 1). José Llubero M a r t í n e z 
Emplu iamieu lo á los dueños de Ancas colindantes con las d e D . R a -
m ó n M a r í a Delgado eu t é r m i n o de Vi l luzuu, para un apeo y 
deslinde.. 
O t r o i¡ Antonio R o d r í g u e z , J o s é Melendez y P e d r o ' G o n z á l e z , para 
pago de cus ías devengadas por sus defensores en una causa segui-
da en Zamora . 
E s t r a d o de la cuenta de fondos municipales del Ayuntamiento de 
Asturga correspondiente al mes de Enero • 
N U M E R O 43. 
Anunc io de no recibirse en los Minis ter ios y dependencias del E s t a -
do correspondencia particular que no se dirija tranca de porte.. . 
O t r o del sorteo de déc imas por el cupo de esta provincia del reem-
plazo de 1851 
L i s i a particular de suscriciones pata el hospital de la Princesa. . . 
R e s ú m e i i de los servicios prestados por la Guardia c iv i l de esta pro-
vincia en el mes de Febrero . 
Anunc io de la subasta de 30 arbolea de chopo del p l an t ío de V i l l a r -
rubines. 
N U M E R O 44. 
A n u n c i o de no recibirse en los Minister ios y dependencias del Es ta-
do correspondencia particular que no se dirija franca de porte . 
O t r o de la vacante de la plaza de pasante de la escuela de instruc-
ción pr imar ia de la Bañeza . . • 
O t r o de la de maestro de primera educación de Algadefe. . . . 
L i s t a particular de suscricioues para el hospital de la P r incesa . . . 
R e a l orden determinando los aforados de guerra que es tán exentos 
de alojamientos y bagajes 
O t r o declarando el papel que han de presentar los pueblos en las 
cajas por individuos que se hallen sirviendo en clase de volun-
t a r ios - . . . . . . . 
N U M E R O 45 . 
Circular dictando varias disposiciones dirigidas i regularizar la r e -
caudac ión del 2 0 por 100 de propios 
E x o r t o para la idenliticacion de una muger que se encon t ró sin sen-
tido en t é r m i n o de L e ó n . 
L i s t a particular de suscricioues al hospital de la P r im esa 
Anuncio de la subasta de 30 árboles de chopo del p lan t ío de V i l l a r -
r á b i n e s . . . , 
O t ro del sorteo de la lo te r ía del 30 de A b r i l 
N U M E R O 46 . 
Anunc io de no recibirse en los Ministerios y dependencias del E s -
tado correspondencia particular que no se dirija franca de porte-
R e a l ó rden para que no se admita justiGcanle á los militares que 
pasen revista ante los Alcaldes sin el sello que deben tener estos. 
Rea l decreto sobre el uso de la imprenta. 
Bec l i l i cac ion de la equivocación padecida en el Solet in n ú m e r o 44, 
circular n ú m e r o 198 
N U M E R O 47 . 
Anunc io de no recibirse en los Ministerios y dependencias del E s -
tado correspondencia particular que no se dirija franca de porte.. 
Concluye el Real decreto sobre el uso de la imprenta 
Ci rcu la r para la remisión de certilicacioues del importe del 20 por 
100 de propios cu el a ñ o ú l t imo 
A n u n c i o de estar espucsto al públ ico el repartimiento de la con t r i -
bución terr i tor ial del Ayuntamiento de Garrafe 
N U M E R O 48. 
Ci rcu la r multando y conminando a los Alcaldes que no han r e m i t i -
do los recibos de lo pag'add ¡1 los maestros de instrucción p r imur í a . 
E x o r t o para la captura de Dominga López 
Dis t r ibuc ión de la cantidad señalada para atender á la dotación del 
clero en esta provincia. 
Anuncio de (a ü í subasta de lo deuda amor t i zúb le de 12 y 2? clase.. 
O t r o convocando á licitación ó la recaudación de con t r ibu í jones de 
Id. id. Idem. 
León . 
Circular relativa ú la condonación de conlnlmriones solicitada (mi-
el pueblo de Prada de lu Sier ra por razón del incendio ocut in ln 
en él 
FOLIOS. 
170 
I d . 
177 
Id. 
Id . 
178 
179 
I d . 
I d . 
181 
182 
183 
I d . 
I d . 
Id . 
18G 
I d . 
1 8 7 
I d . 
188 
190 
I d . 
191 
I d . 
I d . 
194 
19!) 
Id . 
198 
Id . 
199 
Id . 
2 0 0 
201 
202 
Id. 
i J 
FECHAS 
do lus nnlencs. 
M ATEI11AS 
sobre que versan. 
Abril 2 3 . . Conín'6iicíoiios. . 
Abril 13 Prolccdon y S. P. 
Abril (> Idtm 
Abri l 2 2 . . 
Abril 15. . 
Jlenepcemia. 
Clero.. . . 
Abril 11 Emplazamientos. 
Correos.. 
Abril 10 Protecc ión y S. P . 
J i . i d . . . . . . . Idem 
Abril 2 Idem.. . . 
Abril 2o neneficencia. 
Marzo 29 Militares.. 
Marzo 30 . . . . . S a n i d a d . 
Abril 2 2 . . 
M a n o 12 . . 
Abril 26 . . 
¿ 6 n 7 U . . 
Abril 25 . . 
Abril 17 . . 
Abril 19. . 
Abril 17 . . 
j iónV l o . . 
S ú b a s l a s . 
N U M E R O 49. 
C i r n i l n r rnnminnnilo á l(is Aj i intamionlns que no rcmitnn los r c -
pnrtiinientos üe la coulri l iucion ten ¡lurial 
O l r o par» lo coplurn de Gal i r ie l Jleneurfez y Luis I'ernnndez. . . 
E x o r t o dir igido al rescate de un cnliz rotmdo de la Iglesia d e Q u í n -
tauilla del M o l a r , y ó la cuptura ile la persona en cuyo poiler se 
ha l le . . 
Lis ta particular de suscriciones al hospital de la Princesa 
Anunc io del urrenilamiento de (incas pertenecientes al Clero en la 
diócesis de León • • . 
Empozamien to á Antonio González R o d r í g u e z para sute el Juzga-
do de 1? instancia do la l 'uehl/ i de Sanabria 
N U M E R O 50 . 
Anunc io de no recibirse en los Minister ios y dependencias del Es-
tallo correspondencia part icular que no se dirija franca de porte. 
Ci rcular para la captura de Anton io González Itoilri^uez. . . . 
E x o r l o para la dedos hombres que robaron á l 'el/pe de Abajo y 
Juan Fuertes < 
O t ro para la de Santos Mclendreros 
Lista particular de suscriciones al hospital de la Princesa 
Circulnr disponiendo la publicación de dos Reales ó rdenes relativas 
al goce de anligUedud de iuiliviiluos militares 
Anuncio de la vacante de la plaza de cirujano dejl Ayuntamiento de 
Matalobos v-
O t r o de la subasta de una obra en la iglesia de San Pedro de Valen-
cia de 1). Juan 
KUUCIS. 
2 ( 3 
Id. 
201 
I d . 
201) 
200 
207 
Id. 
Id . 
20<S 
Id . 
209 
211) 
Id. 
C o r r e o s . . . . . . 
Estrados de cuentas.. 
Cria caballar.. . , 
Aijuntatnientos. . . 
Jlmefie.encia. • • • 
Imprentas. . . . . 
P l a n t í o s 
Contribuciones.. . . 
Estrados de cuentas. 
Aíirí í 20 Protecc ión y S. P . 
Marzo 15 Imprentas.. . . 
Abril 28 . . 
Abril 23 . . 
Beneficencia. . • 
J ' ro í ccc ion y S. P . 
Abril 2 7 . . . . • . Quintas.. 
Abril 5 Correos . . 
Abril 12 Protecc ión y S. P . 
Abril 28 Suministros. . . 
Mayo 1." Correcc ión . . . . 
Imprentas.. . , 
Abril 28 Contribuciones,. . 
Abril 3 0 ^ ¡ / ¡ m / a n i i e n í o s . . 
Abril 20 Emplazamientos. 
Abril 3 l o í e n ' a s . . . . 
N U M E R O 51 . 
Anunc io de no recibirse en las Ministerios y dependencias del E s -
tado correspondencia particular que no se dirija franca de porte. 
Ci rcu la r dictando varias disposiciones para regularizar la redacción 
de los estrados y r e s ú m e n e s de las cuentas mensuales de fondos 
provinciales y municipales 
O t r a para que no baya parada sin patente ni se presten sementales 
desechados.. . .t. 
O t r a anunciando la creac ión de los Ayuntamientos de Grajalejo y 
Vi l lamej i l . • - • 
I.istn particular de siiscricioues al hospital de la Princesa 
Ci rcu la r recomendando el Manua l compuesto por 1). José Llobera 
M a r t í n e z 
Anuncio de la subasta de chopos del p lan t ío de Mansi l la de las M u -
las 
O t r o de estar espuesto al públ ico el amillaramiento y repartimiento 
de la con t r ibuc ión ter r i tor ia l del Ayuntamiento de Valdefresno.. 
E s t r a d o de la cuenta de fondos provinciales correspondiente al mes 
de M a r z o 
N U M E R O 52 . 
E x o r t o para la captura de los perpelradorc* del robo y asesinato de 
Baltasar Compazas 
Real orden determinando las autoridades y corporaciones que l ian 
de suscribirse al Diccionario universal del derecho español cons-
tituido en todos sus ramos, cuyo prospecto se publica 
Lis ta particular de suscricioues al hospital de la Princesa. . . • 
Circular pura la captura del soldado desertor Marcos Uicsco García. 
N U M E R O 53. 
Circular para que se reclamen los cupos correspondientes i la qu iñ -
i s de 18S1 que se hayan eslraviado • • . 
O t r a para que se selle ó franquee la correspondencia oficial que se 
dirija á la Intendencio mil i tar de Castilla la Vieja 
E x o r t o para la captura de Luis Fernandez Vivas 
Precios de lus especies de suministros en el mes de A b r i l 
Ci rcu lar publicando el presupuesto de gastos de la cárcel del p a r t í -
do.de l'onferrado 
Con t inúa el prospecto del Diccionario universal del derecho español 
constituido en todos sus ramos. 
Anunc io de la solicitud del perdón de contribuciones del pueblo do 
San Pedro Cas tañero con motivo del incendio ocurrido en é l . . . 
O t ro de la vacante de la secretarla del Ayunta in ieulo de C o l u m -
briauos 
Emplazamiento ó Rodr igo C a m e l o para ante el Juzgado de l . " ins-
lancia de Villafrunca del Bierzo 
Anuncio del sorteo de la loter ía del 14 de M a y o 
211 
Id. 
212 
M 
1,1. 
2 1 3 
Id. 
Id . 
21 i 
215 
1,1. 
217 
218 
21!) 
Id . 
Id. 
2 2 0 
Id. 
2 2 1 
222 
Id. 
Id. 
Id. 
1 2 
VUCIIAS 
de las únlencs. 
Mayo l o . . 
MATERIAS 
snlire que vcrsnn. r o i . i o . 
Mayo í . . 
Mayo í . . 
Abril 29 . . 
O í / r a s públicas. 
Conlribuctuties. 
¡ i ewpctne ia . • 
Comí ibuciones. 
Abril 1!).. Sanidad. 
Mayo 1. , 
Mayo 1.°.. 
Mayo 0. . 
MunUs. . . 
Corrección. 
Jíeiieficencia. 
Mayo 10 . . 
Mayo 9 . . 
Mayo H . . 
Mayo l .0. . 
Mayo 1 1 . . 
Mayo 
Mayo 1 4 . . 
Mayo 1 1 . . 
JI/íJI/O 1 1 . . 
J»/ai;o i . . . 
Mayo 14 . . 
Marzo 3 1 . 
jWnt/o 1S . 
Abii l l í ) . . 
J i r / / 2 7 . . 
Mayo 1").. 
jl/ii;/» 1-2.. 
Mayo 7. . 
jl/í/i/o 14.. 
Muyo 17.. 
K a ) / o 1!).. 
j l l i r í / 27 . . 
Abril '>7.. 
Mayo 18. 
Mi j / f t 2 2 . 
ytfcn; 3 0 . . 
Mayo 1:1.. 
Agricultura.. . . 
Cria caballar.. . 
Bíneficeatiu. . . 
Propios., . . . 
Protección y S. 1'. 
Obras ¡iiiblicas. . 
Inprentas. . . . 
Corrección. . . . 
Instrucción pública. 
N L ' M E B O ¡ H . 
Circular paro que se auxilie á los encargados de la conservación y 
(lolicia ilu lus carreteras generales 
(ü l r a ruconiemlaniiii el pago del 2." trimestre de eontribaciones.. . 
Lis ta purl icular de stiscriciones al hospital de la Pr incesa . . . . . 
Anuncio para la presentación de relaciones de la riqueza inmúcb le 
en el Ayuntamiento de Valdevimbrc 
O t r o de lu vacante de la plaza de cirujano del pueblo de Campazas. 
N U M F . f t O 8 3 . 
Ci rcular anunciando la subasta de maderas en los p lan t íos de M « n -
. silla de las Mulus 
O t r a publicando el presupuesto de gastos de la cárce l del partido 
de Astorga 
Lis ta particular de suscriciones al hospital de la Princesa 
. N Ü M E B O ¡50. 
Rea l orden declarando que los vice- presidentes de las .Inulas de 
A g r i c u l t u r a tienen el derecho y lu obl igación de ci tar á junta 
cumulo dispone el decreto orgánico de aquellas 2 3 1 
Circular invitnndo A los ganaderos á que envión sus yeguas al d e p ó -
sito de caballos padres du León I d . 
Lista particular de suscriciones al hospital de la Princesa. . . . . 2 3 1 
2 2 3 . 
Id. 
2 2 4 
22f> 
Id . 
2 2 S 
2 2 9 
Fondos p ruu í i i c íu í r s 
Itenelicencia. . . 
Loterías. . . . 
Beneficencia. . . 
Protección y S. / ' . 
licnepcencia. 
Loterías . . 
N U M E R O 3 7 . 
Circular relativa á las formalidades de los cspedictilcs de cnagena-
cion du fincas de propios, baldíos y Icncnos comunes. . . . 
E x o r l o par» la cnptuiu de Antonio Cago y .losé V i l l a r Fernandez. 
Anuncio de la subasta de un trozo de camino vecinal en las Hoces 
de Vegacervera. . . . . . . . . . . ¿ 
N U M E R O « 8 , 
Circular publicando la lista de mayores contribuyentes de la p rov in-
cia para los r í ce los de) ilecrelo sobre imprenta . 
O t r a t ambién publicando el presupuesto de gastos de la cárcel del 
parlido de la Veci l la 
O t ra para ta r emis ión de recibos de lo satisfecho á los maestros de 
¡nst ruccio» primaria • . 
E s t r a d o de la cuento de fondos provinciales del mes de A b r i l . . . 
Lista particular de suscriciones al hospital de la P r i n c e s a » . . . 
Anuncio del sorteo del 12 de Junio • . 
N U M E R O !)9. 
L is ta part icular de suscriciones al hospital de la Princesa 
U e s ú m e n de los servicios prestados por la Guardia c ivi l de esta pro-
vincia en el mes de M a r z o . 
N U M E R O GO. 
L i s t a part ¡ ru lar de suscriciones al hospital de la Princesa 
Anunc io del sorteo del 29 de M a y o 
2 3 5 
2 3 0 
2 3 7 
239 
I d . 
2 4 0 
2 4 1 
2 4 2 
I d . 
2 4 3 
I d . 
2 4 7 
2 5 0 
Quintas., 
Idem.. . 
Imprentas. 
2:51 
Id. 
Deuda pública. 
Ayuntamientos. 
Subastas. . . 
Idem., 
Quintas. 
J'rntec.fian y S. P. 
Cria caballar.. . 
Oanadei ia . . . . 
Imprentas. . . . 
Capellanías. . . 
Defuneiancs. . . 
N U M E R O 0 1 . 
Circular para que se reclamen los cupos de la quinta del a ñ o de 
1881 . . 
Ot ra para que se proceda al sorteo respectivo i la misma quinta. . 
Ot ra relativa al precio en que queda adjudicado el l io le l in oficial, de 
resultas del franqueo p r é \ i o . . 2 5 2 
Anuncio de la sesta subasta de la deuda amortiznble de 1.* y 2.a 
clase . 2r.3 
O t ro de la vocante de la secre tar ía del Ayuntamiento de Congosto.. 2 ü 4 
Ot ro del remate de las obras de reparac ión del a lmacén de pó lvora 
de León . I d . 
O t ro del de piedra para un trozo de cañe r í a de id Id . 
N U M E R O 62 . 
Circular para que se reclamen los cupos de la quinta del año 18">1 
que se hayan estraviado •>'•'<','< 
E x o r l o para la captura ilc .luán Alvarado Id . 
Circular encargando la observancia de lo dispuesto sobre que nu se 
abran paradas sin la competente patente. . . I d . 
Otra publicando el nombrainientp de 1). J o s é l 'crnandez Llamazares 
paro procurador fiscal principal de ganader ía de esta provincia. . 2;ifl 
Otra para que se recoja un impreso en que se refiere un hecho fabu-
loso que se supone pasó en el concejo de Navia Id . 
Real decreto relativo A quedar subsistentes las capel lanías cuyos 
bienes no hayan sido adjudicados judicialmente i\'c Id-
Anuncio rin la defunción del soldado Agus t ín Sastre, para que sus 
parientes recojan ciertos documentos de él Id . 
r 
FF.r.üAS 
de lus orilcncs. 
MATERIAS 
solirc que vcrs.in. 
Mayo l o . Propios 
Hííítjo 20 ñcncfiri ' ticla. . . 
Majo 13 Iiiurua-.ion pública. 
filaijo 18 ConlriOuciuncs. . 
Mayo i a -
Mayo 24 . 
íífcv;. 
Jdem. 
Mayo 8 Cria c a i a i / o r . . 
JtfdVO 20 Beneficencia. 
Abril 30 . , 
Abril 2 7 . . 
M a y o ' . . 
Mayo 14.. 
/(/. . 
Militares. 
Mayo 2 1 . . < • 
Mayo 1 1 . . . • 
, Quintas. . . . 
. Abmieslalos. . . 
. flenf/iíencía. . •. 
, Idem.. . . . . 
Cria caballar.. . 
Beneficencia. . . 
C r í « eaballar. . . 
. Conlribuciones,. , 
. Obran públicas. . . 
1 3 
Circular para que se den milicias de lus liicncs de pro-úas de ios 
pueblos 2:17 
L i s i a parlicular do siiscririnnps .T] liospi'.-i! di; la Princesa. . . . áiifí 
Anuncio de oposición (i la c í n i d a de niíins de C.as t rn- l inünles . . . J(l. 
U t r o parn la presni lndon de roliiciones de la riipieza ¡uuiucide, en 
el Ayui i t imi ienlo de Cea }.), 
Ot ro con ¡gunl anuncio por lo que '¡uicc al Ayuutaroic í i lo do V i l i a -
ticeanes I d . 
O l i o con el mismo anuncio por lo que rei-pecta u! Ayunlnmiunlo 
de Cacabelos " . . . . I d . 
K U M E I S O 63 . 
Circular publicando los cslableciinienlos paradas públicas abierlos 
con lo autor ización competente ^89 
L i s i a particular de suscriciones al hospital de la Princesa. • . . ' ¿ S i 
Rea l decreto restableciendo sesenla pensiones para los cabal leroí de 
la Uca l y mil i tar ó rdeu de San í i u n n e n e g i l d o i d . 
N U M E R O ( i í . 
Circular pora que so reclamen los cupns de la quintil A l año IS 'ó l 
que se hayan estrnviada 2í'>3 
Real (irdeii anunciando el cnipl/)!air!ie;i!o ,'i lo., (pie so crea» con de-
recho á la sucesión de D. Manuel Galo l .nri iuag.i I d . 
R e a l decrete disponiendo la observancia del v o j b m c i i l i i para la Sje-
ciicíon de la ley de bcucflccnda de £ 0 de .iuuio de ¡ S í i ) . . . . I d . 
Dicho reglamento Id. 
CoiitUmn la publicacian de los cstublctimicnlos de paradas p á b l i c a j 
abiertos con la autorización conipelcate , 2 6 3 
K U 3 Í E Í Í Ü fi.'i. 
Con t inúa el reglamento para la ejeninon de la ley de benlíicoiicla. . *fi7 
Cont inúa la publicación do los establecimientos de paradas púbiieas 
fibiertos con la autorizaiion cunipclonle . Ü'.S 
Anuncio para la presentación da relaciones de la riqueza inmueble . 
en <:l Ayuntamiento de A i don STO 
Ot ro de la subasta de un trozo tic camino vecinal en las ¡ foc ís de 
Ycgacervera Id. 
Benc/iccncio, 
Cr íu caballar. 
Mayo "i. . 
Moyo 28 . 
Mano 18. 
J u n i o 3. . 
J u n i o 7. . 
ü / a y o 2 1 . 
Jfatjo 2 9 . 
Mayo 29 . 
Muyo 31.. 
Mayo 23. 
Abril 29. . 
Mayo 28 . 
J u n i o ;'). . 
Moyo i . . 
Janio 4. . 
Escr iban ías . 
Beneficencia. 
Suministros, 
l l é l i rados . . 
Beneficencia. 
Quimas 
S u t n m t s í r o s . . , 
C o n í n í m c ú m c í . . . 
Protección y S. P . 
Imprentas. . . . 
N T Í S I E B O <>G. 
Cont inúa el reglnmento para la ejccuc'nm Oe la ley de bcnnficcncia.. 
Con t inúa la publicación de los establecimientos de paradas públ icas 
abiertos con la autorización competente 
K U M E n O G7. 
E e a l decreto dictando varias «isposicioues para la vento do escri-
banías y oí ros oficios públicos 
Concluye el reglamento para la ejecución de la ley de beneí lcencia . . 
Precios de las especies de suminislros en el mes de ?.!:iyo. . . . 
Rea l orden aclarando lo que se entiende por nuevo retiro j incjnra 
de retiro 
Lis ta particular de suscriciones al hospital de la Princesa 
N Ü M I Í R O G8. 
Ci rcular haciendo algunas prevenciones para que so proceda con 
acierto en la declaración de soldados 
O t r a para que s« liquiden en el mes de Junio los suministros hechos 
¡i individuos del Ejérci to y otros servicios procedentes del año 
27 S 
1881 . 
Anuncio para la presentación de relaciones de la riqueza inmueble 
en el Ayuntnmiomo de Molina Seca 
Circular paro que se averigfío el paradero de D. Calisto Ajjuirre. . 
Anuncio de la venta rio la obra t i in i ída Compendio del arle de la 
Protercion y S. P . . 
Papel Sellado.. . . 
Tribunales 
Coiid ' íúucioues. . . . 
i i .s í rucios de cuentas. 
Escribanías . . . • 
cuerra. . 
E x o r l o para el rósenlo de una yegua que faltó en Vi l lac intnr . 
Real órden para q«e se cumplan, aun por las clases mil i tares, los 
ar t ículos ¡ií), 70 y 7 : del Seal decreto sobre papel sulladu. . . 
Real decreto de.'lariiniio nspedilas las iV.cuHades de los .jueces de 1." 
insI.-Hicia n i la epeca de vacnciones rio los ' i ' i ¡bu na les 
Anuncio pw-.i la prcsenlncion de i cbe iem ' j i ! , ; ia r iqnem inrAiieule 
en el Ayunlamicn in de Vonf'errada 
K x t r á c l o de la cuenta de fondos municipales del Ayuntamiento de 
Astorya en el ¡ue^ (!e ?,':i¡\<> 
Anuncio de la venia v i ln l i i i . , de una cscribania mimcr.irin de ( ¡ an -
cla . . . . 
a7f> 
277 
27S 
W. 
279 
230 
Id . 
I d . 
I d . 
2 S 1 
I d . 
Í.J. 
Id . 
2 S i 
!d Ü. 
4 
f ECHAS 
de las rtrdenfs. 
JMIII'O '•')• • 
Abril 2 9 . . 
Abril 29. . 
MATF.1l U S 
sobre que versa. 
Esf roc íos <¡c cucnlns: 
Estrangcros. . • • 
31 Hilares 
J i m i o 6 . Jieneficencia. 
lUcli^Mciun. 
Junio 4. . 
J un to 2 . . 
Mayo 12.. 
M a y o 30 . 
Junio 6. . 
¿1/ai/o 14.. 
j)/tíijo 1!). 
í f a y o 13.. 
Junio 1?.. 
46n7 3 0 . . 
Jun io 13.. 
Mayo H . . 
Jtfai/o 1 7 . 
J i i s í ruec ion p ú b l i c a . . 
Sanidad 
Estrados de cuentas., 
Sanidad. • •. • > 
Cuito y clero.. . • 
Adminis trac ión. • • 
Estrados do cumias. 
Idsm 
Emplazamientos.. • 
Pruieccion y í í . i * . » 
í n s i r u c c i o n públba . • 
Admi-aislrasior.. . . 
Loter ías . . . . . . 
Jun io 15 . 
Junio A . . 
Junio 1 . . 
Junio 12. . 
J u n i o 10.. 
Junio 8. 
J u n i o 7. 
Jun io 1 8 . . 
Beneficencia. . • 
Adminiiiracioti. . 
D cv.da públ ica- • 
P roieceto» B S. P . 
Callo y C l t r c . . 
Ctmtribucioiics.. . 
Idem 
Emplasatr.icnlue.. 
Imprentas. 
Junio 9. . 
Mayo 8. . 
Junio 10.. 
¡liuifó i a . . 
J u n i o 1 i ' 
Mujo 
Junio 9 . 
J u n i o 12. 
Protección y S. P . 
Idem 
Contribuciones. . 
liauftecncia. . . 
Pandos promncialcs.. 
Extractos de cuentas. 
r o í . i o s . 
K T ' R S E n o r o . 
Circular cnnminnnilo ¡í los Alcnldcs de los Ayunlnmicritos que no 
lian remiliilo los exlniiMos ilu ciirnlns inuiiiciptilcs 
Rual «inlcn paro que so exija á lus súlidi los l'iaiiccscs el acia ile ins-
cr¡|ici»ii cu la malvicciU 
Circular para que «n so i!é curso á las solicilmlcs solin; aliono rio 
ulcaiH-cs de solümlos fallecidos en Cuba y l 'uerlo í l i c o , que no 
oslen (locumonladas según se detciniina. . . . -
L j i l a parl icular de suscriciones al liospilol de la Princesa 
Anuncio reclil icando la eouivocacion padecida en el Hulel'm oficial 
m í i n e r o ÜS, e.'ilumna i ! l in io ¿ í 
O l r o de darse principio el ü do Jul io ¡i los exámenes para maestro. 
de escuela elenienlal y superior en Oviedo 
Ot ro de la vacanle de la plaza do cirujano del Ayuntauiiento de 
Oencia . . 
Ex t r ac to do la cuenta de los fondos municipales de l.eon en el ir.es 
A b r i l • 
Anuncio de la vacante de la plaza do cirujano del Ayuntamiento de 
Cabiillanes 
Ot ro del arriendo de rentas administradas por la de Culto y Cleto 
de Lugo 
N U M E R O " 0 . 
Expos ic ión á S. M . relativa á organizar el Minis ter io do la Gober -
nacioi 
E s t r a d o do la cuenla de fondos municipales de la Bañeza en el mes 
de A b r i l 
O t r o de la cuenta de lo de los propios fondos y mes del A y u n t a -
uiiento de l'onferrado 
Erofilaz.iíaiento á Francisco Vi ío re ro para ante una fisralia mi l i t a r -
l lesiuuen da los servicios prestados por la Guardia civil de esta 
provincia en el mes de A b r i l 
N U M E R O 7 1 . 
• Circular anunciando dar principio el l ( i do .lulio los e x á m e n e s para 
maestros de íns i ruccion primaria elemental en l.eon 
. t e a l i l K r e í o dando nueva organización al 32meterlo de lu Gobcr . 
c i c i o i ; 
• ¿ n u n c i o de! sorteo general del 2G de Junio 
N U M E R O 72 . 
. L ic ia parlicular de suscriciones al hospital do la Princesa 
• Con t inúa el Real decreto de nueva orgutiizucion del Mis is te r io de 
I» Gobcrnocinn • . . 
. Anuncio do la primera subasta de deuda diferida ¡i 3 por l(;í) . . . 
. E x o r t o para la captura de un iiombre que robó al pár rocu di; San 
B a r t o l o m é de Astorga 
. Anunc io del arrendamiento de foros y censos devueltos al Clero 
en la diócesis de León 
. Ot ro para la piesentacion do relae:ones dn la riquc:a inmueble en el 
AjuntnmieiUo de San l 'ei lro de ( tercíanos 
. O ' r o para igual presentación en el A y u n t a m i e n í o do Ifresoeiio. . . 
. Emplazanjiento A los parientes de los fundadores de la cofradía de 
San Andrés en el pueblo de Lobera 
N U M E R O 73. 
Lista do los mayores contribuyentes que han do componer en León 
en propiedad ó como suplentes, el jurado para los delitos do i:n-
2 S 3 
284 
I d . 
265 
Id . 
Id . 
Id . 
286 
Id . 
I d . 
287 
288 
289 
Id. 
290 
291 
I d . 
294 
2 9 ü 
2flí¡ 
297 
298 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
prenln. 
Sanidad. 
Idem. 
Circular anunciando hallarse cu Tagarabuena una yegua, íi cuyo 
d u e ñ o se convoca 
E x o r t o dirigido á la averiguación de los perpetradores del robo de 
una corona de plata ejecutado en la iglesia de V i l l a r i a i n i é l . . . 
Circular pura la remisión de noticias de los molinos bariiieiiis des-
. Uñados á moler grano para el ronsumo de sus dueños 
l íeal orden encargando el cumplimiento de la en que >e previno se 
diesen teslimonios de ludus las disposiciones teslaineutni ins, para 
liíicer conslar si tieoen ó no legados paia los olriblecitniuntos de 
bciieiicencia • 
Ex t rac to de la cnonta de los fondos pruvincin'es del mes de Mayo . 
Otro do la de los fondos municipales del Ayuntatnieulo de Mur ías 
do í 'a redes en ei mes de A b r i l 
O l r o do la vacante de la plaza do cirojauo del Ayunla imeulo de 
Ucnudn de Valilelnejar 
Otro de ia de igual plaza de Cimaues de la Vega 
299 
I d . 
3C0 
Id. 
I d . 
301 
3 ( t í 
i d . 
Id . 
FECHAS 
de lus (inloncs. 
.11A TE Itl A.4 
sobn; que vrrüit i . 
Junio 9.. . 
Jun io 19.. 
Junio 18. 
/ l i n i o 20.. 
Abril 30 . . 
J u n i o 1 ° . 
J u n i o 16.. 
Jun io 10.. 
J u n i o 10. 
Contribuciones. O l r o par» la pnütcntacion ¿ e rcbtinRCs tle ! . i riijiMza i n m « t i ¡ c ¡ '•••i 
el Ayuti tamionlu do Folgüi» 
Mayo 23 . 
J u n i o 13. . 
Junto 13.. 
J u n i o 23. . 
J u n i o 7. . 
Mayo 22. . 
Corrccc ian . . . 
Protección y S. V . 
Deneficencia. . . . 
Derecho de hipotecas. 
Loterías 
Coiiiriüuciones.. , . 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. . 
Idem.. • 
Sanidad. 
Abril 3 0 . . . 
Abril 10 . . . 
J u n i o 25. . . 
Quintas: . . • 
Protección y S. P . 
Deuda pública.. . 
Sanidad.. • 
Culto y Cl*ro. 
Idem.. . . 
Empleados.. 
Junio I b . C o n í r i t u a i o n e s . 
Sanidad.. . " 
Jun io 2 8 . . 
Jun io 14 . 
Jun io 8. . 
Junio 2 6 . . 
J u n i o 2 0 . . 
J u n i o 18. . 
Quintas-. • • • 
Propios 
P r o í e c c t o n y S. P . 
Idem.. . . ' • 
Fincas del Estado. 
Conlribuciones.. . 
Sanidad. 
Circular putilicnnilo los prcsupuc»l(if du !.-.< cárrolos <fcí j a i t ú / o de 
lu Kaíiczu 
Ot ra para la captura de los coniimil-isi Canuto Alonso y Vr s s r f í ; » 
KllilL'i • 
I.isln parlicular de suscripciones al í iosii l i i l (¡n In í'riiM'i'Sii . . . 
K c a l úrden dulcrininainío el dcrcclic da liipoU'Cns un Lis i l o i m ú u m x 
y dules • 
Anuncio del sorteo del 10 de .tullo 
O t ro paro la presentación de rclununes un el Aiunlüi ' . i ictito d,¡ I uo i -
les de Corbnjal ' 
O l r o para igual presentación en el Ayuntamienlo de ' lernt 'ibn: . 
O l r o id. id. pur ¡o que liocu al Ayui i lu in icn to de Ptji-.ies de lus Ute-
ros ' 
Ot ro id. id . por lo respectivo ni Ayuntainienlo de Saucedo . . . 
O t ro id. id. por lo relativo ni Ayuntaniiento de Caslül'alii 
O t ro de la vacante de la plaza de médico de Vi l l a r de Ciervos • . 
N U M E I S O 7">. 
Circular conminando ü los AlcaMcs de los Ayuntamientos que no 
han presentado las copias del acta del «nrluo da ¡ S j l 
E x o r l o para la captura de José Vernandi z l 'atricio 
B e o l órdeu dictando varias (Imposiciones relativss a la época en que 
empiezan á correr los intereses du la ücui la diferida ú 3 por H l i i 
pn.cedente de tratados abonables 
Not ic ia del establecimiento de aguas y baños de Carlos ¡11 en la 
villa de Tr i l l o 
N U M K U O 7G. 
B e a l decrete autorizando á los diocesanos para promover ¡i ra.sagra-
das órdenes á titulo de patrimonio 
O t r o para el establecimiento de comisiones investigadoras de memo-
rias, aniversarios y obras pias 
Anuncio de haberse encargado D . Mar iano Torreprosa de la A d -
minis t ración de Directas, Esladlsl ica y IMHCUÍ del listado de esta 
provincia • 
O t ro para la presentación de relaciones de la riqueza de inimiebles 
en el Ayuntamiento de S. listeban de Valduczu 
Cont inúa la noticia del establecimiento de aguas y baños da Carlos 
111 en la villa de Tr i l l o 
N C M E K O 77. 
Circular determinando los días en que lian de presentarse en la ca-
pital de provincia los quintos du cada partido 
E e a l orden lijando las leglas y lúrumios que han de guardarse' en 
subastas de lincas di; propios 
. Otra para que se dé conocimiento detallado ¡5 la Guardia c ivi l de 
los delitos que se cometan en los pueblos 
. Circular para la captura de l 'edro l ' r i e to , Uomon Alonso é ¡gua-
ció Arana . 
. Ot ra para el pago de débitos por cnuiptu de bienes nacionales . . 
. Anuncio para la presonlacioo de relaciones de la liqueza ininucMu 
en el Ayuntamiento de Saulices de! S'io 
. Concluye la noticia del cstubleciniienlo de aguas y baños de liarlos 
í l l en la villa de Tr i l l o 
Id. 
1(1. 
Id. 
Id. 
i d . 
Id. 
i d . 
Id . 
313 
i d . 
W . 
j / a r s o 19 Obras públicas. 
Marzo 18. 
Junio 20 . 
Junio 1 4 . . 
J u n i o 2 0 . 
Jun io i;'>. 
Jun io 19.. 
Junio 18 . 
Junio 1 9 , 
ídem. . . . . . . 
f i n c a s del listado. 
Loierias. • • • 
Protección y S. I' 
Conlribuciones. 
Idem 
i . í c m . . • • 
Jdcm. . • " 
N U M K U O 78 . 
Rea l órden dictando varias disposiciones para llevar á ei'e,;to lo 
mandado sobre las formalidades con ijoe li.in do liacerse ios con-
tratos de servicios y obras públicas por cucóla del listado. . . 
Instrucción para celebrai' las subaslas de los sen icios y obras que 
se bailan ú cargo de la Direccimi general de obras púMIras . . 
Anuncio del arriendo de foros y ceOíO:¡ del ramo do iMneas del l i s -
tado 
O l r o del sorteo de l .oteiia (1.1 de .lidio 
E x o r l o para la captura da ll.l.'foi.so bulml, M IW> garnutiza la com-
parecencia ante el A y Mulaii iVii to lie la ¡'nía de bieio 
Anuncio para la prcscolncion de n ¡aciones iUt la rique/.a in iüaebio 
cu el Ayooiamiento de S. K s t o a o de YaUSucsu 
Ol ra para igual pieseutacion eo el A y u n l a m i e o í o de YaideCiesno. • 
t ) t io ni. id. en el Ayuntaniiento de S. tVier.ie'ile de Valdueza . • 
Otro id. id . en el A j u n l a u i w . i t u de Y.üacuoian 
3 i 7 
_ 3 ; ' ; 
Id. 
' l - i . 
i . i . 
I.:. 
1 6 
r E c n \ s 
de tus iini'.'nps. 
Junio Í O -
Junio í i í . 
Jumo 
Junio 1 8 . 
Junio 21 . . 
Julio i í . . . 
Jwnío 2 3 . 
J u m o 28 . 
Junio 2 8 . 
./Wi'o 3 . . 
J u m o 18.. 
Jun io 20.. 
Mayo 6. 
Mayo 8. 
Junio 2 7 . 
JHIÜ'O f 7 . . 
J u m o 2 7 . 
Jun io n . 
JM/Í'O 4 . . 
Julio 6. . 
J u n i o 2 7 . 
J u n i o 2 0 . 
J u n i o 16.. 
Jun io 2 1 . 
Julio T. . 
Jitito 7. . 
J u í i o 7. . 
J u ü o 8. . 
Jun io Sí). . 
Ju í io 7. 
Ju / io 1 ' . . . 
Maijo 2 1 . 
fohrc i\ui; vorfnn. 
Proleccion y S. P . . . • 
lilcm 
Compcnsacincs de crediíos 
.díj Tesoro, 
limplcados 
Protección y $. P. 
Testamentarias. . 
Administración económica.. 
Suministros. . 
Jimpleados.. . 
Obras pfMicas. 
Contribuciones. 
Idem. . . . 
Idem. . . • 
NÍ 'MF.RO 
E x o r l o pub'.icr.iKln la? f íñns de lus cfltmllcrias «prplipmJi.lftf en A s -
lo:!;!) ii iiinis (iilnnos y qm; croo sonu robadas 
r.irt 'uiiir puní l.i rii j i lnrn di.' Fcli i tu Gnrcííi 
B o a i órdon re l . i l i rn á Ins rmnpcníac ionos do los crúiüloí á rnrgo del 
Tesoro con los diHiitos proccdcnlcs 'lo comunidnilfs ri ' l ipiofis . . 
B c a l decreto, prccediili\ do una o p o s i c i ó n ¡i S. M . ; ilutrrminr.nilo 
las categorfus y derechos (io los empleados de líi Admin 's t rac ion 
. activa del Kstado 
Circular para el róscale, de un caballo robado en In Pida de Siern . 
Anuncio convocando ¡í los que se crean con derecho á los bienes 
que dejó D . tiafael M a n t e c ó n 
N U M E R Ó 80. 
E o a l orden dictando varias dispoficiones relativas ¡i Ins oficinas que 
l ian de hacer las liquidaciones do los acreedores .del Estado por 
haberes 
Precios rio las especies de. suministros en el mes de .Junio. . 
Concluyo el l i ea l decreto determinando las categonas y derechos 
de los enspleadns do lo Adminis t rar inn acliva del Estado. . . . 
Anuncio del remate de la construcción de una casa en Manzanal del 
Puerto para la Guardia c ivi l 
O t r o para la presentación do relaciones de la riqueza inmueble en 
el Ayuntamiento de. Vtllnqsitlnriibre 
O t r o para igual presentac ión por lo que hace al Ayuntamiento de 
V'illaotieíft de Jamu?. • . •. . . . . . . . • 
O & o id . id. eo el Ayuntamiento de Priaranza 
323 
Id . 
323 
I d . 
Papel a l iado. . . . . • 
Billetes del Tesoro.. . . . 
A S m i n i ü r e t w a tconómica . . 
DeretP.on i i paertas.. . • 
ASminiUration e e s n i n t t e c 
Idem . . . . . . • 
Coniribaiieta. ; . • • 
Eseribani i í s 
Emplazaahnlvi . . . ' • 
Coruritesiontc . . . . 
W í M . 
¿ d m i n i i t r a c i o a . . 
Idem. . . . . 
Ju/ io y. 
Ju í io 0 . 
insiriícoífln p á i ü c c . • • • 
Corrección 
Airsiaist raeiott eoHíi)S5«H;ío 
WOtíliU'.tCíl. 
Essribamas 
Contribucimes 
Namhramfcn los.. • 
Imlruccion públ ica . . 
Idem 
N Ü - V E R O 8 1 . 
B^») órdiín para que lor. libros de entrada y salida de prcóos se 
U*i * • »» papel del sello -i." • . . . 
Otra para q » e se admitan en fianzas de empleados d« Hacienda do-
cuoKBtoa provisionales espedidos c » pago do crédi tos d«¡ mute-
ris*. . 
Re»( decreto determinando la parte de calderilla que ha de admi-
t i r !* en los pagos al Kstado 
Ot ro Biodificando el derecho de puertos en cuaplu á les arioados do 
dVíerenlns frutos y efectos 
O t r o dBlerminando la parto de caldsrilla qus ha de a d n i t i r í e so 
Ion pagos al Estado 
Ot ro prohibiendo la circulación de la moneda du oro inglesa . . . 
Ctircular para la remis ión de las Leticias ped¿Jaei de los molicas 
harineros que no sean maquileros 
Ar.uucic de la subasta de una escribanía en S. .íHeto de los B o r r i u s . 
Emplr-zanvenlo á Francisco H i g u é l para aste ci J ú z g a l o d» í ,* 
¡««icacia «Je Sahagnn .. 
Anuncio para la presentac ión de relaciones da la ri<¡U3Zíi inmusfela 
.ea el Avuntoiaiento do' Vogacieiua 
O í r * psra ¡sual presentación en el A v í i u t a m i c c t o du C s y i | o « . . . 
05ro para la misma pra:eotaeion un el A y u u t a c i e n l e do la Vcge. . 
N Ü J Í E R O 8% 
Circular para que no se depositen ni reconozcaa c a d í r e r c . : eo les 
(«cales drstinados á dac la instrucción primaria 
í í U e para que se Ojén al públ ico los Boletines píiciaios coa objeto 
de que los maestros de iuslruccion primaria so euioten do lo (yie 
se inserta en ellos. • . . . . . . . 
OCra para que so observe el reglamento do escuelas aprobado por 
S. H • . . 
O t ra publicando el presupueslo de pastos de la cárcel ds Riaíio . . 
Keni decreto sobre jurisdicción de Hacienda y represión de los doíí-
tos de contrabando y dei'randacion . 
Anuncio de la venta vitalicia de una escribanía m::e»¡rar;a rio la V c -
eü t s . 
Ot ro para I; presentación de relaciones d¿ la riqueza ¡tnS'sebíe cu 
• ei Ayuntamiento de Vi l lau io l • . . 
K l u t i K K O f!;¡. 
Circular publicando el nombramiento du 1). K e l q n i -.des l ialbucna 
para recaudador y agente iuvesliuador do inmiiorius, aniversarios 
y obras pias en la diócesis de l.con 
Oteo para que se eiisefin el sistema legal de tiiedidas y pesos y su 
ROmencialurn c ienl iüca. . . . • 
Otro para que las casas que se construyan con ilnstino á escoe'l.is de 
inst iuccion primaria se acomoden ¡i las instrucciones que scRaleel 
in.-pector col ruino . , 
327 
I d . 
!32S 
3 3 0 j 
I d . 
I<í. 
I d . 
331 
I d . 
I d . 
3 3 2 
I d . 
3 3 3 
I d . 
I d . 
U . 
334 
Id . 
I d . 
3ÍSO 
Id . 
I d . 
I d . 
s n s 
338 
Id . 
339 
Id . 
Id . 
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FECHAS 
^ úrileiies. 
, 2 8 . . 
1U. 
S. » 
YO 1 1 ' . 
1ro 0 . . 
i/¡o 
¡lio 1 3 . . 
Mío 1 2 . . 
i i ! í o l 4 . . » > . 
Uilio l o . . • i - »• 
knUo 1 3 . . 
Ijíí/í'O. l o . . 
hito' l ü . . 
fiíiiio 17.. 
Jiiíín I f i . . 
Junio 8. . 
soliru ijue mraiiii . 
litstvuccioH ¡ lúblkn. . • 
ylí¡»imí,slr(icíoii coiiíeriii 
Ct'.lillt'inliciU 
ikmla ¡lúüliiíl 
C o M r í l m t í u n t » . . . . • 
Luwrius. . . . . . . 
Protecc ión y S. P . . J 
W e m 
CoiiíZecoracíones 
Adminislracion cuntencmo 
ccoiKimíca. 
Escn'btwttis 
Cmtliibuciuites 
Idem. , . ' . • . . 
;?:«) 
• Id. 
id . 
Id . 
Idem, 
l i iau. . 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Fundos provinciales.. . . 
Contribuciones.. , • • -
, l i immi5i ; 'uc¿ut i couienciuso 
ecotióniica. 
• t'tncws del Ü s l a t l o . . . -
Idem.. . : . • -
Ubrus pdtiiicas. . . . . 
l'ruteccwii y S. i ' . . , -
Julio li>. 
/ u f i o 14 . . . < • 
Ju l io 1 3 . . • • • 
J u l i o 4 
JUÍÍÜ 20. . . » » 
Fundos provinciales.. . . 
l i i cr ibauliis. 
ContriOuciotics. . • • • 
Admin islracion conteucioso 
ecuiu'imicii. 
Otro il | . |crni¡iian.]o tns <'.|)n.-a? en ijne han de admitirse nifios cu \¡is 
(.'SCtIL'f.tS ''/c'fííf.V/f'íl'.'S l"'>n!¡l!''Jíl.í-
iliNii IMM'IOIH ^MÍtru jíií i-. IWí-'uui <lr f :,ti'¡ir!r¡.'i y roiMi'.'íníi (lo lo.s i i r \ ¡ -
tus IIL- (•miirali.mJ') y ili.'í'r:Hii!¡ii.-:;'¡i 
ArnJucin (mliliriiivilo IÍI> IÍIJMÍIUII'ÍIIIÍL^ IÍI.* ¡iir¡i>!i> i l i ; ia ileuilii del pur-
Srtftilí (iO illi¡UJí(í.S c'ílí|ílL'.'í(J(».* 
O t r o pnrii ln picseciliicion de ic lar imifs iiu |» riijui 'ja inmuclile en 
el Ayi i i i ln in ientu du l . ánrarn 
O t r o ilul so rUo del dio 7 de Agosto • . . , . 
N Ú M E R O 8 1 
Ci rcu la r pora la capturu t ía m:. su^.tus Í¡UI¡ roba íon á Mul tas A l v a -
r w . • . ¡ . . . . m 
E x u r t o para la captura de M o l í a An lun ia y Kiigiinin conociilas |>ur 
las V i l b l o i i a s . . . . • . • . • •. . . Id . 
Anunc io ' de existir en la Cnmandi'iicia ¡intiurnl la Umil l édolu i l i : la 
cruz <io S. Fernando de I). Sanlin^u ¡ 'd ix 311 
C o n t i u ú a el Ueal decreto sobre j i i r i sdki tdti (íu llm:¡e.ida f ri:¡>ti:-
• sion de los delitos" de coiiLral)!i:ido y (l'.il'raildarinti |,(. 
Anunc io de la venta v i la l i i ia de ur sc i i l iMiia ele l'njare;. . . . i j i j 
O t r o para la p r t w i i t s c i u » do roladoni'S de la riipieza' i n i i i i i e l l u en 
el Ayunlomiento de Kscolinr ¡)ít> 
O t ro para i¿ual presentac ión en el Ayntitamieiitn de Itsluutal d>:l 
CaiDino. Id . 
O t r o para, la misma presei i lacio» en ül Ayuntainicnl i ) de A t i r a n í a s . \ d . 
O t r o p^ra idént ica picscutuciun en el Ayunlamiei i tu de Trnb . tde l» ; l iU 
O l i o - i d . i d . en el Ajuntamiento de Vega da Valcarcél . . .. ; ¡ : | d ; 
O t r o id . id . en el Ajun la in ien to de S. O i s t ó b a l de la l 'o l i ln tcra . . Id . 
O t r o i d . i d . en el Ajuntamieuto de Villiivelasco . Id . 
N U M E R O 8*. 
E x t r a c t o de la cuenta de los raudos pioviliciales de León en t'l mes 
Jun io . . . . . . . i Í!'i7 
Ci rcu la r escitando al pago puntual de las irontrilmnones. . . . . 3 ' iS 
C o n t i n ú a el Keo l decreto sobre juri idiecion de Hacienda y repre-
sión de los delitos de contrnbanijo y dcl'iaudanon . ¡ . . ¡ M . 
Anunc io del arriendo de foros y censos del raraii de l'Víiras del E s t a d » . ' .!) '¡0 
• O l i o id . id . . . . . . •• . . . . . . ' . ' . . . . . . . i . i . 
O t r o de la subasta de obras en la carretera de ( ial iciu . . . . • ÍJíiO 
E x o r t o diriji./o á la ide/iliDcaciow de un cailutur hallado en el mon-
le de la i iobia 
N d M E R O SG. 
Ci rcular para el paiíO de los débili1.* ¡mr fondos provinciales . . . 
Kea l (lecitto dicli i inlo varias disposiriuncs para la venta de vscritin-
nías y otros olicios públicos . 
Ci tcular para la lemisiun de las matriculas adicionales, pedida? ya 
para recl i l icnr las de subsidio- indifelriul y de comiM ció . . . . 
C o n l m ú a el i lea l iiecreto MIÍIIe j u m i i e c i o n de üuc i enda y lepreMim 
de los deltius de coui isbumlo y ilel'raudacion. 
P r o / c c c i o n y S. P . . . . 
Admin i s trac ión coulcnciosu 
econúiuka. 
Ailministraeion contencioso 
eeunóii' iai. 
OcuUa ¡ii'Mica 
Jtcclificacioites • . 
N t f S C E R O « 7 . 
E.vorto pora lo capturo de tres hombres c¡ue robaron á M a l l a s A i -
vi i re í . 
I ' im i i í enc i a de la Audiencia de Vnlladolid para que se cumpla el 
Ueal decreto sobre jiirisiliucion de í íac icuda y repres ión tía )uf 
delitos de coulratiinulo y ileliaudaeiou 
¡Concluye el misino Ueal Uecre o 
Anuncio de la 8 ° subasta de deuda amorl izable de pi imeta y sc-
«.ututa clase 
Ot ro de que seu'i ante el Alcalde eon-tilueionid de. • Vill:im,ir:au el 
an ie in lo de bienes del Kslai lo se amiin.ió anU: el de Valencia 
de U . l uán • 
I d . 
¡Sol 
1.1. ' 
i d . 
' Sol) 
Id. 
Id. 
JÍÍIÜ'O 20. 
Jun io 20 . . 
Julio 20 . . 
Ju l io 20 . . 
Julio • 
Montes. . . • 
Mililtiies. • . 
AtJltniiimiruloS. . 
ProincioH il S. f\ 
l¡cntitc<Miu. . . 
B v s l ú rden par» i|U<! cuan.!» I» CM'H ei intenis pi'ilitti-n ó p ' ivado. 
se ( jrcuiun iie>biit¡e> tk- tc.uiil»'-. seiiií'e. á i . ^ uiilo.n:!'.:/.:^ del inmu. '.iolí 
O t i a p.u-a la miM.¡ i.im-i;: . ¡ . : Ir dl-pnc-ln -..ni.ie la a ' l iuwou, pe; l i i a -
titin: M \ píeenjs de nbur.'i á-: .'('. . -ol j^jn, e ü í e n n u s cu U>* Ijiopw 
l.de-i c tMWi 
At.uncio 'le l 'uiiuar Ayus . lamiei . l . . el piield» d-e Ker.-htms del Kent 
«••""¡¡u (,[. 
C i i cu i . i c p n a la cap'uva de rí.)en:^euVU!a tarado l 'al i :! ejs , , , . Id . 
L i s i a pailiculat de sUserucíonus ai .^".-p-lid de la iVlócesa . . , . Id. 
4 8 
FECÍUS 
de las ó rdenes . 
M i ó 2 0 . . 
J.iiio 1 9 . . 
Jolin 19 . 
,/.i/»o 2 2 . . . 
J u h o 10. . 
Jo/fe 1 0 . . 
•Julio 2 2 . 
./1//.0 - i . 
Julio 2 1 . 
./'Í/ÍO 22 . . 
Julio 14 . . 
MVTKIUAS 
sobre nue vursa. 
Contribuciones. . . 
Nombramientos.. . . 
Contribuciones. . . 
Minas 
Empleados 
/tíimmismicíon. . . 
G a n a d e r í a . . . . • 
Ferro-carriles.. . . 
Instrucción p ú b l i c a . . 
Deuda públ ica . . . 
Protecc ión y S. P . - . 
. /uf ío 8. , 
Julio 14. . 
Julio 10. , 
M e i n . . . 
Plant íos . . 
Julio 2 2 . 
Ju/i'o 4 . , 
y u / í o 1 7 . . 
J u / r á 1 6 . . 
J u / i o 1 0 . . 
J t í í ío 1 3 . . 
Contribuciones.. . . 
Protecc ión y S. P . . 
F trrocarr i tc s . . . 
P r o í e c c i o n y. S . 1*. • 
Contribuciones. . . 
Sanidad. . , • • 
Contribuciones. . . 
Suministros. . . . 
Julio 2 7 Beneficencia. 
Julio128. . 
J u í / u 8. . 
. lu / io 2 1 . . 
J u / í u 17. . 
Ju / f» 17 . . 
JH/I'O 2 0 . . 
JM/«I 19. 
.IK/ÍO 20. 
.tu lio 19. 
.w.íio ¿ 0 . 
iu. 
.1 t i l ín ¿ 0 . 
/ í /pm 
Papel se l la i io . . . 
Protecc ión y S. P . 
Idem 
Jiwplazamieutos.. 
Contiibuciones.. . 
Testamentarias.. . 
Contribuciones.. . 
Proleerion y S. P . 
t'viHribueiuitcs. . 
Item 
P i u lección y S. P . 
*"fl! Id. 
r.ir. 'ulnr pnrn In rnmísinn ile enrtillas (Jo cvnlnnr.lon de I115 tierras, 
cníjis y ^iiiunlfw ." 
A d Miciii l i d i i in . i l ' r . i in icnln (IR I). .Insé ^ i i r l i n c z üni ' inn puní re-
cmidnitor y .iLii'file invcsl i^dihir (tul uliWjtíulíi A^Ut 'U; ' . . . . . td. 1 
O í r » piim I» |ire>eiiliii ¡i)ii de rcliiciunes ilu la rii]ii(.,z¡i i l l l l l l lvbl l , un el 
A vudtimiiedtd do Vi l l i i i imr i i t i i i l 'M\¿ 
O t : 0 de dKslinnrsi; l i l i i i iseniero íi los nvmior imip i i ln» y dem.i i i - i i -
l i u i i t s de millas e» los pnrtidos jnilh'.iü'ics de I t iním j V e i iiln . . . Id, 
N U M K K O 80 . 
Benl ó r d e n separnnilo de #II d tMinn »l iiel del nlfoli ilu Tnrrcgmin 
por Imbur piijjm)» en c i i l i l e r i lu p iu le del <>II> ó pldld i|ii<: IITUII-
di i . . . . . . . . 3l¡J 
O l a pura (pie lio se ¡nlrortuzcnn en e ípo^eioi ics de re ' i i ' i ln. iiMi l 'ni-
' ses retittivn* nhórde t i p id i l ico . y pnrji que Iu* fiintdoiiitiii s t lcpcn- ¡ 
dieiilet del Minis te r io de la (juberlineinn no i a j an y mt'Mis pn-
bliiiuen representaciones sobre asiiiit(is a|;cri(is a MIS ri incict i i^ . . l i l . 
C i rcu la r para la remis ión de listas de gnnaderns y ganados de cada 
lOrniino ni imiripol . . • Id . 
Ksposicion á S. J l . desciildeiido las venía las de la consli in-cioii de i , 
un Ierro-carr i l (pie corra de i ' . iulh ,\ I r im ¡ í l i í 
AiHincio de la vai/anle de algNuas escuelas de n» l rucc¡ i n p i imar ia en 
esta p ' o v i i K i a . i 'MY.¡ 
Oír» de las liipiidaciunes de atrasos de la deuda del personal de va - . 
rins persoiius . . • . , Id. 
' E x o r l o para'(pie'se aver i i íde el paradero de moi yejiiia y un potro 
eolrniiio1 de lui yesvinilii de Berrocal de Salval i i ' .n i i , j pin a In i le-
.- • leiieion (le laSipersdñas en cuyo poder se l u l l e i i . ' . . . . . . 
O t r o para la raplura de .loan Viros ía 
Anuncio del r eñ ía l e de 77 pies de chopo y Alonnt del A y i m t a m i e i i -
t o d e Valencia (1c D". .luán . . ' • . •. • . . • .• .• • 
O t ro para la preseutnciou de relnciones de la riqueza inmueble en 
el A y u n l a m i e i i t o de S. A n d r é s del itabanedo . 
N t l M K U O 9 0 . 
Ci rcu la r para In cnptura de T o m á s A r r o y o . . . - . . . . . 
U M I dec.iel» concedieudo la couslruceioii del l amino de hierro des-
de M ad l id / i Irun *. . • . • . . . . . . . . . . 
A i i i i uc io para !a detención de la |iersoiia que l idiara una ¡jarpaiitilla 
de corales junto al monte de iCstébaiiez 
O t r o para la presentac ión <le (elaciones de la rique/a iumucMe cu 
el Avi in tamiento de Valencia lie I). Juan . . . . . . . . 
O í r » de la vacanle de la plaza de barbero sangrador del A j u n t a -
mi«u lo de Campazas . . . 
O t r o pnrn la prcsenlacion de relaciones de la riqueza iiiiii iH'b'e en el 
, A y u i i l n m i e n l o de S in . G i l u m l m 
O t r o de la subasta del snminislro de pan y pieo-o n i el d i s l n l n de 
A m l o l m i a J plaza de Ceuta 
N U M E R O 9 1 . 
Ci rcular escit.mdu á la entrena de las suscricciones al l l o s p i l n l de la 
Princesa, y daiiilo ¡jracias por los duna lmis . . . ^ . . . . 
I isla parl icular de susciicciones al ü o s p i l a l de la l ' i i n i esn . . . 
Iteal orden para .'de las legidizaciones.se estiendun en el IIIÍMUO |I¡I-
pel sellado de los documentos a que se relieran . . . . . . 
Ci rcu lar para la caplura de Diego Suez Hico y .losé .María ( ¿ a l t a n . 
E x o d o t a m b i é n para la caplura de Santos l l a i c i a , Manuel I - fnn in-
de/. y Manuel Z i m ('.al raced» 
E m p l i z a n i U ' i i l o á Santos Garc i a . Manuel l7eriiiiudez, y Munnel Zia/ . 
(Cariacedo, para lióle el .luyendo de I . ' in-lniicin de I ULMIÍIIHÍI; . 
Anunc io para la presentarinn de relaciones de la l i i p u / a i iuuucoie 
en id AyuutamicuSo de Cas l i i l l o de los l ' i i lvaz.m 
Emplaza imenln a los acreedoies n lu leslameuUu'iii de -Mi^iu ' l Ame/ . 
Anuncio para la preientaciiin ile relacim e í de la III|II z i unnueiiie 
. en el A j i m t n m i e i i l o do Ar^im/.a , 
O t ro de la pérd ida de mía yuf!iia en Causee) 
O l i o para la preseiilni'ion de relaciones de In t i ipu za innmelile en el 
A ) i i i i l a i n i r i i l n de Ci bnuii o 
O l i o para ijiiial presenlación en el Ayni i l a in ien tn ilu l . ' n l i a l i ' , . 
U l r o del hallaZMo de una tuca cu ¡liislillij 
Julio 19 Contr ibuciones. 
M i l K K O í):í. 
Hea l orden relnliva it las fui malidades de las proprisicloncs pn 
lar u la recauduciuu de conlubucioi ics 
a op-
3(il> 
1.1. 
.. ; l d . 
I d . 
. i 3 0 7 
i Id-
309 
Id. 
id. 
Id. 
370 
371. 
Id. 
372 
M . 
Id. 
373 
1,1. 
Id. 
1,1. 
Id. 
Id. 
i d . 
Id. 
373 
KK< ll.VS 
ile IÜ» «rdei ics . 
MATISIMAS 
Siiliru (\UÜ \ crsn. 
Ju / io 31 . , 
JIIÍÍO n . . 
Ju fw 30. . 
J u f / o ' I O . . 
J u í i u á(J.. 
W . - W . . 
iul io 2 3 . . 
Agusio i . . 
/líJOSÍO ( i . 
JU/ÍO 10 . . 
. lu í ío 3- • 
Agosto G. 
Agosto 4.. 
/ u / í o 3 0 . . 
Caminos vecinales, 
hniinmtas. . . • 
Hiiiptasamientos.. 
Lolcr ' tas . 
Montes. . 
¡ítem 
Obra* públicas. . 
Julio 2 7 . . 
Agosto 7.. 
Agoito 1S 
JHI/O 28. . 
Julio . 
iulio 3 0 . . 
i d . W . . . 
iul io Ü(i. 
A i p k t o 0. 
J i t l í o a - i . . 
Cu í lo y C í c r o . . . 
Contribuciones.. . 
Adminislracioii de justicia 
Obras pias 
Fincas del Estado. . 
Contribuciones.. , .. 
Derechos de puerias.. 
imprentas.. . . . 
Esludislica.. . . • 
Contribuciones.. . . 
S i t m i n í s i r o s . . . . 
Protección IJ S. I'. . 
Correos.. . . . , 
i i i e m 
Protecc ión ij S. / ' . . 
Idem 
Ihrechos de puer lus . 
J « í í o 2 8 . . 
Agosto 9. 
Aduanas-
Subastas. 
iulio 2 7 . . 
J u l i o 20.-
iu l io 20 . . 
iulio 2 2 . . 
J u í i u 20. 
Agosto 2. 
P r o l c c c í u n y S. /'• 
l'u;)cl Se l lado . . . 
Idem 
Competencias. • . 
f.otrrias- . . • 
l'rotcccivn g S. i ' . 
N f M v . R O fl». 
Circ.i!s<° pora que sr . i i ixi l ie »l D i i w l u r ú-t c. 'miims v c i n . i l i - y «ra-
nales «¡O r¡«*»<> I). IViln» ruTivin l , - / . (.••«•iii«í.ir.-> 37!) 
<.)lr;i ri'Címii'ii'líinilo el líicirion.-iiIN il,1 ¡t¿rn IJ ÍIK/I pj¡tclir;i y ct-iutn. 
niiii rural Id . 
Iüii|il'i'/i«»iii'iil(i n l)'m¡i J(<»i|i>ii)» M ,r l ' , i i i T i ' l l i " / , [i,rn i]iie su 
(iiescnUr ii ili'iMu-ir MI ilu'ie, Im eu.i nail.Vn ile I» »i'nl¡i ,;el l i n i u i . 
n i " útil de un í n w i 3Mt 
A m i i i n o ik ' l snrl'.'n di; In lolcri.-i ilel 21 ile AÜÍI-IN . . . . . M . 
O l r n ile In sutuisln ilu lii IÍIIIIII,! v fui l . i ile en, mu- ile un runnli! en 
Hue tnw. 3K 2 
O l r . i t i imli i i ' i i de lo .«ibii.slii y liiii|ii¡i y cnrlu (le Icims <lu »n wwuW. 
en t'.iirliiijnl . '. . I ' i . 
O t r o de lu subuslu de ubnis en In «•••irn'luni de l!nii(Ku i. ViM.rt l . M -
N l i J J ' K U O Ü3 
Di s t r i lmc inn del co 'Bli i igei i le de In- Aj i in lumieu lns de e^lu |iri>. 
viuciii para la dodicinn «el ( 'nllo y (;ii!i(j . . . . . ,'; . :V'3 
Bec l i l i raé lo i i de la ei|iii>neiii;¡nii linde, idu id desinmir la rnuliiliuiriDn 
tnme. ' l r i i l de Ins 'Ayunlnnió. 'nliK d,'! |i:ir(idi> i l i : l ' i infei nnl i i . , . 3 " i 
K e i i l orden imra ijue Ins pi,nijii>li>i't.,s lisrules inleneiij:;!!! en in> i n -
niarlns de IMUSIIS c i i u i i u a l i ^ Id. 
O t ra para que las reirlimnurinnes jiidiidalcs relnlivus a m n imn iK . HMÍ. 
versal ins y "liras pías se pri)|inngan JIIII' el agenle ¡nve.ilifiail ,r 
coailyul 'amlo i ' \ ttiinislerin liíi-ai. . . *. * . . 3' ü 
Anuncio de lu ¿? sutuiala futns y eeiiMis de la enirninieii.'ia do 
Qil i rogn Id. 
O t r n pal'ii la presenlarinn de relneimius de la r¡i|iii'/,i ¡n.-niielde en 
el A y u n t a n i i e n l ü de Viliiicé. . . . . . . . . . . . Id. 
N C M H H O !)!>. 
B e a l orden para qne los Ijuiines ile ••neirii e x l r a n s c H K sean r m i - i -
derados en los puertos españiiles n spiri-ln al imgu.iJe Ins dererlms 
tle l'oiideoileio, earjia y Ueseaiga, del inisiiin nniiln ((im ¡n «•.•in en 
Ins de sus tespei'livus iiai'iulies Ins de la marina de ^ue i ra eS|M-
i i o l u . . ' ^ . . . . . 3.f7 
C i i c i i l a M Í c o m e n d n r i d o el N u c i ó ConUdor y Tullías ( ¡ n i f i i o roiln-
ro iteciinales put'liciidas por L). ( ^ i n i l n Lnlnai ln i Id. 
O l r o para que se l'airíliteu « las Junli is perii iales esladns de les pre-
cio» meilius lie (íraiins y caldo.' en el l i l l l i n n deceliiu 3¡l¡) 
Anunc io l ' a ia la piesenlaciun de reliiciunes de 1» l iqucza inmueble 
en el A y u n l a m i e n l o de Valdesugu de Abajo I d . 
M J M l i R O !)<¡. 
Vrer ios de Im especies de MiimidsVrn* en el mes de .Iulio . . . . 3ÍII 
l i x u i l o ilirijUln a a i e i i n i í o r el snjícln á ijnien se (|ui.«n i , b^r vii vea-
sion de >ende.r e f e tU» ile n i . aera en la feria de Vi'.nv^.aiali). . . Id. 
Anunc io de la snbasla de la c'oudiiLXion diaria de lu coriu.-pooifcuna 
<¡e Zamui i i a 'L'oiilesillas . h l . 
O t r o t amb ién de lu sunastu de lu cuniluccinn de la cnnerp ' indi n i i 
de lWiia\et i le a la iniebla de ^o nibiia y de e-ln a Ver i» • • • I'1-
Ci rcular aminciando liaherse eucnntraiio dos caballei ias mni-nes e» 
.Múremela tle los liii'anzones 3 0 2 
O t r o paia la de tención ile J o s é G a r i i d n CabaFia- Id . 
l l c a l orden paro que los tiuques luas i l eños seaii consiiterailos cnuiO 
los esimíuiles en cuanto a Ins derei \w> i/e pueiln J' naiejinc'nr., . I d . 
O t r o paia que no se cuidundan en l„s ailuuuus ios UUÜulo n m »as 
tiaitan.is ataliiela^as I d . 
Anunc io del remato del suminislrn de unios ni líenlos p a n Ins l i s-
picíos ue León y A s l u i y i I d . 
N K J M C K O 0 7 . 
E x o r l o dirijido li la ¡deidilicaciou i.e un Imnihie allu^ndo i n el rio de 
Ba rda l uel liare 30,'5 
Heal í inlen re la l i i a al papel seiladn qne ¡la ile usarse por Ins pol ' ies 
antes <i; ot.lencr la neclnn» '»»! de pnln , ¿a Sl l l i 
O l í a para que las leirali/a, inu se usliein-a i en el núsnin papel que 
ln> diicuineiilns a que se tei ieian i i l . 
O t r a para que se runden luí- t'iilln> de T i ü a i n a a ' * y J u / y a i l i ^ en 
en ni> CÍIMI? de ie>»iHicuMi in- i oiepcicin-i,,-, '. . M . 
A n u u c i d itel sin leu ue la Inlei ia 0, I 4 ,H' S e í a - n i l u e o'.í7 
t s o i l u \iina la n ie l luuar i im Ui'l p i taUeru d;' IUIÍ. ve^na', que i'aila-
l'iin de Kntinai ' de A l i a j u . y (i.iia l.i c a p t ó l a ile la- iieismn.s cu 
eujo podei ae lialieu Id. 
2 0 
FECHAS 
de las úi i ieucs . 
SlATÜRtAS 
Atjoslo 3. 
/ « ¡ í a 2 ü . 
J u l i o 3 0 . 
J u l i o 20 . 
Aijaslo 8 . 
J u l i o 18. . 
AÍJUSIO ü-
Aijosio i " 
Agosln 1. 
J u l i o 2 8 . 
Aaost ' t I." 
Agosto S . 
/ I j o s í o 15 . i 
Ayusto í . 
Atjotto 7 
j lgos ío 7 . 
Agosto 3. 
Agosto 13. 
P r o í e c i o n ¡/ A". P . 
Coüín ' I i t ic /oncs. -, 
/ l í em. . ¿ . i : 
M i m . 
Jdem. 
Idsm. 
Idem.-. 
, . Sítnitlád. 
Teatros . : • 
í'oitlrifcucinMCs. 
í d e m . 
/ns í r t í cc ío t i iiúDííca. 
. í ' i -n/fccíbn 9 S-. P . 
. ¡ ' o l i d a u i ' 6a i i a . •• 
1 Derechos tie p'uerins. ¡ 
A d i t a m s 1 . 1 . 
tíclida p«(/íiVti. . i 
F o n d o s procmcfafeg ¡ 
i lgosfo 18 
j lgos ío 5 i 
Agosto b . 
j lgos ío 0 i 
yiíjostn 17 
Agosto 11 . 
.Agosto 8 . 
Idem idcm. 
ÍHs f t tkc fon p-Müti, . 
P r o t e c c i ó n y S . P . 
Cul to y Clero . . . 
A y u v l a i n i e n t o s : ; 
Í d e m i . . 
. f incas t h l Kstado 
tíanadéria. . . 
Cón l r i bu t i o t i c s . 
Ji l i ' in. . . . 
Agosto 1f> 
Idem ídem. 
Ju l io 1 5 . . 
Agosto 10. 
Agosto 7. 
Agosto );',. 
Agosto M i . 
Agosto l í i 
JHÍ/O 7 . . 
Jii/iVi 20 . . 
J u / w 1"). 
Sui i imís l roS; . . . . . 
Idem. ¡ , 
E s t r a d o s (le. cuentas. 
Suminis t ros 
A lina mi a; 
COMÍ ÍSOSÍ 
Adui in i s t rae iau de l u s l k i a 
t ' e r ro -ca r r i l e s . • . 
I ' tn arlos de cuentas.. . 
Idem . . . . i . 
Idem. • . t , . 
Ó i t n tamMet) pnr» la svcHguacion itcl pnraitetn dn fin? r M . •llrtfas 
mayores peí lüiicciuiilcs ¡i Domingo i 'u ln , y Niiuilns t ia rc iu , j pa-
ra I» rajilura (le las personas en cuyo poder se l iallcn . . . . 
Anuncio pnin la pruü'!iitai:ioi> (io róhiciünus do la tiijno/.a i'nmnebie 
en el A y n n U m í e n l ü de i'alaeios iiul S i l . 
O l ío . fmra iyual piesenlacion por lo ipie liace al Ayon lao i i en lo de 
Cas l i oi-onli ¡¡(0. •. 
O l r o id. id . en el Aynnlamier i to de Alva ies . 
O l i o id . ni . én el de Vi l laverdu de AieayoSi . . . . . . . 
O t ro id . id . en el de C u a d r o s . . . . . . . . ¡ . ¡ • 
O t ro id. id . 011 el de Burreiiesi ^ . . . . . . 
O l r o id . id . e» el de l 'ur le la . . . . . . i * . . . ¿ i 
N U M E R O OS. 
R e a l flulnn para tpié los profesores de ineditiina y cii-njia nsisla» ¡i 
los CiisnB iie meilicii)» legal, y (ielei miimndu sotire el pago de MIS 
liooorarii is . ¡ . . . . . . . * 
H m i l deei elo o rgán ico ile loalros . . . . . . . ^ . . . . 
Ant inciu para la preseiilaeioii <le relaciones de l a t iq l i e ia i l imúeliie 
Un el A Minia aliento de l ié r la i ig» . . . . . ;. 
O i t n (lara ifjiial prcsuiilncion pur Ib que Ivacé al A j i i n l a in l en to di! 
l .ugü de Cuiucedo 
M Í M l i h O i)!). 
Gttcular paro la renititon del resiiltado .de los e x á m e n e s de los niños 
(pie emienrraii á las escuelas ile in sUncc ion p i inmr ia . . -. . 
E x o r l o para la captura de Sloniml C o m i n o . • . 1 . i . . • 
ü c a l decreto ereanilo Una Junta de p olicía urbana 
Utial ü rden para que Ins buipies de lu reptil l i i a del r c m dor man 
co i i í ide iadus como los españoles para lu exacción de los u e n c . i o i 
de p(.erl<j y nuvegacinn . . i . . 1 i * . , • ' • • • ' 
O t r a seiiutando el derecho dé las camas de l i ie i ro coliidn . . . ; 
Ánu i l c io de lo novena subasta de deuda anioili / .ahie de l í y 23 clase 
E x t i a c l u de lu cuenta de fondos provinciales en e l mus oe Ju l io . 1 
,t N U f t Í E f t O ICO. 
Circular multando 3 los Alcaldes que no han remitido los t e r ihós 
de lo pagado a los tnaesiros de ins t rucción p i i u n i i i a . . ; . . 
O t ro para la captura dü Cecil io J i U l a l ¡ ' ¡ 
Heal Orden lieclaraiido (pie coirespoiide á los, adniini.-lrailofi 's d'ni-
cesanos acOidar la medidas coactivas para teattznr ik'ti¡to> prnrt i-
dc'nles de los liiuiics domelins al clero. > . . 
1 O l í a aulor i ia i idu lamli ie i i la creación del Ayun la in ien ln de Vi l l i i f - i -
fltí . . • • • • •: 1 . . . . . . • • • • • 
1 O t r a a u t o i i í n - i d o . tnmliieti la c reac ión del Aj i in ta i ' . i i l 'n lo i!e Yega 
de los liil'anMIH'S ¿ ' . . 
•• Anuncio de la enageunelmi de varias lincas del i>lii(lo . . . . 
. O l i o de los premios (pie Itan do adjudicarse á los tm-jores piulados 
(Ule se presenten en la feria de Orense . . . . . ¿ . 
• O l í o para la presentac ión de relaciones de la t iiviesa i i imiu 'klc éo 
el Ayunt i l ihic i i to de ' l 'oreno. . . . 
. O l r o para igual presciitucion por lo que liace al Ajun lnmiunto de 
Yi l ln iu i ta r , 
. O t ro (le la suliasln de provisiones e» el distrito de Aragón . • • • 
. O l i o de igual suliasla en el distriso de {¡ruñada 
E x l i a c t o de la cuenta de los fondos iminicipales de I n m d i el mes 
: i \ m m . . . ¡ i ¡ . . 1 
At i i i i ic io de la suljasta di 'l suministro de provisiones en el d i s l r i m 
de Galicia 
N U M E H O 101. 
Heal ón len relativa al derecho de los ¡ n s l rmncn tns destinados n la 
industria agiicola 
Jíeal deereto precedido de iinn esposicimi t> S. I I . , r e l a l i i o í". la apl i-
cación de los géneros (pie se cninisen 
J'ical ó rde» para que los exoi t ( is¡ que hajau de c. iuipli inenlaise en 
paises extiiviigero?, se dirijan 11 las aiiloriilades lucillos ¡i quienes 
Giunpntn su despacho 
l i c d decreto relativo a la ¡.'liqnisicion para el Estado del CÍIÜMIIO de 
hierro de J l a d n d á Aranjue/ 
E M r a c l o 'de la cuenta de los fundos umnicipales de í'oüí'ei rada del 
mes do .ionio 
O l r o de la de los inisinos fonilos y mes de I t í tuias de i 'aiei lcs . 
O t ro de lu de los propios lumios y mes do Yiüal ' ieni a . . . ¡ , 
397 
Jd. 
Id . 
Id;-' 
Id . 
Id . 
Id . 
m •••• 
ld> 
id. 
Id. 
403 
Id. 
Id . 
m 
i d . 
Í t ) 5 
40? 
I d . 
t d . 
i o s 
Id. 
Id; 
ÍÍ;Í> 
i d . 
M . 
M . ' 
i d . 
U n 
i d . 
• i I I 
Id . 
.';12 
I d . 
. m 
1.1. 
2 1 
i-iicms 
üu lus úrdcncs. 
M.ITBIIIAS 
sobru i|i)u versan. 
i u l i » 3 0 . . 
Agosto ">. 
Julio Ü . 
Julio 10 
Aijosto 12. 
Agosto l o . 
Agosto 1 0 . 
Jdem ídem 
Ayusto & . 
Agosto 20 . 
Agosto 20 
Agosto 12 
Agosto 27. 
j lgosío l í -
Agosto 4.. 
N U J i n n o Hr>. 
Imprentas Rea l orden dictando varius dispsici i inüs relativas ií la roiismn de las 
novelan 
Ailministraeiun económica • Real decreto precedido de una es|in<¡ci<i(i ¡i S M . , pura ijn - su r c -
cojn la caldeiilla catalana 
Estrados de cuentas.. . . E.\ tracto de la cuenta de londus mtmii'ipuk's de Astorga del i n s de 
J u d o • . . . 
Idem Otro de la de los mismos fondos y me--, de Valencia de !). . luán. . 
Jimiilazainieittos.. . • • l implazamicnlo u 1). José l iamos para que se presente a conUMar 
á uim demanda 
Contribuciones.. . . . . Anuncio para la presentac ión de relnciunes de la riijucza ¡ninticl'lu 
en el Ayuntaiuiento de á o l o de la Vefja 
Idan O t ro pora igual presentac ión por lo i¡ue hace al Ayuntamiento de 
Soto y A rnio. 
Jdem Otro id. id . en el Ayuntamiento de Valdcsamariu 
ídem Ü t r o id. id . en el de Rueda del Almirante . 
FOLIOS. 
4 i r . 
i i(¡ 
i : / 
Id. 
• U S 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
Quintas. 
Idem. . 
Propiedad literaria 
Contribuciones.. , 
Idem 
Idem. . . . . . 
Agricultura. . . 
Agosto 23 . 
Agosto 2 . . 
Id. i d . . 
Agosto l o . 
Agosto 10. » 
ylgosío 30. . 
/lyosío 28. . 
M . id.. \ » 
Agosto 1.. 
Agosto 27 
Agosto 115. . 
Agmto II)-
¿'cíiciiiOrc 3 
Agosto 2o. 
id. id.. . 
Atjnslo 4 . . 
Setiembre i , 
Propios. . . 
Guardia civil . 
Idem 
Contribuciones.. 
Guardia ei'tt! 
Aduanas. . 
piluas del Estado. 
Contribuciones. . 
Idem. . • . . 
Protección y S. P . 
Aduanas. . . • 
N U A I E H O lO.'j. 
. Real rtrden declarando que los que uljlienen graduaciones de los 
cuerpos du milicias ile Lillramai ' no csluti exuuUis de qoiolus. 419 
. Ot ra para que ingresen en las TcMireiias j l)e|u)si>nnuí «c H a -
cienda los depósi tos de canUdiult» consigundu como sust i tución, 
del servicio mili tar por los que le rediman 
. Ot ra dictando varias disposicionco conceinientes i> n'seguior la pro-
piedad l i teraria . . . • Id. 
. Circular pura lu rectificación de los encabezamientos por la c o n t i i -
tmciou de consumos 421 
. Anuncio para la presentac ión de relaciones de la riqueza inmueble 
en el Ayunlamiento dé l 'u/nelo del l 'aranm . . . . . . . . 1J. 
. O t r o para igual presentac ión por lo que hace ul Ayunlamiento de 
Santa Crist ina. t i l , 
- Ot ro relativo ul ensayo heclio en Volludolid de una máquina para 
segar i d . 
N U M E R O I 0 Í . 
- Circular .dictando varias reglas para la mstrucciou de los espedien-
tes de arriendo de los bienes de propioi . ' . . . . . 403 
• Rea l decreto para que se observe el reglamento para el servicio de 
lu Guardia c i t i l i¡2'-\ 
- Reglamento para el servicio de la Guardia c ivi l i d . 
- Anuncio para la presentación de relaciones de la riqueza inmueble 
en el Ayuntamiento de Roñar 42G 
N U M E R O 103. 
. Con t inúa el reglamento para el sen icio de la Guardia c iv i l . . . . 427 
. Rea l orden decluiundu que no compete n los actos de los üespaclios 
en las aduanas la caliljcaciuu de los metales preciosos 430 
. Anuncio del ai rendamieiilo de varias lincas del l isiado i d . 
. Ot ro para la presentac ión de relaciones de la riqueza inmueble cu 
el Ayuntamiemto de Corbillos Id . 
, Ot ro para igual presentación por lo que hace al Ayuutatuicuto de 
Joarillo i d . 
431. 
Guardia civil . . 
/ t o í r u c c í o » pública. 
Ferias 
jUcsia 
Protección y S. P . 
Idem. . • . . 
Carreas 
lienrficcncia. . . 
Agosto 20 . 
Ayoiio 19. 
Agosto 14. 
Abinleslatos. . . 
Apeumienlos . . 
Instrucción pública. 
N U M E R O 100. 
E x o r t o para la captura de Juan R ú a , Manuel Barrero y IVdro 
Méndez 
Real decreto sefialando el derecho de esportucion de ¡los plomos y 
del ca rbón du piedra M . 
Cocicluye el reglamenlo para el servicio de la Guardia civil . . . 430 
Anu i i c lu de abrirse la ma l t í cu l» en el inslHutu /iniviueinl 1)0 León . 
O t r o de las funciones que lian de ejecutarse eu la loria de Orense. . I i l . 
O t ro para el pago de débitos por d ramo de Mesto, y para la re-
misión de relaciones dé gunaderia 434 
K U M E R O 107. 
Circular para la captura de José Alvorex y Santiago Pérez . . . . 43.'í 
Ot ra para la de l 'edio Vítores . . . , Id, 
Convenio de correos entre Espina y Austria 4 3 5 
Anuncio del remate de sumiuislio de dil'cieutes ar t ículos para la 
cusa hospicio de l.eoii 438 
Jimplazaniicnlo á los que se crean con derecho á los bienes del 
nliinlestalo de Leandro l'i-.ido 
O t ro con motivo del apeo de heredados en Vitla/.an pertenecientes 
á l). Itnmoii Mar í a Uelsa.lo S,). 
Anuncio de 1.1 vacante du ultimas escuelas de ins t rucción prmioria 
en lu provincia de Vulludolid i d . 
6 
12 
F E C I U S 
do h í órdenes . 
Agos ln '2Í>. 
Agii.HU I T . 
^Sgosío 3 0 . 
Árjusto 30 
. í j o s ío 14 . 
¿v l io 3 1 . 
Agosto í). . 
i d i i u 3 1 . 
.S'cíismíirc 1? . 
Agosto 22. . 
.-igosío 2 3 . . 
Agosto 22 . . 
Sei íemiirc 10. 
Sciiemlirt 3 . . 
Agosto 2 á . . 
/Iffusío 28 . 
/ lyoslo 2 4 . . 
Agosto 30 . . 
S i / í cmí i r e 6 . . 
Agosto 16 . . 
Seitembre S . . 
Agosto 2 7 . 
Agosto 3 0 . . 
¿ j o s í o 3 1 . . 
Jgoslo 30. . 
Seíícmftre C . . 
Scttimbrs 9.-
¿'eiícmfcre 9.. 
Seífcmbre 9 . . 
Agoilo 2 4 . . 
'Atjoslo 2 . 
Seííem&re 1.°. 
Setiembre 11 . 
Sc lúmbre i'o-
Suicinlrc 1 1 . 
MATERIAS 
j o l r e que VUTSÍD. 
Contribuciones. . . 
Adminis trac ión económica. . 
m i ;(is. 
i n i p r e n í a s 
Agricullura. . . . 
Estrados de ctictiíns. 
/ d e m . . . 9v¡ . . , 
t d m 
Lletit . . . . . 
C'uíío y C í e r o . . . . 
Contri6uciaiics. 
Loterías . . • 
Protección y S . P , 
G a n a d e r í a . . . . 
Protección y S. P. . . 
Idem. . . . . . . 
Fincas del Estado . . 
Contribuciones. , . . ' 
Idem.. . . . . . . 
l i e n . . . . . . . 
i l d m m t s f f a c í a n de just ic ia 
Emplasamientosi. . . 
Deuda pública. 
Protección y S . P 
Instrucción pública. 
Contribuciones. . 
G u a r d i a c iu i i . . . 
IVnícccton y S . P . 
¿'umím'siros. . . 
Subastas. . . 
j l g n ' c u í i u r a . , 
.Admin i s t rac ión de justicia 
jVomíiraií i icntos. . 
Protección y S. P . 
Idem 
Fondos p r o u m c i ' a í e s . 
Otro pnrn In prcspnla.'inn i!n reliii'ionos iln tu riiiucza innu!(.'Mn en 
ul Ayu i i l a iDlvu lu de (Juiniiina y (!IIII¡;II^IU. 
A ' U í j f ' Ü O 1P8. 
B c a l ónliMi parn que In nccimi ihr.ú üe In Hnricmln so r o i l u f n on 
las pnivincins inleriiires á los el'edns eslaiu-ndus y n lus que de-
vengiin ilereirlios de. puurtns . . . . ¡ . . . . . . . ' 
Ot ra rucoineiiiliiinln't 'l Uiuciniiiiriri eslíidísllco de lo.-kis Uts pueblos 
de Ktfpnfia y sus islas ¡ii!}'ai.'iMilps . . . . 
Ot ra piilieuilii infnnnes ¡K-erca de la enfermedad do liis viiVdos que 
re lia (li'Sarrollado en nlsimas pniviurins. . . . ¡ . . i i 
Es l rnc to de In cuenta de l'undus muideipall's de I.eóii ' de l nles de 
Jul io ¡ . . . . . . 
O t ro de la de los mismm fondos y mes, del Ayuu ta ín i en lo de V a l -
dep ié laso ' ¡ . . J . . . . i 
. Otro id . id. del Ayunlárn iento de Aslurga . . . . . ; . ¿ ; 
O t ro id . id . del de l 'onferrada . . . ¿ 
Anuncio de la subasta de iilgmios bienes devueltos ni Clero en la 
diócesis de Astorga • i 
Ot ro para la presentación do relaciones do la riqueza inmueble en 
el A y u n t a m i e n t ó ' d e Villadangus i . . . . i 
O t ro ' de l sorteo dé la loter ía del 2 de Octubre. . . . / . 
N U M E R O 109. 
R x o r t o pnrn la cnplurn de Felipe O n l i i ñ e í . . ° . ¡ . . . i 
Circular pnrn que se nusilie li i) l i lenterio í iarcf. i procufudor focal 
interino de ganaderfa y cifuidas de la Bañeza. ¡ . . . . . 
O t ra para la captura de Manuel i ' i i e tn . . . . . . . . ¿ 
Ot ra para la de Juan de Hspaña y Juan Guerrero 
Real orden dii 'laudo fiitiaS ilispnsirioni'S para la \enta de las pe i te-
n nci.n d i E comieml.is da la ó r d e n de S< .>»••>" de .!'<•h»!>k,n. . 
Ci rcu lar relaliya á las cuotas de contri t iunuu de subsidio que cor -
responden á los mercaderes ambulantes. . . . . . . . . 
Ren l orden determinando lo que ha de tomarse en cuenta pata fijar 
la conlr i t iunon territorial de los teatros. • • • 
Circular par» la reinisimi de oslados de las reclainociones de agra-
vios por In cniitribiicion de inmuebles . . . . . . . . . 
K e a l ó r d e n pnrn qne los despacbus suplicatorios, que hayan d e c u m -
ptimenlarse en el extrungern, se i/ii i j irn ¡i las uuí inulmlea Inca-
les A quienes competn su des¡>!ii lii>. 
Emplazamiento A Agiistin A n l n , t 'abian Mar t ínez y un tal Costil la, 
para ante una fiscalía mil i tar . . . . , . . . . . . . 
N I J M I C R O 110. 
l i c a l ó rden para que se aplace la amoi ü íac inn del primer semes-
tre de este uño de los c rédi tos de lu deuda del Tesurli pur s e i v l -
cios de) material 
Ot ra dictando varias disposiciones para la seguridad de las personas 
y de las propiedades en Aridnlucfii. . i . . . •. . . t • 
Bea l orden autorizando n los diocesanos para In admisión de los 
alumnos eslsrnos que se presenten a malrii-ula en los seinimirios. 
Ot ra declarando ipie parii la contr ibución ter r ¡ to i ia l ¡ sólo debe apre-
ciarse lo inaierial de las plazas de toros 
Comunicnrion para que se publique el formulario, que se in íe r la á 
que han de arrenlarse las auloi idades judiciales en reí laniaciones 
de aiiNilio a la (iiiiinliá r h i l . • . . . • • • • . . . 
U x o r i o para la caplnra de isidro ü o d r i g u e z . . . . . . . . . 
Anuncio de in scamidn sutesla del sumii i i s l io de pan y pienso cu el 
distrito de (jaoarias < 
O t r o de lii de 1300 fane¡:,as do cebada que se necesitan para la mu- , 
nutencion i'.el panado ilc la l'átiiicn de Trubia . . . • . . . , 
Estado de los precios de granos v caldos en León en el decenio de 
1 8 4 2 á 1851 '. 
N U M E R O 111. 
Circular dictando varios disposiciones iclativas .'i las oMigncioiies del 
ministerio fiscal de la jnrisdiiiion oidi i iar iu, y a los datos que ha 
de suminis l ia r íi la fiscalía del Tribunal supicino de j t^ l ic ia . . . 
N O I E K O 112. 
Rea! decreto de nombramiento de vmios ( í í ibernodnrcs de / i rovin-
cia . . 
Circular para la captura de Manuel Carrera, . . . . . . . . 
O t ra para la do Aulonio ( ampore re , í ' iudencio iv-panagueia y 
Juan Sanes.Diez • 
Estructo de la cuenta de los fondos provinciales en el mes de Afostu. 
4 3 0 
Id. 
i d . 
410 
Id, 
Ü V 
Id; 
M 2 
Id. 
Id ; 
4 4 3 
I d . 
I d . 
Id . 
414 
445 
Id. 
440 
Id , 
I d , 
447 
Id , 
448 
Id, 
td , 
m 
Id. 
i d . 
4o() 
451 
451) 
Id . 
Id. 
450 
U S ' 
PKCIIAS 
du luí órilt-nes. 
Aijosli) 3 1 . . . • 
Setiembre 1.°. . . 
Selkmbre 1 2 . . . 
Seticmhre 13. . . 
Setiembre 11 . , . 
Stiitmbre 14 . > . 
Seíi'ímSl-e 8 i . . i 
y l joJío 22 . . . i 
i'ei/i'Hií/ie 0 . . . . 
Aíjuitv ¿"I . . . 
Setiembre 1.°. ¿ ¡ 
^1¡/US(Ü 24 . . . . 
Üeit'cm&re 1.". i . 
Seí 'emiire G. ¿ * i 
Setiembre 0 . . . ¿ 
Setiembre 9 ¡ . > • 
Setiembre (>» * . 
Sttieiubrt 10 . . . 
ylyojíü ¿ o . . . . 
Setiembre 16. . . 
Sdí tHi í í re .3» i ¿ 
Sca tmí / ce 1 8 . > . 
Setiembre 3 0 . 
Setiembre 2 0 . 
Setiembre 17. 
Setiembre 
Setiembre 18. i i 
Scifemirc 10. i i 
Seliembte 2 i . * . 
Sfiícmfcre 20. * . 
Setiembre 3 . » ; 
Std 'cmire 10. 4 » 
JK/IÜ 10. i i . » 
Selicnibre 19. . . . 
Sc í í cmi rc 17. . . 
Agoi:o US. . . . 
¿¡¿oslo 12. . . . 
M A T M I U S 
sobro iiuu H'rsan. 
ICstractos tic cuentas. 
Inslrucdon pública. 
Culto y cleru. . . 
Cruzada. . . . 
Culto y clero.. . 
Olro (íc la de los fondos niiim'rlpnlcs de Pu.-ifurrada 011 el mismo 
mes • . . . . 
A n u i i r i o ii¿ h\ vncnnlc de viiri.ií osi'iiel.i-. de ins l ro i t ioo |iri;;i:irin un 
e>lii )>rí>\inei!i 
Cirei i lar iiniiiii ' ininln In redenciuu censos dcviidlos ni Clero eo la 
(iii'niL'sis de l-ecici 
O í r» |);iri) el p.ijjo de débi tos por ( j i i zs i la u» l.i IIIÍ»I)IÍI IÜIVI'SÍ» . . 
Amuic io del nrrcudamiunlo de loros y censos pioceilontus di; coa-
venios en id 
3*7 
l l l . 
I d . 
I d . 
Protection y S. P . 
Instrucción pública. 
Protección y S. P . 
Mein 
/ n s í r u c c í o n púb l i c a . 
Jdem . i . . 
Jiscribanias. . . 
Ánstruccion pública. 
Contribuciones.. 
Idem. •. 
Idem 
Mein. 
Idem. 
1 tem. 
Ídem. . 
Idem. 
Idem.. 
Protección y S. P . . 
Idem.-. . -. * i . 
Idem.. . . . i . 
J'afitl sellado. . ¿ . 
N U M E R O 113, 
Circular pnrn que se présenle 11 Icjs tiobernadores, runUjiiiera carta 
ó gestión de los conliuados para estafar con prooiesas ú intimidar 
con n tnumms: -íoO 
Real orden dietando varias rüsposiciunes TCIIIIÍHIS n la- cnseflanza en 
las Unitersidodes ó Insl i lulos 
E x o r t o para la cap turá de D. .¡osé riSaria de SHIIIS.V QUÍI-ORII . . 
O l r o para la identiliciieion de un cndfh'er liallailo en el l io Cea . ; 
AnuucU) de la apertura del curso y ini i l r icula en la Universidad tlu 
Oviedo . . • 
O t ro de igual npcrturn eh la escoeln noriiial superior iie ¡di . . 
Ot ro de la enagenacioii de una esci ¡bnnln nuniera.!ia de T á m a r a . ; 
O l r o de la aperlurn de la cnseñiin/.n pnrn •tn.icstrcs do obras dlr- 'c-
lores de caminos Vecinales y ngrimunsorus en la Academia de V a -
llodolid . ' . . . . 
O t ro para la prescnlacion de relaciones de la riqueza inmueble en 
el Ayuntamiento de Mntiuz 
Ot ro para igual presentación por lo que hace al aybii taimcnlo de 
Matalobos 
O t r o id . id . en el de Culdllas de los C le ros . . 
O l r o id . id . en el de Cabreros del K i o . . 
O l r o i d . id . en el de l.njjuna Üal^a 
O t ro i d . id . en el do ü u r i a s de Paredes 
O l r o i d . iü. en el de Vi l lnniontán de Valdueza . . . 
O l i o id id . en el de Va ldep t é l ago . . . . . ; ¿ ¡ . . . . 
O t r o id . id . e u e l de Chozas de Aba jo . . . . 
CoHíri'ftiicíonej. 
Correos. . 
Adminis trac ión de justicia.. 
Beneficencia. . 
Emplazamientos. 
Cria caballar.: 
N U M E K O l i - í . . 
Circular para la re tención de los efectos robados en In casa dé José 
P r i e to , y para la cnplnra de quien los telina. . 
O t ra paro la captura de Manuel Pr ie to 
Otra para la de Cirineo Crespo. 
Kenl órdel i detef-ntiiiando el papel sellado que h» de usarse en los 
iiiniUaramieiitbSj repartimienlos y o l ios documentos relataos a ias 
conlribuciones.. ¿ 
Circular para que los Alciildes no espidan Tnrlificnrtos de insi-rip^ion 
por el egercicio de industrias, y haciendo algunas prerencioucs ru-
la l ¡ \»s ¡i la contr ibución induMrlai y couieii-.ial. . 
Beat orden deluniii iwndo luí (Icpaiideucia-i de Gracia y .¡uylii'.hi i\'.\a 
han de ser ¡ndemn¡zad;is de la correspondencia o l ic ia l , .y las l 'ui '-
malidades necesarias al efecto. . . . . . . . . . . . 
Ot ra recordando el cumplimienlo do la c o q u e se,- mandó que loa 
exhorlos qoe hayan de evacuf-rse en el Minis ter io dé la Goberna-
ción se dirijan por eoudiu'.lo d^l de (ii.iiciu y ,!u.>lU'.ia. - . 
Anuncio d é l a contratu de i , 2C0 fallebas de tri^o pari» coníiiirio del 
Hospicio de I.eon 
Emplazninieii to a liis que se e re in cou derecho á los bienes de ¡ l a -
nuel SSnrl inei Nie lo . , 
Anuni ' io le la l ivo á tu preseutaduo de crias'procedentes del depósito 
de caballos padres de León paia ser marcadas. • • • • • •. 
Diputaciones provinciales.. 
Corrección. . . . , . 
Ji iSínirc/oii pública. . . 
Cunlribucioiies 
i J c m 
1 en el ejercicio del 
cuse el del partido de la 
N l i M í ' l i O !!•'";. 
K e n l órden para qbc cont inúe U . Antonio V ; 
KWfft dé Diputado provineinl: para que 
l iañeza, y se elija otro por el m M i m 
Ci r ru lur publicando el preMiptieslo y repnrlimicnto di: :;ii?tiis de la 
cárcel de I.eoo -
Otra dicbf.dn nlgunas disposii-inncs pnin la regularii.'ad de la cnsc-
' ñ!iu/.a primni in en el parltun de Valnic ia do !). .luán 
Anmi i ' in para la presenlacion de i cb i jon i . - de la riquczu.iiiinuebli;en 
el nyunlainiento de Vopas del ('.onr.Kilo,. . - . . . . . . . 
O t ro para igual prescnlaeion por lo que liare, al aynnlainienlo de 
Villal 'er 
•  I d . 
4<¡<) 
Id. 
Idi 
1.1. 
4 Ü 1 
I d . 
462 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
4fi3 
Id . 
Id . 
Id . 
460 
Id . 
•ífil» 
Id . 
Id . 
407 
409 
4 7 0 
I d . 
• Xd. 
24 
FECHAS 
de las órdenes . 
Agosto 3 . • 
Setiembre 1 8 . 
Setiembre 6 . 
Setiembre 18 . 
Sed'entíire 16 . 
Se/ íem5re 18 . 
Setiembre 2 5 . 
Setiembre 1 7 . 
Setiembre 26 . 
Junio 2 7 . . . 
Junio 27.. . 
Id. id. . . 
Setiembre 6 . . 
Setiembre 2 2 . 
Octubre 4 . . 
Setiembre 2 9 . 
Setiembre 2 2 . 
HATERIAS 
sobre que viTSon. 
. N P M F l t O 116. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . . Circular i l iclnmlo varias ilUiinsirinnus ¡ii r r c i iln los (Iclpms drl m i -
nis lcr iu (Isrnl en los neijiirins de Mncichilft, y r i i l n lnn también á 
los dntos que han de suminislrarsi! a la Incalía ilel Tri lmnal S i i -
premo de Justicia. . 
Imprentas . . , . . . . Anuncio de I" Mibastn del Uolelin olinial de VnlhnJidiil | i . ir i i IH:'>:'. . 
Condecoraciones O l r o de la cs|>ed¡cioii del iliplumn de la c r i u de ¿Marin Ijabel l.ulía 
á l 'o l r ic in M a i t i n e z . . i . . . . . . . . . . . , 
Emj j ta ian i ien tos Emploznmienlo t¡ Antonio Maf t incz Jinru ante el Jiiijjndu de 1í ins-
tancia de Valencia de I). Juan. . . . . • , 
Protección y S. P . • • • E x h o r t o para el descubrimiento de los que robá rnn la casa de F r a n -
cisco Blanco. . . . . . . . . . . ' »' , , , 
Í S ' Ü M E h O 117. 
Anuncio de la subasta del liuletln oflriiil de f.eoti parn 18Ü3 . , . 
Circular para In capturo de Klcolás Kslelmii . . . . . . . . 
Anuncio emplazando il los que se crean con derecho A dos caballe-
r í a s que oporecierou en t é r m i n o de Villuquejidu . . . . , , 
N U M E R O 118 . 
Circular conminando á los Alcaldes que no lian remit ido los estrac-
tos de cuentas municipales de Agosto. . . . . . . . . . , , 
Real 'decreto haciendo-algunas modificaciones ' y exenciones en los 
derechos de puertas y consumos > 
O t ro relativo A la conlribiicion de consumos y abolición de la f a -
cultad de establecer puestos públicos con la.venta esrlusiva al por 
menor, n no ser en, pueblos que no enredan de 800 vecinos . . 
Ins t rucción para, llevar A efecto dicho lU'al decreto.' . • . . . . 
E x u r l o cmplazamlp A- los dueFms de dos cabal ler ías imilares y una 
caballar recojíidas en Ledesma. . .. . . . ' . i . > . . . 
Anuncio de la subasta de la corta, l impia y entresaca de leñas o'e 
un monte cu S. M a r t i n de Yaldetuejar. . . . ¿. . . . . . , < 
471 
474 
Imprentas.. . . 
i ' roteccion g £ . P . 
Idem 
Estrados de cumias., 
Dereehos dj puertas.. 
Contribucioncj. . . . 
Idem. . . . . 
Protección y 3 . P . 
fconles 
iiposesionamienfos. 
Protección y S. P . 
Deuda p ú b l i c a . • 
Julio 17 Eegfátro de kipolecas. 
Agosto 25 . . 
Setiembre 1 1 . 
Setiembre 2 9 . 
Octubre 1 .° . . 
Setiembre 18 . 
Setiembre 2 2 . 
Setiembre 20. 
Setiembre 19. 
Setiembre 2 3 . 
Julio 3 1 . . . 
Setiembre 2 2 . 
Tabacos. . . . 
Idem 
i h s l r t í c c i o n pt 'bl ico. 
Í W f l s del Ustcdo. 
Emplazamientos.. 
Contribuciones. . 
Imprentas. . . 
Idem 
Instrucción pública. 
Guardia civil . . 
Protecc ión y S. ! '• 
. N U i l H U O 119. 
Ci rcular anunciando haberse encargado del (¿obie tno de esta pro-
viucia el .Sr . D . Luis Antonio M c u r o . . . . • . • . . . . 
O t ra pora la captura de Felipe Nuñez Calleja. . . . . . . . 
Anuncio rie las liquidaciones de la dmiila it«l personal da varios SU-
getos de esta provincia. . . . . . . . 
l l e c l i i r d e n cuiicediendo el plazo de cuatro meses, con relevación de 
multas, para la presentac ión al registro de hipotecas de todos los 
. .documentos auletiores al es lab lec imi ín tu del actual sistema hipo-
tecario, sujetos á esta formalidad. . . . . . . .'• 
Circular relativa á advertir que se espende por los contrabandistas 
hoja de patata mezclada con tabaco 
Otra para que el envase de algunos .tabacos picados se veii'i(;otí 
fraccionando las libras en paquetes de unza y media onza , y l i -
jando los precios de estos paipmtns 
Anuncio de la Vacante de algunas escuelas de instrucción pr imar ia 
en esta provincia. 
Ot ro del arrendamiento de foros y censos procedentes de Encomien-
das en el partido de Astor^a. . . . . . . • 
Emplazamiento A l 'edro Franco para unte el juzgado de 1." ¡ns-
lancia de Valdenrras. . . . , 
Anuncio para la presentación de relaciones de la riqueza iuinueblu 
en el Ayuntamiento de S. Esteban de Nogales. . . . . . . 
O t ro de la subasta del l ioleíin oficial de Zamora. • • • . . . 
O t ro t ambién de la subasta del l ioletin olicial de Santander . . . 
Ot ro d é l a vacante de una plaza de maestro.de instiucclon p i ima i i a 
en Keinosa 
fiesúmen de los servicios prestados por la Guardia c ivi l de c*ta pru-
viucin en el mes de Jul io 
Anuncio relativo A la identificación de una muger que Ir.1,;rió de 
parto en l i embib ré . 
Agosto 3 0 . . . . . jádmtnÉstraeion económi 
Setiembre 30. 
Seiimbrc 2 0 . . 
N U M E R O 120. 
Real ó r d e n dictando varias disposiciones relativas A la centraliza-
ción de la cuenta de lo* empicado" cesantes ó julrladn?, que ten-
gan también haberes procedentes de su si tuación activa. . . . . 
Protección y S. P . . . . Circular para la captura de André s Malal iana 
Setiembre 20 . 
Papel Seilailo.. 
Tribunales contencioso 
minhtrativos. . . 
Otra decíaramlo que los amilbrumicnlns y un los i 'cpaitiuiii ' i i l i is de 
la contribui'iou de inmuebles son los que han de estcndciso en 
papel de oüeio 
Real ó rden deslindando los negocios competentes á las TributialiM 
de ju>tii:ia y los Consejos provinciales en el ó iden n .n l i ' i idn- i , ad-
miuis l ra l ivu econúinico 
i d . 
I d . 
I d . 
47i> 
4 1 8 
I d . 
m 
4 8 0 
4 8 1 
Id. 
4 8 2 
I d . 
4 8 3 
Id . 
I d . 
I d . 
48o 
Id . 
I d . 
I d . 
i d . 
I d . ; 
486 
Id . 
Id . 
Id . 
487 
I d , 
I d . 
488 
25 
tfeCHAS 
do las órdenes . 
Sttiembrt 30 . » . 
S e í i c t n l i r - e ^ . . : 
Beííetn&re SO. k 
SetíehiDré 1'7. •. i 
Setiembre 24 . . i 
Selieinbn 26 . i i 
Sf/fi'tnfcfe 28 . . . 
O c í u d r e U . i. i i 
ScíífmW-í 2 0 . 
'S'eiíemfcre 2 7 . 
Setiembre 2 0 . 
Selimbt-i 2 2 . 
Setiembre 26; 
Seliirmfcre 28 ; 
Sel i tm&ft 10; 
S e í í e n i 6 r « Í 0 i 
Be(VeHií/fe 8 . . 
Setiembre 3 ; 
.'•t • • 
Btlitmbte 20 . 
M.lÍEftlAS 
sobre que vcrjnrt; 
/nsírwcfcíon p ú b l k a . 
Aposesionamicntos. . 
PfOlecdoii y S: Í>. . 
¿onír f tuc iohcis . •• •. 
Ídem. 
iilem-. . . . . , 
J'eslamentitrías.. i 
Cúlto y Clero. . . 
Prileccion y S. P . 
fmprintas: •. . i 
Idem-.. ; ; •• . 
Ideni; : : . i „ 
/lietrt. ; ; . . 1 
í n i / f - u r t i o h públ i ta : 
ProtecciM y S. P . 
Contribuciones. ; 
tlent.. 
í d e m . 
tblrrecéion.. i * ; . : ¡ 
Tribunales conteniioso atl-
' miiihtralivos. :': . ' . ¡ 
O c m t r e 8 » . » • « . ton(»-í6ucíonesi . i * >.. 
Sí!/íím6r(! 2 1 
Octubre 10. » 
Ocíufcrí 9 . ¡ 
Se/i'emíií-e 28 . 
Octubre 9 ¡ '. 
Oc(ii6re 8. ¡ 
8e / íem6re 2 8 . 
Octubre 6 i i 
Octubre 2 . ; 
O c í U 6 r e l ¡ 6 < 
Setiembre 15 . 
Octubre Y . ¿ 
febrero 27 , 
Sed'fWíire 18 . 
W . í(/.. . . 
Oi l í i í - re 10. . 
Ámm'riij db la vnconle ¡1c hlgcnos platas do t t i ta l ros de ¡nslnirci ' in 
prininria en nslü prntineig .'ijis; 
Circulirr aniihi'inuiln lliiln'rse cncnrsailo (!el'¡)iizgiiilo'(Je I." ÍNSI'IIMMÜ'- " 
rfe l.e'mi t'l S r . I>. ü a i n u ' l An^e l (¡mii.ili 'z. Id . 
E í í n r t o lilrijiih) & [ln íivt'rintjr.cidt) 'y n ip t i ín i de Ins ptírpiílrwdiivcá • . 
' dé uri h ibo rji 'nitndo en el scuuniiu vulie ile Qnlutnnilla ¡i S. '.Su-
man de la Vegn . . 1 • • . . _ . . . . Id . 
Anunc io para ]¡\ prcsenlneioii dn jrchiriiincs ().• In rii|(iL7..'i ¡ninii.dilu 
' 'én él Aynti t i imicnto de líerciiimií ¡¡el iU ' i i ! Dirtiiirf'.. . • . . : ' 489 
O l r b paril igíial préüentncinn en el A j unUimiiTl t i de Zules. . . . Id. 
O'lr'o i i l . i'd. éli el Ayu i i l nmic ido de VillilMMlírtlegn. i"-: l i . • ^ 
Ol'ro emplazando i los deiiduics y [lerudems de M n r ^ a i i l a tlií l.ndila 
O U u pat-ii el pago ric débi les p!mredeiit&HtfblSiteS'devuclias«I Cl'e-
' t ó ' e h In Vicaría ile San MUIun. . . . . Id . 
O l i ó "para lli iiprelliiósion de un robnttb'WiVUWM'ttf'Itio<eco; y- de, M 
perioilá'fcb c'nyü poder ie encuentre W . 
O t r o de la subiisla «el Bnlel in nüri'al rfe OH'nsé. ; • . . • . .. . . .-. • /¡{m 
O l r b lal i i tüén de la sbbasta del BUILIÍII olicial db'OViedo • I d . 
O t ro de ¡d. Id. de Pulencim . . . . . . I d . 
Ot ro de id . ¡d. db Següvia. I d . 
Otr 'ó dé la'VoCBillÉ'dg la espuela de ¡nslruccioff priíítarra dé V i l l a r o - i ' 
lasco.; ' ; I d . 
:: ' t itro!dis'lA:.ÍipárKioil"de oitír'j-pgHíi én,!VIIIdtó««)»;,;r. •' .. . . .1 • ' Id.--
t h r o t 'árá ía prbscnlilcion de relaciunes de lu riqiiüni ¡nmucbl» en el ' 
Ayiiiitariiienttt de la Dehesa. . . , ' . . . ; V .• ¡ . . Id . , 
' O l r b para Igual ¡jrejbntacion en 61 Ayut i l íml&t i ró 'dé B i H t ó . . . .. i •. • I d . 
O U o ' p á r á ' I B ptú'pia preSebtatlob eii el de l 'arajno del S i l . . . . Id . 
• ••• - • > • . " • •.••.¡«..••<¡í,-.«vW • . ' . ,. . i •: • • • 
. . :'; í ( t i . M F . h O 121. 
t i r c ú i á r ' jiubilt 'nn^o'él pn-Mipnesln v • i t J iaf l imiÉnTti 'dé-gastos de 14 r 
•cilt'cél dé-Valencia de D. .Iban. ". á 9 i 
Ktí i l 'ór t fóir ' r i&If t ídMdo 'lo» m-gor in í rumprlé i i te í t '» ibs•'HiUimalésilfi "' •' 
' ' ' db s t i c i a y íi'liis Consejos piov¡nniales"'(.''ri él órden (¡bnlencb S:i ó nd-' í • 
tniiuMrillivin'ecbiiómirii. . ' . . . . • . . . .:• . . . ¿ 3 2 
Circblal- par» la prt'seniarioti db las rn i l i l las dé évaluucími de l.i r i -
queza inmueble, y de blriis dalos piellniinurcs de los repurtiinien-
ttís d é l a t o n t t i b ü c i o n terr i torial . - . " Y ' V ' T ' 1 : 1 ' " . . ; . f ' 4 0 í ' " 
• . " ' . " K C M l í R O 122.' --• •, . ••• - . . 
Bbat Crdbh iihiiHbiithdb lo detelminado por el GoMér. iq dé tas dos 
Sir l l ias , para tpié iib se p e í m i l a la''eiitrB(la t i i ' lü i i ie l heittu ú . l o i ' ) - ' • 
1 éx l r i i iRe rbs (j i le 'bó hayan cuidailo d é H i ¿ a l ' s u S : | i ^ i p o r t e s ; ; . - i ' ! • i ó i ; 
Ci rcu lar dictnnrti» Varias disposiciones t-elalivas »l ornen de tiqtiida-
c ibn ' j til p rcdí io de espendicibn de los doCühibOtbS de vigilancia y ! ' • ' . • ' 
sellos dé COríebs.i ; Id . 
O t r a "piiblicBiido la tarifa de dereclinS pbr Ifis' Véntiis i!e bienes d é - í • < 
• vuélliiS hl D é r b en la diócesis de I.eon; 4915 
Precios dé liis éstíéoics tic snhiiiilstros en el riies de Se l ic ínbre . . i d . : 
Circblar pn'rola f i iptufa de A n d r é s Miili 'tlilhri.- 'K1-!: ; ¡ ! :• i d . ' 
Anuncio Ué la subasta en \etitii u la l ic ia tíe'uiia^éSíi'ibaiiia éh la Y e - ' . 
' - t i l l a . . ; ' i i " ' ' ' . u¡: 
R e a l órdert para tibe se ahonéb los tres años de l i i l k i idad esludiiwlos "1 '••'« 
con precéploi- t i tuladb/süjeti i iKiosb liis aluMiniis a un exanicii e.t-
' t r a t l r d inaHó . : . : . ' ' ' : y - ' V " i . . . . ' . . . 4 9 7 
An l inc io de i . " subiisla del Servicio de la W p i l a l i d b d ndlitar de 
Oviedo. ; ¡ ; • . . . - ^ • v - - . . . . . . ¡ ' •• i te 
r i o r t t ) ptiro lo captura de Agl i s l in An ta , I 'abiaó Mart ínez y un 
' l a l Castilla; . ¡ .• . . ' . .•• . . . . *. . < M.r 
O l r D dé la slihosln t'e 200 ¡n boles de chopo pei teiiDcicntcs ¡i los pro-' • •" 
• pids dé Vil larer . ' ¿ . ; . . . . .. '. -498 
O t r o para la presenlaHMi de relaciones de la riqueza ¡mnucMl' en 
el A y u n l a t n i c n t » dé \ aldeUigii I d . . 
' O l r o paro él p'iigb d é m i t a s y tvi'íiis-''di-ineH«s alf i lero en la Dió-
m i s de UviedO j'eticioviidijS en osla |>iountiéi- "• : • IJ.-
" N l i M K K O 123 . 
Contrato» par tuciita BÚ 'Jteaf détf t i to diclando varias ( í isposicinnW'tHát i tas ñ las rormal lda i" y . » -
des de-los conltalos po'r cueiitii del Mstado para luda lla^e de ser-
vicios y idinis publicas.. ; ^¡¡.g 
Ot iO npi'bbando la inslruci inri | ara el ciiriiplilnieiiltt del aulerior 
Ite'al i léc ie lo; . '•. ; . . . . . .;:,)() 
D i d i a in- t iuccion. ¡ . ¡jl_ 
Ain i i i c io para \ ¡ ! préJelit.-cioi. i c I« lsc ie t :e j .de1» riqueza iiiiniieblfi 
' de l - w í ' ; • • • ' • ; • i • • • ^ *•.•-•:•• « - j . . . . • .5(,2 . 
Protctem y s. P i » - i » 
j í d m í n í s í r a c i o n . ¡ ¡ -. ¿ 
C á l t o y C l e r O i i i ¡ * 
SuministroSi . ; . ; > 
Pfuteccion y S. P : • ¡ ¡' 1 
Esct ibun ías . : . . ; . : ¡ 
Instrucción pública. ¿ ; ¡ 
Suministros. ; i i ¡ ¡ 
Protección y S. P : . ¡ . 
í / d n / i ' o s ; . . ; i ¡ 
Cvmribufíoiics.. ¡ ; ¿ ; 
Culto y Clero. 1 ¡ • ¡ ¡ . 
Estado. 
Idem. . . . 
Idem. ; . •• 
Cvnltibuciums;. 
26 
n o n A» 
:ubr( 1 3 . . 
•/hrc 2 . . 
ilin: 6. . 
//ico 8. . 
•hyc 13 . 
-..ÍI-Í 2 » . . 
cmftfe 8 . 
• íuh re b i . 
:¡¡tubre 4. .. 
• .'«íufcrc 15 . . 
letubri i 'á . . 
í k t u h r e 11 . 
Octubre 1 5 . . 
'¿elitmbre 13< 
O c / u ó f e 1 5 . . 
Octubr* 
4gn<ro 2 3 . . 
Octubre 12 . . 
Oclubre 1S . . 
Octubre 14. . 
Octubre l ü . . 
Oetubre i b . . 
Octubre 8. . 
Jrf. i d . . . . 
Octubre 16. . 
Octubre 13. • 
Oclubre 13. . 
Octubre 1(5.. 
Setiembre 3 5 . 
Octubre 1 7 ¡ . 
Octubre 13. . 
MATKRM8 
/</««» . . . . 
CoH/fftucíOHÍS.. . 
Cilí/o $ c/ero» . . . . . . 
É i n p l á z n m i e m o s . . -. . . 
t 'Andi 'bucMti 'M. . i . • 
Pi-otecdiih y S. P . . . 
i d t t i i . . . . . . 
Bagaje). . • . . . • 
Admmii trác iof i 'econá'iWca . 
ídem. . . . •. . • •.. ,. 
¡nstrUc'cíon pifíifca. . . . 
i 4 ¡ /un (amíen (os . . . . . 
CoiKri '&Uctonei. , . 
Loleriat. . > . . • • 
t'ondui provinciatei . . . . 
Atiminitlration: . . . 
Storaliuatl.. . • 
P r o i e c c í u » y S . J ' i • 
C r m daballdl*.. . 
fíepótitos. . . . . 
Contt ibucionés. : ¡ 
/ l i /unlUBiíen/Oi. i . 
D e u d á pi 'Miüi . ¡ 
Idem 
I n i l r u c í i o n púb icá. 
Deuda p ú b l k a . . • 
i'rmtcciou y S. P • 
J'tmttií 
Luteriat 
l ú n i d m prutiittciales.. 
Wtitattt. . 4 . . 
Oclubre 13 Conír í&ueíonML 
Orlithrc 20. Cüircci . ' /on. 
Octubre 18 . . 
e/i /t,lirr } I . . 
Octubre i i . . 
Monten. . . . 
liicribiwirii. . 
Cuntí ibucivnet. 
N l i . M E r ' » 124 ' ' 
Circular pan que h i t ICÍIMCS no | *in¡i¡iii I ral iajw lo» dias f e í l n t » 
s inKl iu pt ceila liee I;¡ÍI ilc l>i< íu i i t s l ' í n T t w u - . . . . . .. . 
K x l W H ' i pai la cniilv ¡i de uti lior. bru qui! rob» . G i e ^ o r i o Gof&ei 
Uirnip n i ' iu c líícrti .» I.IMÍÍI i . . . . . . . . 
Ci rcülur relai 'a «I tinleii dtS ti oce er á la formo iuo de las ntoti I -
cilla> del si isiilio in ih i s l i i a l ; co i c t i ia i . . 
A m m e i o . reía, yo n I» <¡nagen<ic>oii ue bieiivs deniel 9» A cleM>MÍ. lü 
. UMct'sis de. At . iorci i . . ; • .j . . . . . s . 
Kmpla»»ii i icn ' •; n ,Manuel Wll puní « l i t e e l Juzgad.. M 1.* ÍMt»i>-, 
cta'de V e r i . , , . . . . •. .•. . .,..,,.>. ... '. '.. . ' . ' . '. . ' . 
A n u n d p para . .pe. jw. recoja. Un» • i^ i t de. piale roba o í e ' t » p » r r a - : 
quía du S. I. jla;, > <IB Vi l lafn ch » . '.• '. , 
O t r o (iiiru la re?, nlncion de leí idoiies <)$ la .riqui :a hintbeble en 
el Áyimtiini, irit. de ( 'ns l rHín . . •. 
: O l r o d« liaben !^s;r»v¡iii lo ata pe ÍViYm pr«pi,:i ile 1Fri. icbcif Gnrs iau , 
O t r o de I t U m ^ . i en g i r a d o tfne yütikt» en Ciiiianes del 't ejar. .'. ..v 
i.; Z :¡.'!'í^  N U M E R O ' m . '-' [I ; : ¡ ! : \ 
A n u n c i o , ' í é , la f ibas a del servirlo di bs^aje» en és la provibe i» pnt*.. 
el Hño'fte 18.'>3r; ¿ . . 
AnunVjo'Aé ueMC.tii .rJíreixion l i e con '.itlmeionea•iiiil.irect*». . . . . , , 
ICirculnr TnaUya i ,'c .ie su espití m d <HU\o ios le^t iniuni»* de1 |n¿ , - ' . . 
eipí, pbr 'reiitii . i tt rutu.s del 5 studi ' " . 
A w i n c í i ) _i}6.1»...y;»v*i::e <le elgA'o i» 6» tefe» Ue inH\iiic.:ii>)» p r i iDa r iSv 
,, . 'dé esta pruvlii ; . . . •. . . . . . ,, V . . . . . 
V ) t i i i l io halier^e ir . isl Indo á M i i l n l l i . i i la i apitulidad del A y ü n l a -
iniento 'de Ve^acer ¡ru. . . . . ¡ . . . 
!i)lp>, piira lu ycetM^I Mon do Vel .cii i c « d e la. riquexa iMauebl» e » v 
,el Ayui i t i imie i i tp di M.msii la de la A in l i i - . . 
l i t r o <lel sorleft.ue ,te )leri,a i lel nja : 1 iré ¡Lnilutore. . . . ' , . . ., 
l¿»(ri ir to <l.;.lii:<:Uti.iita le tuiidtis p.ioVi. ciaiés i oí refpoíli/iertie a l mes 
de .áé t iv ' ip l i te , , 
. v . ' W ' ' N Ü M K K O 1 2 « . ' ' I ' 
. 'Círcii íar•¿ani ¡qqfi'l'H eslndi.s i . doi:ui .eiitos qirt so.diiij.m al Got i ic r -
«u "le pr..v¡iii:i,i M''h);¡ili con divm IÍM\.. \ Valir... ml.'iiiiis. . . 
l l e á l ór i len reliilivn S iutpeilir I.. t i n : liich.n ile lihros ob^unus, es-
- laroi i i is . i aiuiiilrfi;^'. spriios (•^•.•indi.'.ojo»-;,. , . ¿ . . . v . . . , 
Cirdi í i i r iiai a . déieli. ID'II ue D ÜaMl ijio i lombalier • . .. 
Utr'á r o i ' A ' V i a .la «''po a de u lmision o s.'lic'UuiIvs par» el cstalilu-
.íi 'niieiit 'o.di' pai/id» .. . . . .M, ..... . 'I , . . 
ó.'rlijk'auittii de j i i» ani. 'ulos y 3.° leí Keai d e c r e t ó estab'lecim-
(tn.un.i rajii geneial e del' .sitos 
. CircHiliif dír ini (lo variui. rielas lulalivas i las j'rttinalidiiile« hivesat¡ri-t.. 
. pai a la .declaración ue las part idai i al du- por la eoi i l r ib i i i inn lt<r-
ritnrial.-. . . . . •• * . . . •. ., . . . . . . . . . . . 
AIIIÍÍK ÍII de la vacante le la w c r e t a i i * , el. Ay i iu l . in i i e i i t i i tle Oewti» 
Ol rO de la ¡id.nisioii il¿ prui nsielunes pa .a l a j i ^ n t . ^ i o n itó la dvttil»:. 
d l í f r ida a .í"/„ <•» Ci .ixdi.lada al piO] o ¡ i . i i í és j 
O l í « d e l a í I . ' suüasti du uuuoa anuirt ^ible de , . | i r i i i ier. i y ¡u-gutul» 
claSr. . , ; . • . . . ' . . • 
O t h i do la. a p e r l u i á de la í l iatrícuhi Cn la escuela do Veli'finai¡a do 
l .oon. . . • .,.'. 
Ot r» .d i* la».Ijipiifl. cloii.'S de la d i i ioa di l pi-rSUnal líe i a i i d s MI|!<'IM 
de esl i p rdUi i .a.; . . . . . ... . . . 
O t ro pma la cap . l ia ue T o i U S - H idrigi 7. d.! la ( ' . ¡ i - l íña l . . . . " 
Ot ro paia •'! |)io;...\li! los nilüU os i'h g i oos ill pósi lo Ue I.CIHI. . », 
Ot ro (Id sortlíd di! la lotei ia i I illa 4 i j I sov l tmbie . 
i s i j l E t t i » lar; . ' 
í i r t l l l a r para.el o íp ' i d« los . ¡Hilos pl 'r l'oodos provinrinlcs 
O í r » pura qui! Ii < i . i i l i afos eenci dtn t n i i p ú r . Imuilur. i j i i i ' p s r l i r -
m'C.c.Mi a los r. 'ÍIOÍIM IU^ ii a i n e r n de 1 -trulnadura y l i la l inr . a y 
i |o| de rabnllei i de >alilia o, n : Irilsladi i a Mimr id y li...lnji.>. . 
Ci rcu lar s.'iíiil .tiií. la r i io l l i qoo ¿ u r r r ' p o / i d . pul' -uosidio I t n l u s l i i 
los veiiileduius oü l i ierfo y ncl ' io ; a lo> {iterciolbro dnilmluiHes. 
N U M K I l O l á S . 
Circular publi.'afiiln el pri 'aopui- lo ; ropíir.irt/icfild d»; gv»|<« de la 
ca rec ido Y din. rimen. . . . . . 
Otra relativa a i pi .unir, los ini:i udi' -i de li.s IDIHI..;.. . . . . . . . 
Amioc io de la su asi.* de uoa e ' . r í i oí a ta nuM-jina i l ' l ' i oara. . 
C i n nlar dcclarai..lo i,iie los rslan m ros .oli'ioli.o . • ut' .mi iou i l r l 
subsidio indusl i ia l pur la esped'u .un de fúsfum-. y | .p del 'oini ir . 
FOl.ios. 
SOS 
Id. 
Jd . 
. 5 0 1 
5 0 3 
'" EÜfi 
;"-'i«i: 
I d . 
. 1.1.. 
M r 
• ,m 
••A.oAVjd 
J d . 
oí . i ; . , ;W 
••',,.,1,1.. 
I d . 
5 1 0 
m 
1.1, 
. Id» 
•'«* 
...•518, 
íd", 
"' Üí. 
ü l f t 
.,{-'1,7. 
« 1 8 
Id . 
,.; ' i r ,? 
¡ ¡19 
m i 
Id . 
¡)2:Í 
820. 
i)-'7 
Id* 
FECHAS 
de lat úrdeiie». 
Octubre 18. 
Ociubtt 21 - • 
Otlubre 19 . . 
MATBH1AS . 
•obre que versad. 
L o M i a s 
fincas dd Estado. . 
Culto y clero. > . . 
Octubre fe. 
(Mubrt t i . 
Jifum 
Contribuciones. 
fíctubre 2 3 . 
Oclubrt 2 0 . . k 
Octubre 2 1 . 
0 í ( t i 6 r e 2 ; i . . 
U M u b f c 2 4 . . . . 
Oifubre l i . . -
Octubre 2 3 .' 
. i . í . . . . 
Octúbre 2 9 * . . 
. / n s í r u c i f o n púWfco. . . . 
. Protttcion y S . P . i . . 
t C o r r e c c i ó n . . » . ) . . . 
» í r o / e t t í o r t y 5 . í t ; ; i 
t ^ ^ 'Idrm . . • * • • . 
| t ' Deuda pública. . . . . 
i ' í ' o r i í r tóac íonMi »• . . i 
. Ci&rái pública». . . . . 
. Subtidio. . ¿ » ,., ; 
- Éunír í fcucíor tu . ¿ . . ' . 
. H 
O c í « * r e 2 5 . Conthbucianet. 
Octubre Sfí . ' . ' 
OcMiíii-f 2 8 . . , 
A o t t ' f m d r í t . ' . 
Ocfudrc 3 0 . . 
Uciut i re ¿ S . . 
idtm idem . 
O c t u t r t Í3< 
Octubre i6 . . 
Octubrt 3 0 . . 
Oc tubre 17 . 
' , k é g h t r e 'cWil. ".' '.' 
„ jhrtchoi d't p ü e r t a t i 
'. 'Subastas. . ¡. . '"> 
. á t immis lroSi < . . 
. Culto y clerai. . . 
. i d t m . . . . . . . . 
, Minas . . . . , w • 
, dorreccion. . . . » 
. Ayuntatniertloxi . . ¡ 
. llieiits de cotitutildiilies. 
Octubre 2 9 . . . . . Deuda pública. , i 
Octubre 3 0 . 
Octubre 2 8 . . 
Uctubre l ' ó . . 
U t í . u b r e 2 2 . . 
Oc<«D> f 2 » . 
Octubi e 2t>. 
Instrucc ión pública. 
t'nniribuciones.. , 
Ittetn. . . . , . 
/ lem.. 
Huida pública.. . 
Ptoleciiou y S. I'. 
^ n i i i i c i o ra!al¡Ki !¡ U proli i t ícion de '¡fiis y IntcriüP "'Iranji ras, que 
n i IIÍIJAII «lileiiidu i ; ! ™!ii|iul(;i/li; (irTiubo.. . . . . 
U l r o del drrie.iilu de l'orus j cen us jiruculimius ile uncoiiiiiMuhi. un 
el parlidi) .ue As lm '¿n. 
O l i u relativu ;i lu LMiiigeilaciuii do liienes (lemullus al clero en i» 
Uiücesii de Lugo 
O l i u le la l ivo a ¡i,iial ewigenai ¡un en l)ic'icc>Í4 ile Ovieilo. . . . 
U l i u para lo preseulaeinn Ue lelandiies ile la r iqneía ininiielile en 
el A j u n M m i e u l u de »• Juslu de U \'v¿». . 
N t J M K I i O l i i ) . • . 
t i i c u ) a r cohminandiri con muli.i a los «iralilcs de algunos A y u n l a -
n r u n l u í jior mi liati^r i n n i i h l o io> l e i i l n » üe lo imgadu a Un • 
üiaes l ro i <le instrucción i i ru i ianu. . . . . . ; . . . , , 
O l r a p i r a que ue >ió!le sobre que no su vinge; IKI:de urinas ni cjui 
cite (jiole.ion que iei |uiera heein i a ' i l e rroidcc'iun y . i . I'., MII 
oí is t i rse del coi responilienle dociiineiilo¡ 
O t t a [i calido el presupueslo y lepa i lnnienlo de guato» de la cur-
cet de As lo rga . 
U t r u pura la delt i iciun de Un raliallo lobniln a 1). Pedro F iunr i a j 
dé tas persónas «n cuyo poder »(! e i i iuenl iu . . 
Qitra para la captura de Jost: ISaju íiaju..' . . . . , 
Anuncio de las liquidai íunes de la lleuda del pei^unal de ta i ios MI-
gttlus d é esla provincia ¡ . . . ' " ; . . . . . . 
Circular para q.ie. se preparen los (rahajüs du i'orniuciun de las mu-
Irjcujaj Util i>úlisid|o. . ; 
Anuncio dé la subasta du la coní l rurc iu i i de t rVté casillas p i r u lo» 
péuués cuininerós eu la uarruieiu ue la l.oruiiu 
• N U M K U O 130. 
B e a l decreto reformando las tantas y uecietu de SituiUio de pr ime-
to dé J i ' l io .de. lái 'il). . . , , . . . . . . . . . 
.Anuncio para la pn's litación du relacinites dd í iqu . za iuinueble del 
A j u u l u i n i e u l ó . d e la Uubla .» . . . , . 
• K U M E l V O 131. = 
í l e a l orden para que se escluyu de lu subasta de los ISuletines o l ic i i i -
les cj Servicio ue la publicacnui du los leptr lTmienUM de c u n i r i - ' 
Uucioiies. . • 
* G i i cd la r para la remisión de los oslados de los nacidos, casados y 
muertos. • • ,. • . , ¡ . . , , ". 
Anuncio de la subasta del dereclio de puertiis y cuiislimos de I.eon. Y 
ü l r o de la de ropas y efecto» - que fucrun ueslinádos al obsequio y 
servieiú de S. . U . la Htíiua miii ire i ; >u (rinisiln por l.iMin. . . ". 
Precios de las esiieiÍes U« suiniuistios eu el nies íle-A¡{(istu. . , 
A " u " c ' " dé la Suoasla Ue una casa eii litibii, ' y""lela'titu lauibieii .: la 
aduiisíon d ¿ Milicitudes de enajenación ' ue lii»"Ueinas uevuellns al 
cleio del Ouispado de l.coi 
t)tr(t dé la subasu ue una cusa en Luon. . . . . . : 
N U M E l i O n 2 ¡ 
t t c a l brden pafa que no teiijjan part icipación en los negorios de i n i -
iian de las tespecliiaS provincias los empicados que les tienen á 
su r i n g » . . • . • . . ' . . . . . 
Circular.publlcnndo el presupuesto y repiir l i iniei i ló de ¡jaslus de lu 
rmcel de lii Bnftvxa 
t tra auuni ianjlii la atitoriracion coni eiliiia para formar el . tvunl i í -
uiiento de las Onmiias 
Heal órdcii ctiucoüiendu líl lérmini) Ue cuatro mesin par» las i f c l a -
niaciunes de i i l t l in i i i iacion a los N gumins rinupradoies ii •  lincas 
prncedeiiles ue c iiiuni ludes religiosas, que lialiiémlolus ailquiniin 
de ias inishias, fi erou i espojndi^ uespui:.'. • • . . . . . 
AulMii io para la pnsen t í ) , ion ue las lircin i.is .ilisdluiaj. di ' \ a i ios su-
jtítos, culi objeto de proceder ¡i las liquidanoucs qm: m í a n previ:-
nid.is '. ' ", 
Ot fo de la vacante de alj;uniis escuelas de is l iuci ion primaria en es-
ta provincia 
O l . u paia el pajjn de - ' l . triincslri" ib; ninlnbui ' iniH's , 
. Ot'<> paia l« pícsoul icum di- lel .cinucs du ta rnpn'ta iiiinniíWe en 
i l Ay i .n lau i i cn lo ue Vulverde 
O l i o pala i¡;u d pie.-i . i lui ion en i i A yunlamienlo de el l i u igu . . 
M ' M K i i o 
. Pea l órd. '» (tictiiutlo var'w, dispu-ici<iin:s ¡inva tennir datos velalivos 
a los i ; rivlnis y i li.:ios enaj^i'nail s uo lu l'.nioi.a 
. O l r a par. la Caplura „e L. . is l 'el ipe t'.aiiaies. 
Id. 
¡y'ii 
Id. 
Id. 
Id. 
' .m 
Id. 
'.>;«> • 
hi. 
s a i 
I d . 
5:12 
i d . 
1)33 
560 
I d . 
1*; 
•• 502 
Id. 
Id . 
S f i i 
i d . 
Id. 
! Id . 
Id. 
' 1,1. 
ü(i8 
as 
de las ór i icnei . 
¡ITATPRUS 
«obre que YL-rsi>0. Cor tos . 
Agoslo 4. Sanidad. 
i 'clubrt 28 > 
•X-m6re 2 5 . 
Octubre 21.. 
'ictubre 27.» 
A'iiü'emfcre 2 . 
Odiare 29 . 
O c ! u t r e 2 8 . . 
f'\:dmbre 8 . . 
Oclutiri: 27 . . 
Ocíu&rc 3 0 . . » 
O c í u b r e 2 3 . * * 
Ocíu&re 3 0 . . . 
Ocíu6i 'c 2 3 . . * 
A'ouíemfcrc 4. . 
Octubre 2o . . . 
O c / u 6 r c 2 9 . . . 
Octubre 1 3 . . . 
.Komemlir í 3. . 
Idem id. . • . 
* • • 
Sumiñistrói . i i 
Protección y S. P . 
ídem. . . . . 
Contribuciones. . 
ídem... . . . . 
Caminos vecinales. 
Idem.. . . * ; 
Moral idad. . i 
Protecc ión y É . P> 
Coturibticiones. i 
Correos, i ¡ t u 
Subasta!. > . . 
l impleadüs . « i • • • 
Corrrccioih . . • ¡ 
Protección y S. P- t » 
Noviembre o. . . 
Noviembre i . i 
Octubre 39;. . 
JVort'emlirc 2 . . . 
Noviembre 4 . . 
Noviembre 6. , 
Noviembre 4 . . 
Octubre 31. . . 
Octubre Ü i . . 
A W e m l i r e 1 0 . . 
Noviembre 8 i . 
JVouicmfcre 3 . . 
Noviembre &. . 
Noviembre 8-. 
Oclubie 18.. 
Noviemln e o. 
lleirt. 
/(lem. . . . • • • ' • 
i4¡ /uníamicf t tüi . . t t • 
Jdtui.. i . . i . i • 
Propios. . . i i 11 < 
Proltccioti y S. P . . i i 
Contributiium'S. 4 1 1 1 
/ / f i n . . . . 1 . . . 
Valtlíos.. i . ¡ 1 i . 
Contr ibucioneí.! ¿ 1 1 1 
6 u / í o y Clero.i ¡ ¡ 1 ¡ 
Jiutritccivn /lillka. 1 1 1 
Defunc ión: ) . 1 1 1 1 1 
Industria; . . 1 
Instrucción pública. 
Empleados. . . 
Protección y S. i ' . 
Arbitrios. . . 1 
Emplazamientos. . 
Ayunmuiienlus. . 
Protección, y S. P . 
O l r a p i r a (jtic se filmgtfa á los profenres dé niedicina y clrujia :í 
\)reitar el auniúi i i de meiliritm legnl, salisfnciijii.ilüse sus l i o n o n u 
l ias en 1,1 forma quú (luloiinina la Itcal ón l cn ilc 2 t de J imio 
de Í 8 Í 2 . . . (, . . i . , . 
¡Precios ile las especies de s'umihislros en el nies de 'Oct l i l i re . .' . ' , l r 
E x ó r t o p i f a él '¡le..i'li!ir¡iUii!iilo de los que i i i lcntaroi i robar ft 0 .* , 
l íosemla Aücii/.ii ^ . . I . i ¡ i i ' 
O t r o para la captura de Nicolás Mar t i ncz i . . •• , . .' . . i ' 
Circular relativa á las rualidndi's de IHS closifirailures para el repar-
timielito grcmiii l ilel subsiilio ile la induslia y (( i iheicío 
© I r a para la remisión de las copias üe los i tpa r l i in ien los de la con-
t r ibuc ión Ic r r iHina l . . . . ' . ' . . . ' : ". . . . . V 
Anuncio de la vacante de dos plazas de Directores de-caminos vec i -
nales én la provincia de Orense , • . . . . . 
O t r o de la vacante dé cúa t fo plazas t ambién dé Dit&clores de' camio-
nes Vecinales éti la provincia de Lugo. . . . 1' . 1 ' ¡ . 1 
. ; , ,-'• ' ' • N U M E R O ' 1 3 1 •:,:,/'"' ¡ • - • 
.Circular p a M qüc.Jos Alcaldes auxilien á |os (taras, p í r roef ls sobré 
el cui i ipl imiei i to dé los p tecép tós divinos y prác i ieas religiosas.- i : 
E x o r t o para la captura de las personas en cuyo poder se hallen •»_-
.. ' rias ropas robiiíjiif en e l ' a r r á b a l ild S. A.iiitré;srilii,lAstorj}n.. . v ' 
CircúlaL' ' coin'preiisivli dé viirias instrucciones ' pffri ' lu nplicacimi de • 
las mod i j i cac iones .bechás en la conlr lbucion.di i l . , subsidio indus-
tr ial y cbmerc iá í . . ' . ' . . . ' . . ' " . ' í " '»' ¡ .- ; .•••»' 
R e a l órdi i i i"rejat i ia al modo de formalizar el pago.de la correspoli-
dencio oficia! que ' í cc iba i í las depeiídeñeias (ÍÉI J l ín i s t s r io de Grá- ' -
cia y ' J u - l i c r a . ' . . . . 1 . . ¡ . 4 1 . i . t . 
Anuncio del r e m a t é de cuatro casas cu León . 4 1 1 . 4 1 1 
''";*.' N C M E R O 133 . - -
Rea l tirden para (¡ue se formen las hojas do servicio dé los emplea-
dos ai ti vos y pasitos. .' . . . . . 1''", ' i 
' Anuncio de la vacímle del destino de alcaide en la cárce l de Salinguti. 
K x o r l o para la idunlificaciun de un cadáve r que se e n c o n t r ó en un 
monte de Itabanal del Camino. . . , i . . i i . . . . . 
O l i o para la capti ir i i de In imrsona eii cuyo p'niler se encuentren las 
cubiilici ias robadas en la casa de V . l e r i o CueVus . 
Ot ro para la de las personas en cuy» poder se bailen los efcclos r o -
bados en la casii de l 'edfo Catiallcro. . . " V ' ' . : ; ; ¡ l i 
Antnicio de.la' vacante de la S e c r c l a i l u d t í l Ayi in tamien lo de Fresnoi 
O l i o lainbi'en de lú .vacanlé de la Secreta i i í i del A)untamiento de ía 
Majúa> 1 . . . . '. . . . . . ' 1 . '. -. •• " ¡ v 
Ot ro de la suba ta de la casa de las carncrerias de lieoti. . . . i 
Ot ro .emplazando al d u e ñ o de un caballo Ijalla'iln'éh l.'con. i »•>';• 
O l r o puru la presenlacion di: rel.iclónbs de la Hqdeza iirmueble en ' 
el A j u i i l a n i i e n l o de Yil lar r jo . ¡ , i ¡ . , . > . . . 
O l i o para igual preseulaciuii en el Ayuntainienlo de Vi l i a ino i i l a iu . 
O t ro de lo't'iia'geiiiicinu "de ¡in teiierio inrnicur i ' fo en Vegariviiz». í;;:' 
Ot ro para la preséntaciun de relaciones de la riqueia innnieble en 
el Ayunlamien.iM de licnatiiles ,;, i 
O l r n de la cungenactun di: bienes de cnhvcht'us' i l i ; 'reliliiii>-qs y relí'--
giosasi culradias y liei'iimndmle- en la Diócesi de l .ugii . ? . . i 
O l r o de la provisión, por oposu-iun de varias escuelas de iii>lrucciou 
prirnaria 'en la prOuiieia' de Saul.iiider. '.' ¡' '. . . . . i ' '' 
JRelacion dé li>s solijudos naturales de esla proyini-ja falleciiins en el 
eji irnlo de la Isla'du t'.ulia en lodo el año i H o l . ' j de los alcunres ; 
que han dejado.1 . < i i . . . i 4 ..' . • : t . 1 
N U M K H O 130 . ' 
Anuncio de la inslrtlcciini de un espediente para la cmis t tnmmi de 
un molino bai inero y apertura lie una piexti en. (k.audaiiiuel¡i.. 
Circular cumiiiiiiindt) con m u l U a los Alcaldes ipie Un Inru i c i i i i l i i i i i 
noticia de los exameiies celelfradn; en las c'sciielasi . . ¡ . i 
O l r a para que las bojns de s en icio de los eidpleados se remilan por 
tlupUca'to. • . • . . . • . :''. ' 
' Cuuii]iiii.','i('iiiii relativa ¡i linberse i-aplunuln pnr la giianlla c i i i l del 
puesto de Vi>lari:iiiii.'á a .Manuel Din/. Cunaccdo y .Manuel l ' Y r -
naiide/.. . . ¿ . ' ' . ' . - . . . '1 
Anuncio de la siiliasta de los a r h ü r i n s [iiiifi¡ri¡'(-ilrs lie la ISañe^a. 
Kmpliiiiiiitiieuto 11 I'"ran. isi-o ¡•'eni.iii.ii''/. y a ulio> dM> í i í^etns-p. i ra 
ame el Juzgadii de piiniera iiisluiici.i de lii V e l i i i a . . . ¡ . , 
Aimneio de la tai-.-uiít; de ln SocreUri . i del As-Uíi'i'i.'iiietitii de N'il la-
nue^a de 1ÍI< iMuii.'.¡ilii-is.. . . . . . ; . . : '. ' '. 
Ot ro para la caplura de Uamuii Hudu^uez. . . . . . . . . 
ÍiC9 
Id-
- t d . 
•ISC!» 
I d i 
• r>7(l 
I d . 
I d ' 
l »7 i 
•;--tdi.-
' • B 7 Í " 
• - s i ! 
5 7 4 
Id i 
¡579 
Id4 
Í57a 
ld4. 
i d . 
1,1. 
^ l i i i 1 
1,1. 
Id . 
I d , 
Id . 
I d . . 
Id . 
i>8l) 
Id . 
Id . 
I d . 
íiiSf 
Id . 
I FBCUAS da las ú rdenc l -
Seliembre 3 0 . . . • 
Octubre 2 i . . . • 
Noviembre 3 . : . 
O c m b r e 0 . . ¿ ' . 
Noviembre 1 2 . . 
Marzo 8 . ; . 
O c í u i r c 26 ' . . ' ¿ • 
jVu«ícm6re 1 3 . . 
iVbBÍcmfcre 11 . . 
'Aouic indrc 5. . 
Octubre M ¿ ¡ 
¿Vot)íe»i6re 1 0 . i 
,iÍy'o»ícm6ré (j¿ ; 
Noviembre 1 4 . . 
Noviembre Ü . . . 
M A T I ' . n l . . -
sobre que versan. 
Guardia civil . . > 
Propios. . . • 
Idem 
¿ o l e r í a s . . . . . 
í m p r e n í a s . . ' \ . 
Minas- . . . , 
Depósitos.-. . 
/•'¡«cus IÍCÍ Estado. 
in s t rucc ión públicá. 
Subastas. . . 
Loter ías . ; . ¿ 
t n m m o s í iccína/es . 
Profccciort i] S. P . 
¿/fí i i . . ' . • •* • .' 
Contribuciones., , 
iVoBfcmíire 1 2 . . . . 0 ' e c c ^ » W S l ^ ' / , ; "* 
;JVorícni6re 1 1 . , •, 
Noviembre17. : V l-
i2yoL>íc)H6rc 1 5 ; . i 
' iVoíienifcre 4 . ' . t 
Noviembre 3 . . ' 
Ab«íeintre.lá. >., 
'Abcíemire 19¿ . 
• : ! J í . « . . -
Novimbre 16. * 
ÍV'o>Jíe)n6rí Í 0 « . 
Ocíuf t rc 2 8 . . , 
• N o r í t m b r e 1° . 
Octubre 2 5 . i 
Noviembre 13 . 
jVoricmbre 2 2 . . 
A W c m b r e 11 . . 
A 'ovíembre 1 1 . . 
Noviembre 1 2 / . 
Noviembre 2 1 . . 
Octubre 2.'3. . . 
A o v í c m b r c 22 . . . 
N o v i e m b r e 2 0 , . 
m i t o s i r ' . •'•. 
• E n i p l i á t t ó s ; . ' i • 'i 
P r ó i e n i o n y S i , P . r ' 
DeüUa públ icá . ¡ '. 
F o n d o » pro'vinthtes.i 
ConiribifciOnes. •_. 
í d e m . ; ' . • ¡ * • ¿" 
i J cudo públ icé : . v ' i 
bepós i tb i . . . 
Protecc ión y S. P . 
H t m . . . ¡ i 
/ ( /cm. / . ' • ' ¿ 
ProJcCMpíi y S: P , 
Culto y Clero.. . 
Luterias; • ,• .' 
B i l l a s del ejercito.. 
Prólecc ion >J 5 . P . 
Jtícm.. • . . . . 
Suministros. • • 
Deuda pública. . 
Cuí io y Ciei 'o. . . 
O t r o de los servicios prestados por la Guardia c iv i l do esta provinv. . . . . 
* ciá cu el mes de ScUc-mttrc. . . • . ,. . - '.yji 
O t r o del ' a r r iu i i i lo Je dos molinos Uariiicros. y. dus pesqueras porte*- • 
nccienles li los j iropiiis do V'olencia lie I). .Iiinii yy.'i 
Otro de la subasta, de dos lincas de los bienes comunes (le VolScros. !•. • - i - I . 
O l r ó del Sorluo de' la l u l e i i i i del dio 18 de Ñov iwnbi fc Jd . 
NL'.MI'UO 137. 
Rea l ó r d e n prohibiendo la obra tiuilqdu hk to r i a do h pintura. . ; . 
Ü l r a diclnn'rtó varias disposiéiones para facilitar el despacho de los 
r e g i s t i ó s y dónuncios de ininus..., ., . . . . . . . . . . . . Ji]. 
O t r a amiiicifinilo la constituciiio d é l a caj,-! { ¡ encrn l de (lepiísilns.. . o f ¡ ü 
Anunc io de la 'tercera subiislii.de lotos, j cei>;os de üucomicnd . iS ' i i i i 
el pa i l ido de 'A.-torj ia . M . 
O t r o de la inca'ñlu de vmias escuelas do in s l imc ion 'p r in i a r i a cu es-
• ta p rpv in ' r i iu ; . , . . . . . ... ... . .. ..- . . . . . • ,. . '¿S:') 
O t r o iie la ' sd l ias l ' i rdeí a l i imhrado públ jco de gas en Valloiluliti i . , • . M d . 
O t ro der'sorteo de lu Iv lc i io del día 3 de J i ic ic inhrc Id. 
N ü M I i l i p 13S. .i.-v .... , 
'-Citcttlar r é c o t o c h a i n d o el cuidado y la n -pa rac ión dolos éaminns ve-
c n a á ( . i . • • • . . . . . . . . . . . . . - . . . , ¡ • { • 8 7 
E x h o r t o para ¡pie se áveri^fle el paradero de c u n t i ó yeguas tpie ib;-
supareeiurou de la cahañ . de Villa.te|asco, y para la raptuia. d l i - . . '. 
' la 'persmiii cjúe las lenjia en m poder 
• O t r o ' p a r a la cuptura de un mozo y uu chico presimlos iniuu cs ÚK 
un rótió i ieclm u Angela Lamieras 1,1. 
Circular suiinlaiido los recargos ¡\ la con t r ibuc ión ¡ndii>lna! y COIIII:!-
ci»l de Ifebli, y ...Unciendo ai¿ui i ; i^ ,prc>einiui ies . lelul ivas ¡i la m i i . -. •.. 
tna vont 'ni .ucniii . . . • .' : . . . íiRS 
Kxhor to i par'.i l i i captura de Juan Uudriguez .Ber i i ic jo du U m u ' . i l i » . ¿ .VJO 
•'••• ^ ' «Nl . ' J iKI lü J 3 9 . • • • . ^ 
Cifrciilar para"la<fprnincii)ii y rein.isioji.ilu las .ciionlas de pCsiln: .. . ¡iOj 
¿••' 'Otra putuicáTiilo- c l i i i iunvw y í 'mmular io para la l 'ormarii.n de IÜS 
- • (jojiis dé.'síirUuii) do lo> ciiiploaihis del ramo de Uobe iuac .o . i . . ' . ' -Id. 
¡ ESíliórto jiarb la'iraptura ue Sanliago Uuminguez. . . . . . . . . , i ¡ : : - ¡yj¿ 
.'• Ai iunció lie lii iluujiecmia sútiaí ta de deuda aunnl izaLlo de pi irnera v. ; ; .'••". 
• ^ s é g u d d i i e lase : ' . . ' . . ' . ' . . ; ¡ i ¡ . 
' O W ú u : la ' i idtnision de pi oposiciones p a r a l a conrersi i iu de deuda 
dd'eriiUi á ¿J por 100 en cunMdidaiJa al ni ismn ¡ni í . ' íéü ;;íJ;i 
E s t r a d o de la cuenta de fondos pnixiopiales coirtispondienle al mes : •.' • '. 
•'••-«fe ü c t u b r e : : ; ; ] A r , !) l 
• • " ., •, < »• ' , • C •"• ••- . i .v 
' :3'-¡'.- ; 7 ' ' N Ú j l É ' R t í ' 1Í! ) ; ' ' 
• B e p a r t i r n i e r i l á - é h t r é los Ayuntamientos delconl jngeule de esta p r o a . ¡ í 
'•• ; i ' 'Vincía' por coh'tribucioii i c i r i t ' o i iu l en el a ñ o 18;).! :;0." 
: • C i rcu lá f dictai i i lb varias prevenciones relativas al ó i d e u d e proceder 
a los repartos individuales de la misma con t r ibuc ión ¡¡US 
, Circular .publicando varias liquidaciones de .atrasos de la d e n d . í del".-. . . - ' . 
1 ' ' : '"personal de varios individuos do esta provincia ;;<)!) 
• ; ; ' N Ü M f c R Ó ' " í i i . ' 
i ' C i r c i i i a r relbliva á los documentos que han de darse con mo l i ro <lc 
la creaciuii dC' la caja general de depós i tos , y haciendo nlgunn* olí-
" ' sérvacioiiés 'referentes á las openiciuncs de la misma. . . . , f i . l l 
. Fx r i r to para la. captura de Manuel ( lonzulez . . i. (iííá 
i O t r o para ia .de i 'e i imnifo i 'en'wnilc/. iU.jirias.: • 1!. 
'. O t ro para la de el que lia dicho liamarse I." . luán IIoque Hi i r .m y 
después Antonio Arauda ü i juene / . . ... . . , • •• : •• ' M . 
. ü t i o para que las persoiins á qnieiics faltafcn varios rferlos hu r l a -
líos sé presenten en el Juzgado de i . " inslamia de f u u l e r r a d » ' á . 
dar noticia y de lda í a r . . ' . ' 
. l l i i t r i b 'mdnh d i ' la cantidad señalada para la dulacion del clero en 
esta provincia en las diócesis de l .eon, As t iuga , D i u ' d n y l . u ^ i . . 
. . Anuncio .del sorteo de la lolorlaudel ' l ia á-i i l c U i c i e m b i J . . • 
NUJir. lVO l . H . 
. • l Í M l l i r d e n para .que sea baja d e l i n i l i M H i m n l e . e n el e j é r c i t o b H u b - - • 
••'•' teniente de infai i leria en si tuación de reemplazo Ü. Juan T i l m r -
cin Y e r b e n . . • • ' •«• •' • • • 
. E x o r l o para el dese i ib r ímien to y caplur . i de dus liumbrop (¡ue ro-
baron y ilierón muerto li Antonio Kcruni i Jez 
. Ci rcu lar para la captura de tres hombres ipie r.oharon A l . i i . u r i " y -
' Itairiiuud.j l ü ' i nc" y l 'aulá C a s i ü o 
. ¡ l ea ! óriU'n parii <pio los s i i m i n i í t r r B . niel á t icos que llagan tus A y t m -
" t ámien lo^ á inili\i ' .luos Uansci inle ' i de l e j r i e ' i - i . ••''• i . ' - ; i- . iie:'.n'¡» 
por las oíieii'ü'ei .de rentas. . . . . . . . . . . . . . . . . • 
. A'ntlnrio d é l a s l iqi i ida ' iónes de aliasur. ()•• I» <!• u-'» i!.-; per- ' iml U.! 
vai ios siigeti'»- de i1 \» p iuvi ix - i i i . . . . . . . . . . . . . 
. CH'tii de la leden'i itiu de i'.euvo> di-vm-llos t'.U-x» ea !,•. (t;.vt-sis de 
Val lad i i i id . ' . • • . • ' • 
i d . 
(•¡U'.t 
- - f i f " . 
Id . 
Id. 
i d . 
. 't,':'! 
30 
r J K B A S 
ds las órdenet. 
JVb«ie»n6rí 2 1 . 
JVo«íí»i><ir« 19 
Noviembre 18. 
ffovitmbrt 2 2 . 
N o t i m b r » 2 1 . 
Noviembre 23 . 
Noviembre 19. 
Noviembre '28. 
Noviembie S i -
Noviembre 2 9 . . 
JVocí<m6r« 2 0 . . 
i V o v í e m t r e 2 . . . 
A'oi'timfire 24 . . 
Noviembre I T . 
JVoi'ípm6ce 29 . . 
Noviembre 2 0 . . 
Id. id. . . . 
Noviembre 29. . 
Noviembre 15. 
N o e í í t n b r e 2 5 . 
Noviembre 26. 
K o v i c t n i r t 30 . 
Diciembre 1.°. 
Diciembre 2 . 
Diciembre 2 . . 
Diciembre 2 . . 
BI'CIVH I r t 3.. 
Diciembre i . 
Noviembre 18. , 
Noemnlire 27 . 
Noviembre 2 2 . . 
Noiiemtiie 2 " . 
Diciembre 0 . • 
Diciembre 3. 
Noviembre. 2 2 . 
HATERIA* 
'lobre que feruo. 
Instrucc ión públ ica . . 
Carcjat ec les iáuicas . . 
Contribuciones. . . 
Loter ías . 
Con(n '6uc ione« . . . 
Estrados de cuentas.. 
Fundacicnes piadosas. 
Suministros. . 
Lomribuciones. 
Idem 
UagajtS. , . . 
Suntin i t n t . . . 
Nombrcmienlos. . 
Ejérc i to . . . 
Protecc ión y S. P . 
EmiUazarnteiitos.. 
Idem. . . . . 
Propios.. . . . 
S a n i d a d . . . • 
. Defunc'ontt. . . . 
Dmecho de hipotecas. 
Subastas. . . 
O l r o de la vacante dé la escuela de ins t rucción pr imaria de Vina les . 
O t r o pora el pago de atrasos por misas, B(iiver>»rios, o t ros p í a s e t e . 
O t r o para ia presentac ión de i elaciones de la riqueza inniueblu en el 
oyui i tamicnlo de Turc ia . . . 
O t r o de los dias en que lian de celebrarse las estracciones de la l o - . 
l e r ia pr imit iva en el a ñ o de 18ois • 
N U M E R O 143 . 
Ci rcular recomendando la mayor exac l i lud en la fo rmac ión d é l a s 
matriculas del subsidio.. 
O t r a para la r emi s ión ,de los estrados mensuales de las cuentas mu • 
nicipales ." . . . . . . . . . « . . . 
O l r a para que se auxilie al recaudndor y agente invesligailor ilo 
memorias.de misas, aniveisarios.y obras pías de las Diócesis de 
Lugo . . 
Precios de las especies de suministro? en el mes,de Setiembre. . . . . .•... 
Circular resolviendo que se hallan comprei.'diiios c» las n u c í a s dispn-
sitiones del subsidio industrial y comercial los muimos de har ina 
que solo muelen para el consumo de sus dueños . . . . . . . 
O l í a relativa al.papel sellado de que, hn.de.usarse en las malripulos, , . . 
del subsidio, y reconl í indo i l en t io de estas. 
Anuncio del remate del servicio üe bagages eu^la p r o t i m ia de L u g o ,,. 
para 1853 . , . . . . . . . . . 
B e a l Yirden para que los suministros metál icos que hagan los ayun-
lamienlos á indi.viduos t r a n s e ú n t e s del ejL'r.cilu. se reintegren por, ,, 
las ofiiinas de rentas 
N L ' M K R O 141 . " ' ' ' 
R e a l decreto nombrando Subsecretario en comisión del Min i s te r io 
de la Gpbci i iac ion á D . Juan i ' c l i p e M a r t í n e z . . . . ¿ ¡ : . 
Rea l orden suprimiendo en todas las armas ú iusli tulo* del ejercito 
el grado de 2 . ° Comanilaii te 
E * o r l o para la caplura de Francisco Fe i i i andcz . . . . • t • . ,, 
E m p l a z a í n i c n t o á Marc iso V i spn , para ante la . comandain ia rnilitar 
de CeÍanova; ; 
O t r o 6 Manue l P é r e z , para a n l f . l a misnia comandancia. . 
Anuncio del remate en venta de la casa de las .e i i i i ivcei las do I con'. .. 
O t r o del nombramiento de V i c e presidente y Scc ie lu i ios de la aca-
demia de .Medic ina y Ciruj ia de Va l l ado l id . . . . . . . . . . ..... 
. : . N U M E R O ,11,5. 
Anuncio de la defunción de Francisco Peña en el hospital general de 
Cárles. . . . 
Mnum'stracion. 
Idem 
Imprentas.. .. . 
Instrucción pública. 
Subastas. . . . 
I 608 
Id . 
Id . 
A v i l a . 
Rea l decreto dictando varias disposiciones relativas al derecliu de l i i -
potecas... •• . . . . 
Anunc io de la vienta de varios predios pertenecientes al Marquesado 
de Bélgida. . 
N U M E R O 1 1 0 . , . . : ! - > ; . 
Rea l decreto disolviendo el Congreso de los Diputados y convocando 
las Cór tes para el dia 1." de Marzo , . . . . 
O l r o precedido de una esposicion i S. M . para que se publiquen los 
proyectos de Cons t i tuc ión , de organización del. Senado, de e lecr io-
nes de Diputados á C ó i l e s , de r é g i m e n de los cuerpos cnlegisiado-
res, de relaciones ent ie los mismos, de segundad de las persuuas y 
de ta propiedad, de (irdeu públ ico y de grandezas y t í tu los del reino 
Dichos pioyectos 
Real ó r d e n . p a r a que no se permita & la prensa .pe r iód ica discutir, 
los proyectos de reforma 
O l r a suprimiendo, las c.lledras de historia, or igen y progresos de los 
gobiernos represenlativos y de elocuencia del A l e ñ é » de M a d i i d . 
Anuucio del remate de cuatro casas en León pcileueciuiites al M a r -
quesado de l ié lgida , 
Id . 
600 
M . 
Id . 
. 0 1 0 
Id . 
..j/'v 
Id . 
Id . 
612 
. 0 1 3 
Id . 
. . . w -
. . . I d . 
. , l d . 
e n 
Id . 
020 
021 
Id . 
Id. 
(i32 
Id . 
I d . 
Protecc ión y 5 . P . 
í d e m 
Idem 
Idem . . . . 
Montes 
Coii(t i( iuctune«. 
Deuda p ú b l i c a . . . 
Concursos. . . 
N U M E R O 147. 
C i rcu la r publicando la ac th idad y acieito de los medios empicados 
para reducir 6 pr is ión i unos criiniirjles en el partido de M u r í a s 
de Paredes 
E x o r t o para la aver iguac ión del d u e ñ o de un caballo que se bailó en 
en el rio de Valdal la 
O t r o para que se a v e r i g ü e el paradero de cuatro yi'gaas (pie fultarmi 
de la cabaña de Vi l lamizar , captuiandose a la persona en cuyo po-
der se hallen 
O t r o para la captura de la persona en cuyo poder se hallen los efec-
tos robados de la Iglesia de Falsct . 
Rea l decreto diclando varias disposiciones para ut i l izar los couoci-
mienlos de los ingenieros de montes de Villnviciosa du O d ó n . . , 
Ci rcu lar para la remis ión de los amil la iu iuicnlos de la riqueza i n -
mueble. . . . • 
Anunc io emplazando á los interesados eu las liquidaciones del pe.so-
nal activo y pasivo 
Emplazamiento á los acrccdoics de líei nardiuu Causcco 
633 
Id . 
Id . 
0 3 1 
Id. 
035 
r e a i k t 
de las c in lenw. 
H-VCKKUt 
lobre que v e r s í P . 
JYbi'iemíirí 2 9 . . 
Diciembre 1° . . 
D i c ú m b r e 4 . . . 
Diciembre 7 . . 
Diciembre 4.. . 
Diciembre 1.0.. 
Diciembre \ "- • 
Diciembre ".. . 
Diciembre l l . - . 
Diciembre 7 . 
Diciembre 7 . . 
Dicicmbrt 'i. ^ •... 
Diciembre'). • 
• t iovieinlíre 2 o , . , 
Diciimbre 11 . . 
Diciembre 6, ; . . 
Diciembre 1 0 . . 
Diciembre C • 
Diciembre 6. . 
Diciembre 8..: 
Diciembre S. 
Diciembre 11... 
¿ íc í emf i re 13. 
Diciembre 1i5. 
Diciembre 14. 
ÍWcíftiiíirc 12. 
Diciembre 18 . . . 
Diciembre 14. 
Di'cicmfcre 15 . 
Octubre 3 1 . . 
Diciembre 14. 
Novíftn&re 2 7 . 
Dkieinbtt 1'. 
W f m í ' í . . . 
Diciembre 1(5. 
Diciembre 18. 
Diciembre 18. 
Diciembre l 'ó. 
Conlribuciones. 
Imprentas. . . • 
Protección y S. P-
Nombramientos. . 
Deuda pública. • 
Protección y S. P . 
Testumentarias: • 
Protección y S. P . 
C r í o caballar.. . . • 
. Bienes nacionales. . • 
Adminis trac ión . . . . 
Congrtt¡aciones Religiosas 
Correos. • • • 
Tribunales.. . . • • 
Conlribuciones 
Militares. . . . . . 
Cu/ ío y. clero. . . 
Tes tamentar ías . . . • 
Contribuciones... , . . . 
Agricullura. . , 
; Deuda públ ica . ' • . • 
Derechos de puertas. . 
Fondos provinciales.. . 
Quintas. . . . . • 
Propios. ... . •: 
Pro/pccion y S. P 
Ilaijtujes. . . •.. 
C o r r e c c i ó n . . • 
C r t u a d o . . . . . 
Guardia civil . • 
Contribuciones.. . 
Loter ías . 
Dimisiones. . . 
nombramientos. 
Corrección. 
Vigilancia pública. 
Contribuciones. 
Idem' . . • • 
Anunc io puro la presentac ión de relnrionos de la ' r iqueza inmueble 
en el a ju i i l an i i c i i lo de Tozuelo del P ú r u m o . . . . . . . . 
' N U M í i B O 148. 
Ci rcular anunciando la adjudicación del Bo lc l in oficial de esta pro-
VÍIK ¡a pura el a ñ o I S . ' i X • 
E x o r l o para la captura de cuatro hombres que robaron ó Ju l i án 
Presa 
Anunc io para el nombramiento de habilitado de la clase Je ret ira-
dos de esta prouncia 
O t r o de varias liquidaciones de atrasos de la deuda del personal de 
individuos de esta protiin-in. . 
E x o r t o paro la captura de ( ¡ a spa r y Nicolás Escudeiro 
Emplazamiento á los que se crean con derecho i'i los bienes que de-
j ó Francisco Aceves 
Circular para la captura de los deseitoics de los cuerpos que guar-
necen el distri to de Valencia 
- N U M E R O 149. 
Ci rcu la r r c l a l h a ñ que no se prorogani el t é r m i n o concedido para 
la admis ión de solicitudes de establecimiento de. piirndiis. . 
Rea l ó r d e n relativa A que se conservará ' la propiedad de los bienes 
: nacionales comprados 
Ot ra para que no se permitan reuniones polít icas 
Heal ¿ r d e d relativa al ('Stablecriiii..'rito de cbngri 'gi in ' in /s reJiginsus. . 
C i rcu la r dictando varias disposiciones para la l iqui ' laduti dirrusnlas. 
y cange de los sellos de correos. . . V 
Rea l -ó rden para que en los exortos que se dirijau al cs tnmgcru no 
te omita la cláusula de reciprocidad. . . • . ' . ' 
C i rcu lar anunciando nueva l i c i l adon á la recaudac ión de cunt í ¡tui-
ciones de León 
Anuncio para que los militares licenciados (einpnralineulu d. peu-
dientes de los regimientos de Navarra j ' . c l . R v j , pasen á T . i r r n -
gona y Valencia ' ' . •; . . 
A n u n c i o relativo á les requisitos que linn de coi i lcner las sulicilu les 
de venta.de bienes devueltos al clero en la diócesis de l.eiui. . . 
Emplazamiento á ' l ó s que se crean con deiecl io a la kereucia de l ) . 
: A l v a r o de Vega. . . . . . . . . . 
Anunc io de admitirse reclamaciones de agravios sobre la base d>'Í 
repartimiento de la con t r ibuc ión de inmuebles cu el A y m i t a m i e n -
td de Grá ja t de Campos. . . , . . . . . . . . . . 
N U M E R O ISO. . . 
C i rcu la r recomendando el ingreso de alumnos en la escuela a g r o n ó . 
mica de Nogales , , 
Anunc io de varias liquidaciones de atrasos de ta deuda del personal 
• de individuos de esta provincia. . 
O t r o del remate en arriendo de los derechos dé' p t í e r t a s y consumos 
. de León . . 
E s t r a d o de la cuenta de los fondos provimialcs en el mes de N o -
viembre 
N U M E R O l í i l . 
C i rcu la r para la fo rmac ión del pad rón á los efectos de la q tinta. 
O t r a relativa á la t r a m i t a c i ó n de los espedientes de a r i i . n m de bie-
nes de.propios, y-pura la r emis ión de los misrnós. . . • • • 
E x o r t o para la captura de J o s é y Fernando M v u i e z 
Ci rcu la r anunciando la adjudii arioii del ser icuo de tuigages de o l a 
. provincia para 18Í53 a D . l 'antalenn P e d i ó If'jriins 
O t r a publicando el presupuesto y reparlimie/i to <'e gastos de la c á r -
cel de Salingun. • • . 
Anuncio pnrn IB devolución de los MÍmaiios de ('tuzada sobrantes. . 
R o ú m e n de los * rvicios prestados por la Guardia c i i i l de e-ta pro-
vincia en el mes de O i l u b r i ' • 
Anuncio de la admis ión de lecbmnciones de agravios por el amjl la-
ramienlo de la conl i ibuclon de inmuebles en el A j i i i i l a i n i c n l i i ' d e 
V i l l amora l i e l 
O t r o del sorteo de la lotería del dia S de Enero de ISii.'J. . . . 
N U M E R O m 
Reales decretos admitiendo la dimisión de algunos M i n U l r o s de la 
Corona 
O í r o s nombrando nuevos Minis t ros , 
Ci rcular publicando el presupuesto y repart imiento de gastos de la 
cárcel de la Veci l la 
O t ra para el p'igo de los doiumenlos de vigilancia pública de IS i i á . 
y recogimiento de los de I8 ¡ )3 
Ot ra para la p resen tac ión de los amil larainiei i lds y de las mal r ' i r i i -
bis del subsidio. • 
O l r a relativa al tiempo y forma de los l ep i i r l i i u i en l i» de l.i run ' l i i . 
bucion de inmuebles. 
(iS(i 
0 3 7 
Id. 
Id . 
Id. 
CÍO 
Id. 
Id. 
« i 1 
I I . 
I.f. 
G i 2 
Id . 
<!Ü 
Id. 
C i í 
Id. 
Id-
Id . 
« l o 
(i i r , 
G i 7 
618 
tí¡0 
Id . 
Id. 
6 S 0 
Id-
(ii'.t 
Id . 
6 8 2 
Id. 
(ir;;! 
( i i i i 
Id . 
Id. 
Id . 
32 
m n A t 
de las ó i d e a e l 
J U T e i l I A Í 
tabre que venan. »OtlOí. 
Diciembre 15. 
Diciembre H). 
Cruzada. . • 
Coníríí/uciofics. 
'Dici 'emire 2 0 . . 
D ic i embre . IT - • 
Dic iembre 18 . w 
Dic iembre 2 0 . . 
Dic iembre 16 . . 
Dic iembre 2 1 . » 
Dic iembre 20. * 
Diciembre 0 » . 
Dic iembre t i . » 
Dic iembre 3 . . w 
Jdem id. . i . 
Dici«mbr<! 1 S . » 
Diciembre 2 2 . % 
Dic iembre 2 1 . . 
Diciembre 2 0 . . 
Jdem. i d . . . . 
Dic iembre 18 . . 
Dic iembre 1 9 . . 
Dic iembre 1 1 . • 
Dic iembre 16 . ; 
Dic iembre 9 . . . 
Diciembre 2 4 . , 
Diciembre 2 0 . . 
Moral idad . . . 
Adminis trac ión , 
tilmi. . . . 
DCUÍÍII p ú b l k a , 
Coniribúcionei . 
Ayunla'miciuoi. 
. Culto y i t e r ó : . . . „ . . . 
. bocMlílcilIos tairangeros. 
i Ailtianús. •. . . . . 
Deuda publica, 
ideni.. . . t 
Cruzada. . i 
l 'úsi los. • •. . 
Atjuntamicntos. 
Cdutríbucioncs. . 
t d m . . . . 
í d e m . . i . 
Idem. . . ' 
Idem. . . . 
i Corrección!. ¿ 
. Idem» . . . 
, Deuda pública. 
Conlribucionct.. 
, í d e m . i . . 
Diciembre 2 2 . . . . j í t i m i n i í f r a c i o n . 
Jdtm id. . . 
Diciembre 2 8 . 
Diciembre 2 8 . 
Dic iembre 18 . 
í d e m i<í. . . 
Hovicmbrc 2 1 . 
Diciembre l l . 
Diciembre l í>. 
Diciembre 1 8 . 
Diciembre 2 1 . 
Vicinnbre 2 1 . 
DiciVuifirc 21 . 
Dtciembre I T . 
Diciembre 17 . 
Diciembre 2 2 . 
í d e m . . ¿ . . 
i 'ortasgot. . . 
Suministros. . . 
CViiscs j í a s i c a s . . 
I<iem.. . . . . 
/'roíeccion y S\ jP. 
Loter ías . . , 
Cruzada. . . . 
Contribuciones.. , 
ídem. . 
Anuncio para la devolución du los sumarios do Cruzada sobranles. . 
Anuncio de la adniision de reclamaciones de agravios por el ámi l la -
ramiel i to del A juntamiento de í ld i is i l la >!c las Muías 
N ' U M K h O 1Í13. 
Ci rcú lar para la un ión de lus ntalrimoufos y s epa rac ión de la? pe r -
sonas ijuc col iavl tcn ilesliom'slaiucnlo 
Uonl .ó rden anuncioiuio el peiisadiieiilo y miras del {Joliicrno en la 
l u d i a electoral 
Circular d k U « d o .\nriivs »\i*]«>swinh(>s pava rcgtoWjzar y mnralVint 
la administrntion local e:i p u n i ó á cnagenac io» de lerrcims y á 
repartimientos pcfimiai ¡os. . . . . . . . . . . • : . 
Anuncio ile varias li i | i i i(lndoiws de alrasos de ln lleuda del personal 
de íniliviiliiiis de esla protineia. . . . . . . . . . . . 
O t ro de la admis ión ile leclainai iones de agravios por ln c o n t t ¡ l u i -
ción de inmueldos en el Ayun lamie i i l o ile r ú e n l e s ilc C.arliajal. i 
O l r o de la vacante de la S e r r e l a n a del Ayunla i r . lv i i l i ) de Santa C o -
lumba de Cu rué ño 
NÜMfettO l f . ¡ . 
Circular para el [iago de déb i íos | i«r ' rc i i t i i s ¡ 'c í ;h íos y foros' dcVáel-
los ni Clero ci i esla iliiiee>is.. 
Real <irilen para t i eumplioiieoto de (o mandailo acerca de la fofma 
en ipie lian de trailiieirse los dociimentos ipie se presenten escritos 
en iilionm e x l m n g e i o . . . . \ . . . . •. . : . . i 
Otra deiies«ni]o «lia pielension para cpie se declarase á Villafráncá 
del H i e r í o hottipiiMiiiiilo en la zona l i scal . . ' V . •. •. •. . ' 
, Anuncio de la mlinision de proposiciones para, la cniiversioii de la, 
dolida diferida a !3 por Ui l ) en coiisol'ilail» n i : p r u p i » interés ' . '. • ' ' 
O t r o d é l a deeimatereia subasta de la deuda «i i inrl iznldu de pr imera , 
y segnnda clase. ' . . . . . ' . .' . • • • ¡ • - ' . ' . . • ' . ' 
. O t r o para la devulueioil de los soniarios do Cruzada «olirantes. . . 
O l r o para recoger el grano (|iie se o b h ¡Imye en í l Pó.-ilo de l .cnn. , 
i O t r o de lo vacimte de la Sec re t a r í a del A j i intaniieolo de Cubillos. : 
. O l r o de la admis ión de reclanlai ionés de ngravios por el a m i l l a r a - . 
Ihicnto del Ayu i i l an i i en lo de C .irni(e'iléln.[ ¿ .' - ' . * •. . . ' . "i'-' 
'• O l r o dii igual.ndniision en el A j i i o l a m i e i i l o de Vil lainarian. . .x . 
•• O t r o de id- i d . en el de .loara. . • . • . . . . . . .' • 
• O t r o de i d . id . en el ile Villacé . . . . . . . . . . . . 
¿ O l r o de i d . i d . en ¿I d« Caslroeonlrig').. \ . . . . . . . . 
: Ñ ü M l i U O l i j h . 
. Ci rcu lar publicando el presupuesto y repartimiento de g.ulos de la 
cárcel de I I ¡año. . . . . . . . . . 
. Sea l orden para qUe se ' fo rn len estadiVs'^del n i i m e m . d e penados, 
presos, detenidos y arrestailos que existan en las cárce les , 
i Anuncio de varias liquidaciones de o t rásos de i * dvinlu del personal ' 
do individiios «Je esta provincia. . . . . . . . . . . . 
i Anuncio de la ailmision de rccl.lmliciones de flgnivi'ns por el* «ml l l a -
ramienlo del A j u n l a m i e i i l o de Pajares de los O l c r o s . . . . . 
. O l r o de igUal adniision en el A y u m l a m i é h l o de" V i l l a m o l . . , ' ¡ . 
Í N U M K U O m. 
. B o a ! decreto para que se organice una Dirección deramos especiales 
en el Alinister io de la Goberniicion. . . . : ; . . . . . 
. O l r o nombrando para dielta Oireccimi A tí. Francisco d e ' C á n l o n a s . . 
¡ Circular anunciando que desde el 0 de Junio al'.) de Jul io dejaia do 
cobrarse (itirtaego en l.eon. . ¿ . .'. . . . . 
. Precios de las especies de suministros en et mes de Diciembre. . 
; R e a l ó n l c n nprobando la instrucción mlircionnl a la espedida para la 
dirección y golderno de la J i m i a do clases pasivas. 
. Dicha i i istrucciiin 
i E x o r t o para que un gitano se presente ¡i recoger ünn cabal ler ía que 
c o m p i ó . 
. Anunc io del sorteo de la lo te r ía del dia 2 0 de lüncro de I S j ; í . . . 
. O t ro para la devolución de los sumarios de C r o í a d a hub ian le í . ¿ . 
. O t r o de la admis ión de reclamaciones por el a ini l laramienlo y re-
p a r t i m i é n l o d é l a conl i ibueion ter r i tor ia l del Ayuntani ien lo de 
Matadeon 
. O l r o de igual admis ión en el A j u n l a m i e i i l o de Pór te la 
I d . 
fi:i7 
I d . 
6ÜS 
6 6 0 
Id . 
i d . 
(irtt 
t.!. 
Id . 
« ¡ •2 
i;t. 
(II) í: 
l l í . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id. 
I d . 
Cfi"» 
CÜ6 
CC7 
COS 
I d . 
ci;» 
i d . 
i d . 
i d . 
(no 
ta. 
fi-i. 
i d . 
(Í7-2 
i d . 
i d . 
Despachos y t í tulos 
Contribuciones. . 
Correcc ión . . . 
lüeu,.. . . . . 
P ó s i t o s 
N Ü M K f t O Í S 7 . 
. Rea l ú rden dictando varias disposiciones relativas á la ospen licinu do 
l i tulos de los empleados di'pendienlcs del .Minislerio dé Hai ie.'ida. G73 
. . . O l r a para que se s i iminis l rcn cierlas no l i ' ¡ a s con el (in de legulnr i -
zar la d is t r ibución di: la c i in l r ibu i ion de inninebles.. . . . . 1J. 
• . . Circular publicandi) el piesupne.-Ui y repai l in l ien lo de gaslos de la 
cárcel de I'onfcrrada ( ¡71 
O l r a iiublieand'i t ambién el presupt ics t» y - r c p a r l i m i c n l o de gaslos 
do la cárcel ile .Murías de t 'aivdcs (¡.'.'i 
. . . . A n u d o para recoger el grano que se dislr ibuve en el l 'ós i lo de l.eo'n ü í l i 
l.eon imprento de lo •Viuda ¿ Mijos de M i ñ ó n . IK-'W. 
